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1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu cipta-
an atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan 
dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerka, mengedarkan, atau 
menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Ter-
kait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
vKata Pengantar
Dalam era globalisasi ini penguasaan Bahasa Inggris mutlak 
diperlukan bagi para sarjana. Sungguh memprihatinkan 
bahwa banyak mahasiswa, bahkan sarjana Indonesia tidak 
menguasai Bahasa Inggris secara aktif, padahal Bahasa 
Inggris sudah diajarkan sejak kelas VII, bahkan sejak kelas I 
untuk sekolah-sekolah di kota.  Menurut pengamatan saya, 
buku-buku pelajaran Bahasa Inggris di SMP dan SMU pada 
saat ini tidak cukup mengajarkan tata bahasa. Akibatnya, 
siswa tidak mampu menyampaikan idenya, secara tertulis 
maupun lisan, dengan tata bahasa yang benar. 
Buku ini saya rancang untuk mengatasi kekurangan 
tersebut. Dalam buku ini mahasiswa dilatih untuk 
menyampaikan idenya dalam Bahasa Inggris melalui 
contoh-contoh kalimat dengan tata bahasa yang benar. 
Bagian Pertama diawali dengan Bab I tentang metoda 
belajar Bahasa Inggris yang efektif. Bab  selanjutnya 
merupakan tatabahasa tingkat dasar, yaitu perubahan kata 
kerja menurut waktu dan pelakunya. Agar mudah dikuasai, 
tata bahasa tersebut disampaikan dengan banyak contoh, 
diikuti dengan rumusnya, dan diakhiri dengan latihan. 
Bagian Pertama ini harus dipelajari secara berurutan, 
dari depan ke belakang. Dengan menyelesaikan Bagian 
Pertama ini mahasiswa sudah mampu menyampikan ide 
dalam kalimat yang sederhana dengan tata bahasa yang 
benar, dan mahasiswa juga telah mampu menterjemahkan 
artikel dalam Bahasa Inggris.
 Kata Pengantar
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Bagian kedua merupakan pelajaran tata bahasa tingkat 
menengah dan lanjut yang diajarkan melalui contoh-
contoh kalimat. Tidak seperti Bagian Pertama yang 
disajikan dengan sangat rinci, Bagian Kedua disajikan 
dengan lebih ringkas karena diasumsikan bahwa 
mahasiwa sudah menguasai tata bahasa tingkat dasar. 
Setelah menyelesaikan Bagian Kedua ini mahasiswa 
sudah mampu menyampaikan ide-ide yang kompleks 
dan menterjemahkan artikel dalam Bahasa Inggris yang 
kompleks pula. Selain itu mahasiswa diharapkan juga 
mampu menulis makalah dan menyajikannya dalam 
seminar.   
Buku ini dirancang untuk digunakan bagi mahasiswa 
bidang ilmu-ilmu alam, khususnya ilmu-ilmu pertanian. 
Dengan menyelesaikan buku ini mahasiswa akan 
menguasai kosa kata bidang ilmu-ilmu pertanian sehingga 
dapat menikmati artikel-artikel berbahasa Inggris. Namun 
buku ini juga dapat digunakan untuk umum karena tata 
bahasa berlaku umum. 
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Untuk menggambarkan keadaan kita menggunakan kata 
sifat, misalnya besar (big), kecil (small), dingin (cold) dan 
panas (hot). Namun di dalam Bahasa Inggris setiap kalimat 
harus memiliki kata kerja. Jika kita menggambarkan 
keadaan dengan kata sifat (adjective), kita harus 
menambahkan kata kerja bantu, dalam hal ini adalah to be. 
Di dalam Bahasa Inggris kata kerja, termasuk kata kerja 
bantu, berubah menurut waktu dan pelakunya. Perhatikan 
pola kalimat di dalam tabel di bawah ini.
MASA LALU MASA SEKARANG (PRESENT)
MASA DEPAN 
(FUTURE)
Last week I was sick. Now I am healthy. Tomorrow I will be healthy.
Two days ago Sinta was 
disappointed.
Now Sinta is 
satisﬁ ed.
Tomorrow she will be 
happy.
Two months ago this dog 
was small.  
Now, this dog is big. Next month this dog will 
be bigger.
Yesterday the sky was blue. Now the sky is grey. Tomorrow the sky will be 
blue again
Yesterday this manggo was 
green.
Now this manggo is 
yellow.
Tomorrow this mango will 
be red.
The soil was fertile last 
year.
The soil is not fertile 
now.
The soil will be less fertile 
next year. 
Last night we were sleepy. Now we are not 
sleepy.
Tonight we will not be 
sleepy again.
Yesterday you were hungry. Now you are not 
hungry.
Tomorrow you will not be 
thirsty.
Three days ago they were 
not sad.
Now they are sad. Tomorrow they will be 
disappointed.
The bear and tiger were 
cute when they were small.
Now they are scary. When they are old, they 
will be weak.
These trees were short ﬁ ve 
years ago.
These trees are tall 
now.






1. Kata ganti THEY 
(mereka) dalam 




2. Kata is not dapat 
disingkat menjadi 
isn’t; are not menjadi 
aren’t
3. Pola di atas mengikuti 
American English. Di 
dalam Brtish English, 
untuk subyek I dan 
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Untuk menggambarkan keadaan pada saat ini, kita 
menggunakan pola di bawah ini. 
Kalimat positif Kalimat negatif































Untuk menggambarkan keadaan di masa lalu digunakan 
pola seperti di bawah ini.
Kalimat positif Kalimat negatif

































Untuk menggambarkan keadaan di masa depan digunakan 
pola di bawah ini.
Kalimat positif Kalimat negatif































Terjemahkan kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam Bahasa Inggris dengan menggunakan 
pola di atas.
1. Lima tahun lalu pohon-pohon di hutan pantai kecil dan pendek. Sekarang pohon-pohon itu 
tinggi dan besar. Tahun depan pohon-pohon itu akan lebih tinggi dan lebih besar.
2. Kemarin cuacanya berawan. Hari ini cuacanya cerah. Besok cuacanya akan hujan.
3. Dua hari yang lalu buah ini hijau, keras dan masam. Sekarang buah ini kuning, lunak dan 




Untuk menanyakan keadaan, kita mengubah struktur 







Was I beautiful last 
night?
Am I beautiful now? Will I be healthy again?
Was I wrong last 
week?. 





Is she satisﬁ ed 
now?
Will she be happy 
tonight?
Was the rice ﬁ eld 
dry last month?
Is the rice ﬁ eld dry 
now? 
Will the rice ﬁ eld be dry 
next year?
Was this plant small 
three months ago.  
Is this plant big 
now?
Will this plant be bigger 
next month?
Was the sky blue 
yesterday?
Is the sky grey 
now?
Will the skky be blue 
again tomorrow? 
Was this orange 
sour yesterday?
Is this orange sweet 
now? 
Will this orange be bitter 
next week? 
Were we beautiful 
last night?
Are we strange? Will we be healthy again? 
Were you hungry 
last night?
Are you thirsty 
now? 
Will you be weak if you 
don’t eat?
Were they arrogant 
last year?
Are they friendly 
now?
Will they be polite next 
week? 
Were the animals in 
the zoo healthy last 
week? 
Are the animals in 
the zoo healthy? 
Will the animals in the 
zoo be sick if the get old? 
Were the lakes dry 
last week? 
Are the rivers big? Will the oceans be 
warmer next year? 
Untuk menanyakan keadaan saat ini dan di masa lalu 
digunakan pola seperti di bawah ini.
Saat ini (present) Masa depan (future)




























Untuk menanyakan keadaan di masa depan digunakan 
pola seperti di bawah ini.
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Terjemahkan kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam Bahasa Inggris.
1. Apakah petani-petani di Indonesia kaya? Apakah mereka lebih kaya di era Orde Baru? 
Apakah mereka akan kaya tahun depan?
2. Apakah padi, kedelai, jagung, kentang, dan cabai murah bulan lalu. Apakah susu dan daging 
mahal sekarang? Apakah makanan akan lebih mahal tahun depan?
3. Apakah bumi bulat? Apakah atmosﬁ r bumi lebih dingin 100 tahun lalu? Apakah suhu 
atmosﬁ r akan lebih tinggi tahun depan? 
Terjemahkan artikel di bawah ini ke dalam Bahasa Indonesia. 
Symbiosis (from Ancient Greek sýn ”with” and bíōsis ”living”) is close and often long-term 
interaction between different biological species. In 1877 Bennett used the word symbiosis (which 
previously had been used of people living together in community) to describe the mutualistic 
relationship in lichens. In 1879, by the German mycologist Heinrich Anton de Bary, deﬁ ned it as 
”the living together of unlike organisms.”
The deﬁ nition of symbiosis is controversial among scientists. Some believe symbiosis should 
only refer to persistent mutualisms, while others believe it should apply to all types of 
persistent biological interactions.
Some symbiotic relationships are obligate, meaning that both symbionts entirely depend on each 
other for survival. For example, many lichens consist of fungal and photosynthetic symbionts 
that cannot live on their own.Others are facultative, meaning that they can but do not have to 
live with the other organism. (Disadur dari Wikipedia).
Latihan 1 .2
Latihan 1 .3

















Bantuan untuk menterjemahkan artikel di atas.
Ancient = kuno. Previously = sebelumnya.
Describe = menggambarkan. Mutualistic = saling menguntungkan.
Lichens = lumut kerak. Mycologist = ahli jamur
Refer = merujuk. Persistent = terus menerus.
Obligate = wajib. Entirely = seluruhnya
Symbiont = organisme yang bersimbiosis. Consist of = terdiri dari.
Facultative = tidak wajib.
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Kata ganti














Dia laki-laki = he
Dia perempuan = she
Barang itu = it.
Saya = me
Dia (lk) = him






His = miliknya (lk)
Her = miliknya perempuan.
Your = milikmu 
Our = milik kami
Their = milik mereka.
Perhatikan penggunaan kata ganti kepemilikan dalam 
kalimat di bawah ini.
This is my book. = This book is mine.
This is your pen. = This pen is yours.
This is her phone.  = This phone is hers.
This is his horse. = This horse is his.
This is our house.  = This house is ours.
These are their bikes. = These bikes are theirs. 
 Kamus  K e c i l  1
Gunakan kosa kata dalam kamus kecil ini untuk membuat 
kalimat dengan menggunakan pola kalimat yang telah 
anda pelajari. Bacalah kalimat itu keras-keras dan 
berulang-ulang sampai hafal di luar kepala. Daftar kata ini 
disusun tidak berdasarkan abjad melainkan berdasarkan 
kedekatan arti.
1. Ukuran dan keadaan barang dan lingkungan.
Indonesia Inggris Indonesia Inggris
Sangat kecil Tiny Sunyi Quiet
Kecil Small Ramai Noisy
Sedang Medium Penuh Sesak Crowded
Besar Big, Large Sibuk Busy
Sangat besar Huge, gigantic Tajam Sharp
Banyak Many, much, numerous Tumpul Dull, blunt
Sedikit Little, few Lancip Pointed
Tinggi Tall, high Baru New
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Indonesia Inggris Indonesia Inggris
Rendah Low Lama Old, 
Pendek Short Kuno Ancient
Panjang Long Mentah Raw
Sempit Narrow Masak (buah) Ripe 
Lebar Wide, broad (di) Masak (makanan) Cooked
Luas Wide, broad, extensive, 
vast
Segar Fresh, 
Ringan Light Basi Rotten, spoiled, putrid
Berat Heavy Manis Sweet
Jauh Far, remote Asin Salty
Dekat Near, close Pahit Bitter
Panas Hot Asam Sour
Hangat Warm Lezat Delicious, yummy
Sejuk Cool Renyah Crispy. Crunchy
Dingin Cold Gelap Dark
Keras Hard Suram Bleak, gloomy
Lunak Soft Terang Bright
Halus (permukaan) Smooth Mengkilat Shiny
Halus, kecil (butiran) Fine Licin Slippery
Kasar (permukaan) Rough Dalam Deep
Kasar, besar (butiran) Coarse Dangkal Shallow
Penuh Full Keruh Cloudy, muddy
Kosong Empty Jernih Clear
Basah Wet Cerah Bright, sunny 
Lembab Humid, damp, moist Berawan Cloudy
Kering Dry, arid (iklim) (Ber) hujan Rainy
Buruk rupa Ugly Sulit Difﬁ cult, hard
Murah Cheap, inexpensive, 
low-cost
Mudah Easy
Mahal Expensive, high-cost Naik Ascending
Mewah Luxurious, fancy Turun Descending
Sederhana Simple, modest Meluas Extending, expanding
Canggih Sophisticated Menyusut Shrinking
Rumit Complicated Menua (tua) Aging
Indah Beautiful, pretty Berkarat Rusty
Bermanfaat Useful, beneﬁ cial Memudar Fading
Tak berguna Useless Tersebar luas Widespread
Subur Fertile Terisolir Isolated
Utuh Intact Terpencil (jauh) Remote
Pecah Broken Hebat Excellent, great
Penyok Dented Lumayan Okay, not bad
Penting Important Jelek Bad
Sepele Trivial Biasa Ordinary, usual
Berpasir Sandy Luar biasa Extraordinary
Berlumpur Muddy Mengagumkan Amazing, 
Berdebu Dusty Menarik Interesting, attractive, 
charming
Lengket Sticky Membosankan Boring
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Indonesia Inggris Indonesia Inggris
Kotor Dirty Menakutkan Scary, frightening
Bersih Clean Mengerikan Terrifying, horrible
Lurus Straight Membingungkan Confusing
Bengkok Bent, crooked Menjijikkan Disgusting, loathsome
Tebal Thick Aneh Strange, weird, bizarre
Tipis Thin Lucu Funny, amusing
2. Keadaan, sifat dan perasaan manusia 
Indonesia Inggris Indonesia Inggris
Marah Angry, mad Rajin Dilligent, hardworking
Kecewa Disappointed Tenang Calm
Cemas Worried Selamat, aman Safe
Takut Scared, frightened Bahagia Happy
ngeri Terrﬁ ed, horriﬁ ed Gembira Glad
Gugup Nervous Sedih Sad
Kesepian Lonely Puas Satisﬁ ed
Rindu Longing, homesick Bersemangat Enthusiastic
Cemburu Jealous Pemberani Brave, courageous
Iri hati Envious Percaya diri Conﬁ dent
Putus asa Hopeless Berhasil Successful
Gila Crazy, mad, insane Beruntung Lucky, fortunate
Sakit Sick, ill Malang Poor, unfortunate
Mabuk Drunk, intoxicated Jujur Honest
Pucat Pale Terpercaya Trustworthy
Lemah Weak Dermawan Generous
Lumpuh Paralyzed Pemaaf Forgiving
Pincang Lame Ramah Friendly
Tak berdaya Powerless Sopan Polite
Cacat Handicapped Terkenal Well known, noted, 
famous
Cidera Injured Bijaksana Wise
Kaya Rich, wealthy Pendiam Quiet
Miskin Poor Pemalu Shy
Sombong Arrogant Banyak omong Talkative
Kikir Stingy Taat beragama Religious
Jahat Evil, mean, bad Setia Loyal
Kejam Cruel, sadistic Baik hati Good, kind
Bangga Proud Suka menolong Helpful
Keras kepala Stubborn, obstinate Bertanggung jawab Responsible
Egoistik Egositic, selﬁ sh Sehat (badan) Well, healthy
Canggung Akward, clumsy Terhormat Respected, distinguished
Dungu Dumb Mulia Noble
Buta Blind Sabar Patient
Bisu Dumb Tidak sabar Impatient
Tuli Deaf Waras (tidak gila) Sane
Kekanak-kanakan Childish Pingsan Unconscious
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Indonesia Inggris Indonesia Inggris
Kasar (kelakuan) Rude Sadar (tak pingsan) Conscious
Tak acuh Indifferent Sadar (mengerti) Aware
Malas Lazy Sadar (tak mabuk) Sober
Nakal (anak) Naughty Kagum Amazed
Boros Extravagant, wasteful Terharu Moved, touched
Hemat Economical, thrifty Cerdas Smart
Berhati-hati Careful Botak Bald
Ceroboh Reckless, careless Buruk Ugly
Berkuasa Powerful Dewasa Mature, Adult




Hidup Alive Pendek Short
Tak Sabar Impatient Tinggi Tall
Cantik Beautiful, pretty Kurus Thin
Tampan Handsome Gemuk Fat
3. Keluarga dan profesi
Indonesia Inggris Indonesia Inggris
Ayah Father, daddy Dokter Doctor, physician
Ibu Mother, mommy Dokter gigi Dentist
Ayah tiri Father in law Dokter bedah Surgeon
Ibu tiri Mother in law Dokter hewan Veterinarian
Orang tua angkat Foster parents Perawat Nurse
Saudara laki-laki Brother Pegawai negeri Government employee, civil 
servant
Saudara perempuan Sister Polisi Policeman, police woman
Saudara Sibling Tentara Soldier
Saudara sepupu cousin Pengusaha Businessman
Saudara tiri perempuan Step sister Sopir Driver
Saudara tiri laki-laki Step brother Pedagang Vendor, trader, merchant
Ipar laki-laki Brother in law Murid/mahasiswa Student
Ipar perempuan Sister in law Dosen Professor
Kakek Grandfather Guru Teacher
Nenek Grandmother Petani Farmer
Kakek buyut Great-granfather Pengacara Lawyer
Nenek buyut Great-grandmother Hakim Judge 
Paman Uncle Jaksa Prosecutor 
Bibi Aunt Tersangka Suspect
Keponakan laki-laki Nephew Terdakwa Defendant 
Keponakan perempuan Niece Terpidana Convict 
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4. Rumah dan isinya
 
Indonesia Inggris Indonesia Inggris
Rumah House Jendela Window
Ruang tamu Living room Lemari Cupboard
Ruang tidur Bedroom Kulkas Refrigerator
Kamar mandi Bathroom Kompor Stove
Dapur Kitchen Tempat tidur Bed
Dinding Wall Bantal Pillow
Langit-langit Ceiling Handuk Towel
Lantai Floor Meja Table
Pintu Door Kursi Chair
5. Lingkungan
Indonesia Inggris Indonesia Inggris
Jalan Road, street Tanah, lahan Soil, land
Masjid Mosque Air Water
Gereja Church Sungai River
Pasar Market Danau Lake
Desa Village Laut Sea
Kota Town, City Lautan Ocean
Rumah sakit Hospital Pantai Beach 
Bandara Airport Gunung Mountain
Pelabuhan Harbor, port Bukit Hill
Stasiun bus Bus station Gua  Cave
Station kereta api Railway station Kawah Crater 
Penginapan Inn Lembah Valley 
Hotel Hotel, motel Lereng Slope 
Kolam renang Swimming pool Tebing Cliff
Taman Park Bulan Moon
Kebun binatang Zoo Matahari Sun 
Kebun Garden, plantation Bintang Star 
Hutan Forest Bumi Earth 
6. Hewan
Indonesia Inggris Indonesia Inggris
Anjing Dog Beruang Bear
Kucing Cat Gajah Elephant
Kelinci Rabbit Macan Tiger
Kambing Goat Monyet Monkey
Kerbau Buffalo Rusa Deer
Sapi Cow Badak Rhinoceros
Kuda Horse Singa Lion
Ayam Chicken Rubah Fox
Burung Bird Serigala Wolf 
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Indonesia Inggris Indonesia Inggris
Itik Duck Landak Porcupine 
Cicak, tokek Gecko Kura-kura Turtle
tikus Mouse, rat Ular Snake
Kadal Lizard Buaya Crocodile, alligator 
katak Frog Hiu  Shark 
Jangkrik Cricket Paus Whale 
Belalang Grasshopper Lumba-lumba Dolphin 
Semut Ant Ikan Fish
Rayap Termite Udang Shrimp
Laba-laba Spider Kepiting Crab




7. Sayuran, buah dan makanan
Indonesia Inggris Indonesia Inggris
Bawang merah Onion Mentega Butter
Bawang putih Garlic Nasi Rice
Cabe Chili Mie Noodle
Merica Pepper Roti Bread
Ketumbar Coriander Kue Cake
Kacang tanah Peanut Permen Candy
Kedelai Soybean Teh Tea
Kentang Potato Kopi Coffee
Kubis Cabbage Susu Milk
Bunga kol Cauliﬂ ower Keju Cheese 
Terong Eggplant Daging Meat
Tomat Tomato Telur Egg 
Wortel Carrot Selai Jam 
Mentimun Cucumber Gula Sugar
Jahe Ginger Garam Salt 
Jeruk Orange Cuka Vinegar 
Mangga Mango Saus Sauce 
Nanas Pineapple Sambal Chili sauce 
Semangka Watermelon
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Di dalam Bab I kita telah belajar mengungkapkan perasaan 
dan menggambarkan keadaan dengan menggunakan 
kata sifat (adjective). Di dalam Bab II sampai dengan Bab 
XIII ini kita akan belajar menceritakan kegiatan dengan 
menggunakan kata kerja (verb). Di dalam Bahasa Inggris 
kata kerja berubah menurut waktu kejadiannya. Kita telah 
mempelajari perubahan kata kerja bantu (to be) yang relatif 
tidak kompleks (hanya 3 pola) di dalam Bab I. Di dalam 
Bab II sd Bab XIII ini kita akan mempelajari perubahan 
kata kerja yang lebih kompleks, karena mengikuti 12 pola 
untuk kalimat aktif dan 8 pola lagi untuk kalimat pasif. 
Perubahan kata kerja ini sering membingungkan orang 
Indonesia karena di dalam Bahasa Indonesia kata kerja 
tidak berubah menurut waktu. Banyak mahasiswa tidak 
mampu menguasai perubahan kata kerja ini meskipun 
mereka sudah belajar Bahasa Inggris selama tujuh tahun! 
Untuk menguasai pola perubahan  kata kerja ini, berlatihlah 
membuat banyak kalimat untuk setiap pola sampai anda 
hafal di luar kepala pola-pola tersebut.
  KALIMAT AKTIF 
Untuk menceritakan kegiatan yang terjadi secara periodik, 
yang merupakan kegiatan rutin setiap hari, seminggu 
sekali, sesekali dan berulangkali kita menggunakan Simple 
Menceritakan Kegiatan 
yang terjadi Secara Periodik
Bab 2
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present tense. Kata keterangan (adverb) waktu yang sering 
digunakan antara lain: every day (setiap hari), every week 
(setiap minggu), often (sering), sometimes (kadang-kadang), 
seldom (jarang), always (selalu) dan  usually (biasanya). 
Penempatan kata keterangan adalah sebagai berikut: every 
day (month, week, dst) dapat diletakkan di depan atau di 
belakang; usually dan sometimes biasanya di tengah setelah 
subyek, kadang-kadang di depan; often, always dan seldom 
biasanya di tengah setelah subyek, kadang-kadang di 
depan untuk pola kalimat tertentu. 
Perhatikan kata kerja di tabel bawah ini. Perhatikan bahwa 
untuk subyek orang ketiga tunggal pada kalimat positif 
kata kerjanya ditambah dengan S atau ES, sedangkan pada 
kalimat negatif dan kalimat tanya, huruf es ditambahkan 
pada kata kerja bantu DO. 
INDONESIA INGGRIS
Setiap pagi saya bangun tidur 
pada jam 5.
Every morning, I get up 5 o’clock.
Kamu mandi pada jam 6 setiap 
pagi. 
You take a bath at 6 o’clock every 
morning.
Biasanya mereka menggosok 
gigi dua kali sehari
They usually brush teeth twice a 
day.
Biasanya kami makan pagi pada 
jam 7.
Usually, we eat breakfast at 7 AM.
Para petani menanam padi di 
musim hujan.
The farmers plant rice in rainy 
season.
Pohon-pohon di daerah beriklim 
sedang menggugurkan daun di 
musim gugur.
Trees in temperate region shed 
their leaves during autumn.
Setiap hari kami tidak merokok. Every day we do not smoke.
Perusahaan-perusahaan 
pestisida tidak mendukung 
pertanian organik.
Pesticide companies do not 
support organic farming.
Apakah kamu memupuk 
tanamanmu setiap bulan?
Do you fertilize your plants every 
month?
Apakah harga-harga komiditas 
pertanian meningkat setiap 
tahun?
Do the prices of agricultural 
commodities increase every year?
Matahari selalu terbit di timur. The sun always rises in the east.
Setiap tanaman membutuhkan 
air dan karbon dioksida untuk 
fotosinthesis.
Every plant needs water and 
carbon dioxide for photosynthesis.
Penggunaan pupuk anorganik 
berlebihan menyebabkan polusi 
lingkungan.
The excessive use of inorganic 
fertilizers causes environmental 
pollution.
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Setiap makhluk memiliki peran 
di dalam ekosistem.
Every organism has a role in an 
ecosystem.
Kakekku sering berjalan kaki ke 
kebunnya.
My grandfather often walks to his 
plantation.
Nelayan itu tidak pergi ke laut 
setiap ada badai.
The ﬁ sherman does not go to the 
sea whenever there is a storm.
Setiap hari pamanku tidak 
memakai sepatu. 
Every day my uncle does not wear 
shoes.
Apakah Menteri Pertanian 
selalu membuat kebijakan yang 
bagus?
Does the Minister of Agriculture 
always make good policy?
Apakah FAO sering memberikan 
bantuan ke petani-petani di 
Indonesia?
Does FAO often give aid to 
Indonesian farmers.
Pola kalimat simple present tense
Kalimat positif











to school every day.
She every day.
It every morning.
Catatan: go adalah kata kerja intransitive, tidak membutuhkan 
obyek. 
Kalimat negatif
Subject Do/does not Verb I + Object Adverb
I
do not
go to school every day.
We eat rice every day.




go to school every day.
She eat rice every day.
It drink milk every morning.
Kalimat tanya
Ada dua macam kalimat tanya, yaitu kalimat tanya yang 
menghendaki jawaban ya atau tidak, dan kalimat tanya 
selain itu. Kalimat tanya yang pertama mengikuti pola 
seperti tabel di bawah ini.
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go to school every day?
eat rice every day?





go to school every day?
eat rice every day?
drink milk every morning?
Kalimat tanya kedua mengikuti pola seperti tabel di bawah 
ini. 





















Kecuali untuk when, 
kita bisa menambahkan 
kata keterangan 
(adverb) waktu.
Mengapa kamu pupuk tanamanmu setiap hari?
Why do you fertilize your plants every morning? 
Bagaimana kakekmu pergi ke kebon kakaonya 
setiap hari?  
How does your grand father go to his cacao plantation 
every day?
Kapan mereka mengairi tanaman? When do they 
water the plants?
Untuk kata tanya what yang menanyakan obyek, polanya 
adalah sebagai berikut: 
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Untuk kata tanya who, digunakan pola berikut ini.




















Verb I tanpa s atau es 
digunakan untuk subyek 
jamak. Verb I ditambah 
es atau s untuk subyek 
tunggal.
Siapa yang mengajarmu Bahasa Inggris setiap 
hari? (gurunya seorang). 
Who teaches you English every day? 
Siapa yang memberimu uang setiap minggu? 
(yang memberi uang lebih dari satu orang). 
Who give you money every week?
Apa yang membuatmu tertawa setiap malam? 
What makes you laugh every night? 
Apa yang mengganggumu setiap kali kau tidur 
di rumahku? (bisa jadi nyamuk, atau suara 
bising). 
What bothers you every time you sleep in my house? 
Apa yang membuatmu tertarik padanya? 
What makes you attracted to her? 
Apa yang kau tanam setiap tahun? 
What do you plant every year? 
Apa yang burung elang itu makan setiap hari? 
What does the eagle eat every day?
Apa yang mereka makan setiap pagi? 
What do they eat every morning?
Perhatikan bahwa pertanyaan dengan menggunakan who 
menanyakan subject. Subyek dalam kalimat tidak selalu 
berupa orang, tetapi bisa juga barang atau sesuatu. Oleh 
karena itu kita bisa mengganti kata tanya who dengan what 
untuk subyek yang bukan orang. 
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 KALIMAT PASIF
Kalimat dibentuk dengan menggunakan to be dan kata 
kerja bentuk ke III. Lihat Kamus Kecil 2 di akhir Bab 
II ini untuk melihat bentuk ke III dari contoh kata kerja 
beraturan dan tidak beraturan.
Indonesia Inggris
Setiap bulan aku diundang ke pesta perkawinan. Every month I am invited to wedding parties.
Setiap tahun Taman Nasional Ujung Kulon 
dikunjungi banyak wisatawan dan peneliti.
Every year Ujung Kulon National Park is visited 
by many tourists and researchers.
Setiap tahun satu juta pohon ditanam oleh 
Kementerian Kehutanan.
Every year one million trees are planted by the 
Ministry of Forestry. 
Setiap hari banyak sampah dilempar ke sungai 
oleh warga kota Jakarta.
Every day a lot of garbage is thrown into rivers 
by Jakarta residents.
Setiap tahun banyak pengungsi tidak diizinkan 
masuk Australia.
Every week many refugees are not allowed to 
enter Australia.
Setiap hari banyak binatang di kebun binatang 
tidak diberi cukup makanan.
Every day many animals in zoos are not given 
enough food.
Setiap malam kantor itu tidak dibuka. Every night the ofﬁ ce is not opened.
Setiap hari aku tidak diberi uang saku oleh 
ibuku.
Every day I am not given allowance money by 
my mother.
Apakah aku diawasi setiap hari? Am I watched every day?
Apakah tanaman-tanaman itu diairi setiap pagi? Are these plants watered every morning?
Apakah mesin pemotong rumput ini dibersihkan 
setiap minggu?
Is this mower cleaned every week?
Pola kalimat positif
Subject To be Verb III (past participle).
I am
questioned by the police.
visited by the President.









Kalimat negatif dapat dibuat dengan menambahkan not 
setelah to be.
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Subject To be Verb III (past participle).
I am not
questioned by the police.
visited by the President.










Kalimat tanya yang menghendaki jawan ya atau tidak 
menggunakan pola di bawah ini.
To be Subject Verb III 
Am I
questioned by the police?
visited by the President?









Kita dapat menambahkan kata tanya di depan to be.
Terjemahkan kalimat-kalimat di bawah ini kedalam Bahasa Inggris.
• Setiap tahun pemerintah Indonesia menanam banyak pohon di lahan kritis.
• Setiap tahun banyak pohon ditanam di lahan kritis.
• Setiap musim kemarau para petani mengairi sawahnya.
• Apakah tanaman-tanamanmu memperoleh hara yang cukup?
• Apakah tanaman-tanamanmu dipupuk setiap minggu?
• Apakah harga beras turun pada waktu musim panen?
• Apakah pemerintah selalu membeli hasil panen para petani?
Latihan 2.  1
Jam berapa tanaman hiasmu disiram setiap hari? 
What time are your ornamental plants watered every day?
Di mana mobilmu di parkir setiap malam? Where is 
your car parked every night?
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 Kamus  K e c i l  2
1.Kata kerja teratur. Regular verbs
Sebagian besar kata kerja dalam Bahasa Inggris kategori 
kata kerja teratur. Untuk mengubah bentuk ke I menjadi 
bentuk ke II dan ke III, kita tinggal menambahkan huruf 
ed atau d di akhir kata kerja tersebut. Dalam kamus yang 
standard, jika suatu kata kerja tidak diikuti dengan bentuk 
ke II dan ke III, berarti kata kerja tersebut adalah kata kerja 
teratur. Kata kerja tidak beraturan selalu diikuti dengan 
bentuk ke II dan ke III. Tetapi dalam kamus yang tidak 
standard, seringkali bentuk ke II dan ke III tidak dituliskan 
setelah bentuk ke I. Namun kamus tidak standard tersebut 







Add added Added Menambah
Agree agreed Agreed Setuju
Allow allowed Allowed Mengizinkan
Answer answered Answered Menjawab
Ask asked Asked Bertanya
Beg begged Begged Meminta
Believe believed Believed Percaya
Brag bragged Bragged Menyombong-kan diri
Carry carried Carried Membawa
Chase chased Chased Mengejar
Close closed Closed Menutup
Cook cooked Cooked Memasak
Copy copied Copied Menyalin
Dance danced Danced Menari
Decide decided Decided Memutuskan
Exceed exceeded Exceeded Melebihi
Export exported exported Mengekspor
Found founded founded mendirikan
Fry fried fried menggoreng
Gain gained gained memperoleh
Hate hated hated membenci
Inject injected injected menyuntikkan
Join joined joined menggabungkan







Knock knocked knocked mengetuk
Lock locked locked mengunci
Mix mixed mixed mencampur
Name named named menamakan
Open opened opened membuka
Pull pulled pulled menarik
Push pushed pushed mendorong
Rob robbed robbed merampok
Study studied studied belajar
Talk talked talked berbicara
Walk walked walked berjalan
Work worked worked bekerja
 KATA KERJA TAK BERATURAN
Kata kerja tidak beraturan adalah kata kerja yang bentuk 
keduanya dan ketiganya tidak mengikuti aturan yang 
tetap. Berikut ini disajikan contoh kata kerja tidak 
beraturan.  Kata kerja di bawah ini disusun tidak menurut 







Hit hit hit memukul
Quit quit quit berhenti
Run ran run berlari
Put put put meletakkan
Shut shut shut menutup
Read read read membaca
Cost cost cost berharga
Bring brought brought membawa
Buy bought bought membeli
Catch caught caught menangkap
Teach taught Taught mengajar
Think thought thought berﬁ kir
Steal stole Stolen mencuri
Write wrote written menulis
Speak spoke spoken Berbicara
Fall fell Fallen Jatuh
Take took taken Mengambil
Freeze froze Frozen Membeku
Bind bound Bound Mengikat
Find found Found Menemukan







Grind ground ground Menggerinda
Drink drank Drunk Minum
Begin began Begun Memulai
Sing sang Sung Bernyanyi
Ring rang Rung Bordering
Dig dug Dug Menggali
swim swam swum Berenang
Sleep slept Slept Tidur
Meet met Met Bertemu
Breed bred Bred Membiakkan
Lead led Led Memimpin
Keep kept Kept Menjaga
Sweep swept swept Menyapu
weep wept wept Menangis
creep crept crept Merangkak
wipe wept wept Mengelap
Lend lent Lent Meminjamkan
Send sent Sent Mengirim
Bend bent Bent Membengkokkan
Go went Gone Pergi
Win won Won Menang
see saw Seen Melihat
Fly ﬂ ew Flown Terbang 
draw drew Drawn Menggambar
throw threw Thrown Melempar
blow blew Blown Meniup
saw sawed Sawed, sawn Mengergaji
sow sowed sown Menabur (benih)
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Untuk menceritakan kejadian yang berlangsung di suatu 
waktu di masa lalu kita menggunakan pola Simple past 
tense. Masa lalu itu tidak selalu berarti zaman dahulu, tetapi 
bisa juga sedetik yang lalu. Misalnya ketika kita berhasil 
menyelesaikan tugas yang sulit kita bisa mengatakan “I did 
it”. Keterangan yang menunjukkan masa lalu antara lain 
last week (minggu lalu), last night (tadi malam), yesterday 
(kemarin), two days ago (dua hari lalu).
Perhatikan bahwa dalam Simple past tense semua subyek 
menggunakan verb yang sama, yaitu verb ke II.
Menceritakan Kegiatan 




Tahun lalu Kementerian Pertanian melarang 
penggunaan beberapa jenis pestisida.
Last year the Ministry of Agriculture banned the 
use of several pesticide types.
Lima tahun lalu seribu ayam mati karena ﬂ u 
burung. 
Five years ago one thousand of chickens died of 
bird ﬂ u (avian inﬂ uenza).
Minggu lalu banjir merusak dua ratus hektar 
lahan sawah.
Last week ﬂ ood destroyed two hectares of rice 
ﬁ eld.
Tadi pagi kami minum susu. This morning, we drank milk. 
Tahun lalu mereka pergi ke Jakarta. Last year, they went to Jakarta.
Kemarin harimau ini memakan seekor rusa. Yesterday this tiger ate a deer.
Bulan lalu pemerintah Indonesia tidak 
mengizinkan impor kedelai.
Last month the government of Indonesia did not 
allow the import of soybean.
Kemarin para pemburu tidak membunuh 
binatang satupun.
Yesterday the hunters did not kill any animals.
Minggu lalu para nelayan tidak bekerja karena 
badai.
Last week the ﬁ shermen did not work because 
of storm.
Apakah kamu membeli benih bersertiﬁ kat 
kemarin?
Did you buy certiﬁ ed seed yesterday?
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Pola kalimat positif.
Subject Verb II + Object 












Untuk membuat kalimat negative kita menambahkan did 
not (disingkat didn’t) setelah subyek, dan kata kerjanya 
kembali ke bentuk I.















Kalimat Tanya yang menghendaki jawaban ya atau tidak 
mengikuti pola di bawah ini.












watch TV this morning?
open the door yesterday?
Indonesia Inggris
Apakah tanaman-tanamanmu layu di musim 
kemarau tahun lalu?
Did your plant wilt during dry season last year?
Catatan: Keterangan waktu dapat diletakkan di awal atau di akhir kalimat. 
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Untuk menanyakan obyek kita mengikuti pola di bawah ini.














Apa yang kamu tanam kemarin?
What did you plant yesterday?
Burung jenis apa yang mereka beli kemarin?
What species of bird did they buy yesterday?
Apa yang dia minum minggu lalu? 
What did they drink last week?
Siapa yang menanam pohon trembesi ini?
Who planted this rain tree?
Siapa yang menebang pohon jati di halaman belakang 
rumahku?  
Who cut the teak tree in my back yard?
Siapa yang meracuni badak di cagar alam itu? 
Who poisoned the rhino in the nature reserve? 
Untuk menanyakan pelaku (subyek) kegiatan, kita 
gunakan pola di bawah ini.
Inter. Word Verb II Object + adverb
Who
ate rice yesterday?
drank milk last night?
opened the window last night?
taught English last semester?
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Untuk menanyakan keterangan waktu kita mengikuti pola 
di bawah ini.














Kapan kamu jual kebun kopimu? 
When did you sell your coffee plantation?
Kapan mereka mulai menerapkan pertanian organik? 
When did they start implementing organic farming?
Kapan dia mengunjungimu? 
When did he visit you?
Mengapa kamu memilih galur padi ini?  
Why did you choose this strain of rice?
Bagaimana caranya kau menebang pohon besar itu? 
How did you cut the big tree?
Kemana ibumu pergi kemarin? 
Where did your mother go yesterday?
Di mana kau temukan varietas jagung yang tahan 
kekeringan ini? 
Where did you ﬁ nd this drought-resistance corn variety?
Untuk menanyakan cara (how), alasan (why) dan tempat 
(where), kita menggunakan pola di bawah ini.













drink milk last week?
watch TV this morning?
open the window yesterday?
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Kalimat pasif
Indonesia Inggris
Tahun lalu banyak lahan 
pertanian subur di Jawa diubah 
menjadi kawasan komersial.
Last year a lot of fertile agriculture 
land in Jawa was converted into 
commercial area.
Tadi malam seekor harimau 
ditembak oleh seorang 
pemburu.
Last night a tiger was shot by a 
hunter.
Bulan lalu banyak ayam 
terinfeksi ﬂ u burung.
Last month many chickens were 
infected with bird ﬂ ue.
Tahun lalu tanaman kami 
dirusak oleh banjir.
Last year our crops were destroyed 
by ﬂ ood.
Bulan lalu 1000 bibit kelapa 
ditanam di Bengkulu. 
Last month 1000 coconut seedlings 
were planted in Bengkulu.
Tahun lalu banyak sawah 
yang tidak diairi dengan cukup 
karena kekeringan. 
Last year much rice ﬁ eld was not 
irrigated adequately because of 
drought.
Bulan lalu impor sapi tidak 
diizinkan oleh pemerintah.
Last month import of cows was not 
permitted by the government.
Apakah sawahmu dipupuk 
minggu lalu?
Was your riceﬁ eld fertilized last 
week?
Tahun berapa pohon jati ini 
ditanam?
What year was this teak tree 
planted?
Dimana kamu dilahirkan? Where were you born?
Pola kalimat positif
Subject To be Verb III 
I was
questioned by the police.
visited by the President.
robbed.









Kalimat negatif dapat dibuat dengan menambahkan not 
setelah to be.
Subject To be + not Verb III 
I was not
questioned by the police.
visited by the President.
robbed.
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Pola kalimat tanya.
Kalimat tanya yang menghendaki jawaban ya atau tidak 
menggunakan pola di bawah ini.
To be Subject Verb III 
Was I
questioned by the police?
visited by the President?
robbed?









Terjemahkan paragraf di bawah ini ke dalam bahasa Inggris. Perhatikan 
bahwa latihan ini tidak hanya melatih Bab III, tetapi juga bab-bab 
sebelumnya.
Kakekku seorang petani. Dia sehat dan bersemangat. Setiap hari dia naik sepeda 
ke sawahnya. Beberapa varietas padi ditanam di sawahnya. Dua tahun lalu 
dia mencoba varietas padi local yang tahan kekeringan. Tahun lalu kakekku 
dicalonkan sebagai petani kreatif. Bulan lalu dia memperoleh penghargaan 
dari Menteri Pertanian.
Terjemahkan artikel di bawah ini ke dalam Bahasa Indonesia.
What is conservation agriculture?
Conservation Agriculture (CA) is a concept for resource-saving agricultural 
crop production that strives to achieve acceptable proﬁ ts together with high and 
sustained production levels while concurrently conserving the environment. 
CA is based on enhancing natural biological processes above and below the 
ground. Interventions such as mechanical soil tillage are reduced to an absolute 
Latihan 3.1
Latihan 3.1
Di mana kamu dirampok tadi malam? 
Where were you robbed last night?
Kapan tanamanmu dipanen? 
When were your crops harvested?
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minimum, and the use of external inputs such as agrochemicals and nutrients 
of mineral or organic origin are applied at an optimum level and in a way and 
quantity that does not interfere with, or disrupt, the biological processes.
(Sumber: FAO CONSERVATION AGRICULTURE: http://www.fao.org/ag/
ca/1a.html)
Teknik penterjemahan kalimat.
Pertama, kenali subyek dan verb dari kalimat. Pada kalimat pertama, 
subyeknya adalah CA, verbnya adalah is. Kalimat pertama adalah kalimat 
kompleks yang merupakan gabungan dua kalimat. Kalimat aslinya adalah 
A) Conservation Agriculture (CA) is a concept for resource-saving agricultural 
crop production, dan B) CA strives to achieve acceptable proﬁ ts together with 
high and sustained production levels while concurrently conserving the 
environment. Kedua kalimat tersebut digabung dengan membuang kata CA 
dan menggantinya dengan kata THAT, yang artinya adalah YANG. Kita akan 
membahas kalimat kompleks ini pada bagian akhir dari buku ini.
Teknik penterjemahan frasa.
Pertama, kenali kata benda yang utama. Ingat bahwa dalam Bahasa Inggris, 
kata benda diterangkan oleh adjective di depannya. Misalnya dalam frasa 
Resource-saving agricultural crop production, kata benda utamanya adalah 
production. Terjemahan frasa tersebut adalah: produksi tanaman pertanian 
yang menghemat sumberdaya.
Bantuan Kosa Kata.
Strive = berusaha keras.
Sustained = dapat dipertahankan, dilanjutkan
Enhance = meningkatkan
Interfere = mencampuri, mengganggu.
Achieve = mencapai.
Concurrently = secara bersamaan.
soil tillage = pengolahan tanah
Disrupt = mengacaukan, mengganggu.
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Untuk menceritakan kejadian yang berlangsung di suatu 
waktu di masa yang akan datang kita menggunakan pola 
Simple future tense. Keterangan waktu yang menunjukkan 
masa depan antara lain tonight (nanti malam), tomorrow 
(besok), dan next year (tahun depan).
  KALIMAT AKTIF 
Indonesia Inggris
Bulan depan Pemerintah 
Indonesia akan mengimpor 
jagung, kedelai dan terigu dari 
Amerika.
Next month the Government 
of Indonesia will import corn, 
soybean and ﬂ our from The 
United States.
Minggu depan para petani akan 
memanen ubi kayu.
Next week the farmers will plant 
cassava.
Di musim hujan nanti para petani 
akan membajak sawah mereka.
In the next rainy season the 
farmers will plough their rice ﬁ eld.
Kami tidak akan menggunakan 
pestisida sintesis untuk 
mengatasi hama.
We will not use synthetic 
pesticides to control pest.
Kami tidak akan memboroskan 
air dalam irigasi.
We will not waste water in 
irrigation.
Apakah produksi pertanian akan 
meningkat tahun tahun depan?
Will the agriculture product 
increase next year?
Apa yang akan kau tanam? What will you plant?
Di mana kau akan menjual 
wortelmu?
Where will you sell your carrot?
Kapan kau akan memupuk 
tanamanmu?
When will you harvest your 
crops?
Siapa yang akan bekerja di kebon 
sawitmu?
Who will work in your oil palm 
plantation?
Menceritakan Kegiatan 




dapat diletakkan di 
awal atau di akhir 
kalimat.
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Pola kalimat positif









visit our grandfather tomorrow.
go to the United States next year.




Kalimat negatif dibuat dengan menambahkan not setelah 
kata will.









visit our grandfather tomorrow
go to United States next year
eat rice next week
read newspaper tonight
drink milk tomorrow.
Catatan: will not dapat disingkat menjadi won’t.
Kalimat tanya
Kalimat tanya mengikuti pola pada tabel-tabel di bawah ini.









visit our grandfather tomorrow?
go to United States next year?
eat rice next week?
read newspaper tonight?
drink milk tomorrow?

















 (1) Kita bisa 
menggunakan shall 
untuk We dan I, tetapi 
di Amerika kata will 
digunakan untuk semua 
subyek. (2) Kata will bisa 
disingkat menjadi ‘ll. We 
will = we’ll . 
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Kita dapat menyampaikan kegiatan di masa depan dengan 
menggunakan pola di bawah ini. 
Subject To be + going to Verb I + Object + Adverb
I am going to
visit our grandfather tomorrow.
go to United States next year.












Ada perbedaan antara 
will dengan to be going 
to, tetapi untuk tingkat 
dasar ini, kita tidak 
perlu membicarakan 
perbedaan itu. 
Aku akan menemui pamanku besok pagi. 
I am going to meet my uncle tomorrow morning.
Nenekku akan pergi ke Malasia nanti malam. 
My grandmother is going to go to Malaysia tonight.
  KALIMAT PASIF 
INDONESIA INGGRIS
Banyak lahan pertanian akan terendam air di 
masa depan jika kita tidak dapat mencegah 
pemanasan global.
A lot of agriculture land will be inundated in the 
future if we cannot prevent global warming. 
Minggu depan pohon besar di depan kantorku 
akan ditebang.
Next week the big tree in front of my ofﬁ ce will 
be cut.
Tahun depan lebih banyak bawang putih dan 
gula akan diimpor karena produksi dalam 
negeri tidak akan memenuhi kebutuhan yang 
meningkat.
Next year more garlic and sugar will be imported 
because the domestic production will not meet 
the increasing demand.
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Pola kalimat positif
Subject Will be Verb III 
I
will be
questioned by the police.
visited by the President.
robbed.







Kalimat negatif dapat dibuat dengan menambahkan not 
setelah will.
Subject Will not be Verb III 
I
will not be
questioned by the police.
visited by the President.
robbed.








Kalimat tanya yang menghendaki jawab ya atau tidak 
mengikuti pola di bawah ini.










questioned by the police?
visited by the President?
robbed?
invited to a dinner party?
INDONESIA INGGRIS
Banyak gajah akan dijebak dan dibunuh para 
petani karena mereka merusak kebun petani.
Many elephants will be trapped and killed by 
farmers because they destroy the farmer’s 
plantation.
Banyak bayi akan tidak divaksinasi dengan 
cukup karena kekurangan dana.
Many babies will not be vaccinated adequately 
due to lacf of fund.
Tahun depan ekspor kayu gelondongan tidak 
akan diizinkan.
Next year export of log will not be permitted.
Apakah benih-benih ini akan dikeringkan? Will these seeds be dried?
Apakah bibit-bibit pisang ini akan ditanam? Will these banana seedlings be planted?
Di mana bibit-bibit ini akan ditanam? Where will these seedlings be planted?
Kapan bibit-bibit ini akan ditanam? When will these seedlings be planted? 
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Kita dapat menaruh kata tanya di depan will untuk kalimat 
tanya yang lain.
Terjemahkan paragraph di bawah ini ke dalam Bahasa Inggris. Kenali 
waktunya, lalu gunakan tenses yang sesuai dengan waktunya.
Setiap tanaman membutuhkan air. Kemarin bayam ini layu karena tanahnya 
kering. Tadi malam aku mengairi tanaman ini. Sekarang tanaman ini tampak 
sehat. Minggu depan aku akan memanen tanaman ini.
Latihan 4.1

35Menceritakan Kegiatan yang Sedang Berlangsung Saat Ini
Untuk menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung 
kita gunakan Present progressive/ continuous tense. Kita bisa 
menambahkan kata keterangan waktu now di depan, di 
tengah atau di belakang. Tanpa keterangan waktupun, 
pola ini secara implisit menunjukkan bahwa waktunya 
adalah sekarang.
INDONESIA INGGRIS
Sekarang ulat ini sedang makan 
daun bayam.
Now this caterpillar is eating 
spinach leaves.
Sekarang belalang ini sedang 
mengejar lalat.
Now this grasshopper is 
chasing ﬂ ies.
Bekicot ini sedang memanjat pohon 
pisang.
This snail is climbing a banana 
tree.
Kami sedang menabur benih padi. We are sowing rice seeds.
Kerbau-kerbau itu sedang 
membajak sawah.
The buffalo are ploughing 
riceﬁ eld.
Kami tidak sedang menggergaji 
kayu.  
We are not sawing timber.
Kamu tidak sedang menggali lubang 
untuk menanam pohon. 
You are not digging a hole to 
plant trees.
Nenekku tidak sedang 
membersihkan rumah.
My grandmother is not cleaning 
a house.
Apakah kamu sedang menanam 
pohon?
Are you planting trees?
Apakah suamimu sedang membaca 
buku?
Is your husband reading a 
book?
Apa yang sedang kamu lakukan? What are you doing?
Apa yang sedang dia tanam? What is she planting? 
Mengapa kamu menangis? Why are you crying?
Siapa yang sedang berbicara 
dengan kamu?
Who is talking to you?
Menceritakan Kegiatan 
yang Sedang Berlangsung Saat Ini
Bab 5
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Pola kalimat aktif, positif.
Kalimat positif mengikuti pola di bawah ini.
Subject To be Verb + ing + Object













Pola ini kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan 
maksud yang cukup kuat.
Aku akan pergi besok. 
I am leaving tomorrow.
Kalimat negatif. 
Kalimat negatif dibuat dengan menambahkan not setelah 
to be. Is not bisa disingkat menjadi isn’t, are not menjadi 
aren’t.
Subject To be + not Verb + ing + Object 














Untuk pertanyaan yang menghendaki jawaban ya atau 
tidak polanya adalah sebagai berikut:
To be Subject Verb + ing + object
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Untuk kata tanya why, where, how, polanya adalah seperti 
di bawah ini.



















Untuk kata tanya what yang menanyakan obyek, pola 
seperti ini:
















Untuk kata tanya who, polanya seperti di bawah ini.











Rumahku sedang dicat. My house is being painted.
Anjing yang sakit ini sedang dirawat 
oleh seorang dokter hewan.
This dog is being treated by a 
veterinarian.
Benih-benih ini sedang dipilah-pilah 
untuk memisahkan benih yang baik 
dan yang buruk.
The seeds are being sorted to 
separate the good dan yang 
buruk.
Kamu sedang diawasi oleh polisi You are being watched by the 
police.
Aku sedang diwawancarai oleh 
seorang wartawan.
I am being watched by a 
journalist.
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INDONESIA INGGRIS
Sawahku tidak sedang dibajak. My riceﬁ eld is not being 
ploughed.
Hutan ini tidak sedang dijaga oleh 
polisi hutan.
This forest is not being guarded 
by forest rangers.
Kami tidak sedang dirawat oleh 
dokter.
We are not being treated by 
physicians.
Apakah sawahmu sedang dibajak? Is your riceﬁ eld being 
ploughed?
Apakah kamu sedang diwawancarai 
oleh seorang wartawan?
Are you being interviewed by a 
journalist?
Apakah rusa-rusa itu sedang dikejar 
harimau?
Are the deer being chased by 
a tiger?
Catatan: Deer memiliki bentuk yang sama untuk tunggal dan jamak.
Kalimat positif mengikuti pola di bawah ini.
Subject To be + being Verb III 
I am being
questioned by the police.
visited by the President.
robbed.









Kalimat negatif dapat dibuat dengan menambahkan not 
setelah to be.
Subject To be + not being Verb III 
I am not being
questioned by the police.
visited by the President.
robbed.









Kalimat tanya mengikuti pola di bawah ini.
To be Subject + being Verb III 
Am I being
questioned by the police?
visited by the President?
robbed?
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Terjemahkan alinea di bawah ini ke dalam Bahasa Inggris dengan 
menggunakan tata bahasa yang benar. 
Sekarang kami sedang memupuk kubis ini dengan pupuk organik. Setiap 
hari kami pergi ke kebun untuk membersihkan tanah dari gulma dan 
menghilangkan ulat-ulat dari tanaman. Kemarin kami tidak pergi ke kebun 
karena kami sakit. Minggu depan kami akan menggunakan pestisida alami 
untuk mengendalikan hama di kebun kami. 
Terjemahkan berita di bawah ini ke dalam Bahasa Indonesia.
April 23, 2012 (Ho Chi Minh City) - Nine countries opened a three-day conference today 
to discuss how to improve methods to prevent and control avian inﬂ uenza amid continuing 
outbreaks and how best to address the ongoing evolution and geographic spread of new 
viral strains that are increasingly less responsive to existing vaccines and control measures.
Hosted by the Government of Viet Nam with support from the U.S. Agency for 
International Development (USAID), this technical and policy level discussion for 
prevention and control of highly pathogenic avian inﬂ uenza (H5N1) gathers senior 
ofﬁ cials from ﬁ ve highly-affected countries: Bangladesh, China, Egypt, Indonesia and 
Viet Nam along with representatives from Cambodia, Laos, Myanmar and Thailand, 





Amid = di tengah-tengah.
Avian = (terkait dengan) burung. 
Prevent = mencegah.
Outbreaks = perjangkitan (penyakit).
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Untuk menceritakan suatu peristiwa yang sedang 
berlangsung di masa lalu ketika peristiwa lain terjadi kita 
menggunakan Past continuous/ progressive tense. Perhatikan 
contoh kalimat di bawah ini.
 KALIMAT AKTIF
INDONESIA INGGRIS
Kemarin, sewaktu pamanku 
sedang memanen padi, seekor ular 
menggigit kakinya.
Yesterday, when my uncle was 
harvesting rice a snake bit his 
foot.
Tadi malam, sewaktu sebuah 
gempa besar mengguncang 
Bengkulu kami sedang tidur
Last night, when the big 
earthquake shook Bengkulu, 
we were sleeping. 
Jumat yang lalu, sewaktu petani-
petani itu sedang membajak sawah, 
sebuah petir menyambar salah 
seorang dari mereka.
Last Friday, when the farmers 
ploughing rice ﬁ eld, a lightening 
struck one of them.
Tadi malam ketika kami sedang 
tidak mengawasi kambing-kambing 
kami, seekor harimau membunuh 
salah seekor kambing.
Last night, when we were not 
watching our goats, a tiger 
killed one of the goats.
Tadi malam ketika isteriku tidak 
sedang tidur, seorang pencuri 
memecahkan jendela kaca kami. 
Last night when my wife was 
not sleeping, a thief broke our 
glass window.
Apakah kamu sedang tidur ketika 
pencuri masuk ke rumahmu?
Were you sleeping when the 
thief entered your house?
Apakah rusa itu sedang merumput 
ketika pemburu itu menembaknya? 
Was the deer grazing when the 
hunter shot it?
Apa yang sedang kamu lakukan 
ketika mereka tiba ke rumahmu tadi 
malam?
What were you doing when 
they arrived at your house last 
night?
Menceritakan Kegiatan 
yang Sedang Berlangsung 
di Masa Lalu
Bab 6
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Perhatikan bahwa peristiwa di masa lalu yang tidak 
menunjukkan sedang berlangsung (ada jangka waktunya) 
disampaikan dengan anak kalimat yang menggunakan 
simple past tense.
Kalimat aktif, positif mengikuti pola di bawah ini.
Subject To be Verb + ing + Object














Untuk membuat kalimat negatif tambahkan not setelah to be.
Subject To be + not Verb + ing + object














Kalimat tanya yang membutuhkan jawaban ya dan tidak 
mengikuti pola berikut.
To be Subject Verb + ing + object














Kalimat yang menanyakan obyek mengikuti pola di bawah 
ini.
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Minggu lalu sewaktu kami pergi 
ke sawah, tanaman padi sedang 
dipanen. 
Las week when we went to the 
rice ﬁ eld, the rice crops were 
being harvested.
Kemarin ketika kami mengunjungi 
sebuah toko hewan piaraan, 
binatang-binatang di toko sedang 
divaksinasi.
Yesterday when we visited a pet 
shop, the pets in the store were 
being vaccinated.
Tadi malam aku tidak dapat 
menemuimu karena aku sedang 
diperiksa oleh seorang dokter.
Last night I could not meet you 
because I was being examined by 
a doctor.
Tadi malam aku tidak dapat 
menonton TV karena TV-ku 
sedang diperbaiki.
Last night I could not watch 
TV because my TV was being 
repaired.
Kemarin kami dapat bermain 
di stadion karena stadion tsb 
tidak sedang digunakan untuk 
pertandingan sepakbola. 
Yesterday we could play at the 
stadium because the stadium was 
not being used for football match.
Apakah kamu sedang diperiksa 
oleh dokter sewaktu aku datang 
ke rumahmu?
Were you being examined by 
a doctor when I came to your 
house?
Apakah dia sedang diwawancarai 
oleh seorang wartawan waktu 
kau datang ke kantornya?
Was he being interviewed by a 
journalist when you came to his 
ofﬁ ce?
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Pola kalimat pasif, positif.
Subject To be + being Verb III 
I was being
questioned by the police.
visited by the President.
robbed.









Kalimat negatif dapat dibuat dengan menambahkan not 
setelah to be.
Subject To be + not + being Verb III 
I was not being
questioned by the police.
visited by the President.
robbed.










To be Subject + being Verb III 
Was I being
questioned by the police?
visited by the President?
robbed?









Terjemahkan cerita  di bawah ini kedalam Bahasa Inggris dengan tata bahasa 
yang benar.
Kami adalah mahasiswa pertanian. Setiap minggu kami pergi ke lapangan 
untuk merawat tanaman kami. Kemarin sewaktu kami sedang mengairi sawah, 
kami melihat seekor ular sanca besar sekali. Sekarang kami sedang memanen 
kentang dan jagung. Minggu depan kami akan menanam cabai dan bawang 
putih.
Latihan 6
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Untuk menceritakan peristiwa yang sedang terjadi di 




Besok pagi pada jam 10 
kami akan sedang menanam 
kentang.
Tomorrow morning at 10, we will be 
planting potato.
Besok sore pada jam 4 
para petani akan sedang 
memandikan kerbau mereka.
Tomorrow afternoon at 4 the 
farmers will be washing their 
bufallos.
Pada jam 7 malam aku akan 
sedang menulis sebuah 
proposal penelitian penting.
At seven PM tonight, I will be writing 
an important research proposal.
Pada jam 6 besuk pagi dia 
akan sedang memberi makan 
ayam-ayamnya.
At 6 tomorrow morning, she will be 
feeding her chickens.
Pada jam 7 besuk pagi kami 
tidak akan sedang mencuci 
mobil
Tomorrow at seven, we will not be 
washing a car.
Sedang apa kamu pada jam 8 
malam ini? Aku akan sedang 
membaca cerita pada anak-
anakku.
What will you be doing at eight 
tonight? I will be reading a story to 
my children.
Dimana kau akan sedang 
belajar pada jam 10 besok? 
Where will you be studying 
tomorrow at ten? 
Siapa yang akan sedang 
menonton TV pada jam 1 pagi?
Who will be watching TV at 1 AM?
Menceritakan Kegiatan 
yang Sedang Berlangsung 
di Masa Depan
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Pola kalimat positif, aktif.
Subject Will be Verb + ing + Object 
I
will be
eating a banana 
drinking milk 











Pola kalimat negatif, aktif.
Subject Will + not + be Verb + ing + Object 
I
will not be
eating a banana 
drinking milk 











Pola-pola kalimat tanya, aktif.
Pertanyaan yang menghendaki jawaban Yes or no.

















Kalimat yang menanyakan obyek, benda.
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Kalimat yang menanyakan tempat, waktu, alasan dan cara.














eating a banana? 
drinking milk? 





Kalimat yang menanyakan pelaku.
Interrogative word Will be Verb + ing + Object
Who will be







Terjemahkan alinea ini ke dalam Bahasa Inggris.
Setiap malam kami belajar. Nanti malam pada jam 8 kami akan sedang belajar. 
Kemarin sewaktu kami sedang belajar kakiku disengat seekor kalajengking. 
Kemudian kami pergi ke rumah sakit untuk menemui seorang dokter. 
Sekarang kami sedang membajak sawah. Kami akan menanam padi minggu 
depan. Tanah kami subur. Produktivitas lahan kami tinggi meskipun lahan 
kami tidak dipupuk.
Terjemahkan alinea di bawah ini ke dalam Bahasa Indonesia
ASEAN countries are highly vulnerable to the impacts of climate change. The 
region’s long coastlines, low-lying coastal areas, and large river delta systems 
are at risk from frequent and severe storms, sea level rise, and ﬂ ooding. 
Unpredictable rainfall patterns, droughts, and ﬂ oods may negatively affect 
agricultural productivity and food security. The impacts of climate change 
will be felt most strongly in the least developed countries that have limited 
Latihan 7.1
Latihan 7.2
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capacity to cope and adapt. (Disadur dari laporan The Role of Social Forestry in 
Climate Change Mitigation and Adaptation in the ASEAN Region. The Center 
for People and Forests, 2010).
Kosa Kata
Vulnerable = rawan
Severe = parah, serius
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Untuk menyatakan peristiwa yang saat ini telah terjadi kita 
gunakan Present perfect tense. Kapan persisnya terjadinya 
kejadian itu tidak dijelaskan.
 KALIMAT AKTIF
INDONESIA INGGRIS
Menteri Kehutanan telah 
menanam lebih dari satu juta 
pohon. 
The Minister of Forestry has 
planted more than a billion trees.
Hujan telah berhenti. The rain has stopped.
Banjir telah menggenangi lima 
desa.
The ﬂ ood has inundated ﬁ ve 
villages.
Kami sudah membeli pupuk. We have bought fertilizers.
Para mahasiswa telah 
menyelesaikan kuliah lapangan.
The students have ﬁ nished the 
ﬁ eld course.
Banjir belum surut. The ﬂ ood has not subsided.
Pohon kelapa ini belum 
menghasilkan buah.
This coconut tree has not 
produced fruits.
Sapi-sapi yang sakit itu belum 
mati.
The dying cows have not died.
Apakah kamu sudah memanen 
jagungmu?
Have you harvested your corn?
Apakah dia sudah menjual itik-
itiknya?
Has she sold her ducks?
Apa yang sudah kamu lakukan 
untuk melindungi tanamanmu dari 
serangan hama?
What have you done to protect 
your crops from pest attack?
Catatan: I/we/you/they have dapat disingkat menjadi I/we/you/
they’ve.
Menceritakan Kegiatan 
yang Sudah Selesai di Masa Sekarang
Bab 8
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Pola kalimat positif, aktif.
















Kita bisa menambahkan kata keterangan already sesudah have.
Kalimat negatif, aktif.
Kalimat negatif dibentuk dengan menambahkan not 
sesudah have/has.
















Kita dapat menambahkan kata yet.
Kita belum menutup pintu. We haven’t closed the door yet.
Have not bisa disingkat menjadi haven’t dan has not menjadi 
hasn’t
Kalimat tanya.
Kalimat tanya yang menghendaki jawaban ya/tidak 
mengikuti pola di bawah ini.
Have/has Subject Verb III + Object
Have
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Untuk kalimat tanya yang menggunakan where, how dan why, 
polanya seperti di bawah ini.



















Untuk kata tanya what, yang menanyakan object, polanya seperti 
di bawah ini.

















Untuk kata tanya who polanya seperti di bawah ini.
Interrogative Word Have/has Verb III + object
Who




cleaned the ﬂ oor?
washed the car?
has
Kata HAVE digunakan untuk subyek jamak dan saya, sedangkan 
kata HAS digunakan untuk subyek he, she dan it.
 KALIMAT AKTIF
INDONESIA INGGRIS
Sapi-sapi kami belum divaksinasi. Our cows have not been 
vaccinated.
Tanaman-tanaman ini belum 
dipupuk.
These crops have not been 
fertilized.
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INDONESIA INGGRIS
Aku sudah diperlakukan dengan 
baik
I have been treated well.
Seekor harimau sudah dibunuh. A tiger has been killed.
Metoda yang efektif untuk 
mengendalikan hama tanpa 
merusak lingkungan belum 
ditemukan.
The effective method for 
controlling pest without damaging 
to the environment has not been 
found.
Masalah penebangan liar di 
Indonesia belum diselesaikan.
The problem of illegal logging in 
Indonesia has not been solved.
Larangan ekspor balok kayu 
belum dicabut.
The ban on exporting log has not 
been lifted.
Apakah sapi-sapimu sudah 
divaksinasi?
Have your cows been 
vaccinated?
Apakah jagungmu sudah 
dipanen?
Has your corn been harvested? 
Apakah lahan kritis di Bengkulu 
sudah direhabilitasi?
Has the degraded land in 
Bengkulu been rehabilitated?
Pola kalimat positif, pasif
Subject Have/has been Verb III 
I
have been
questioned by the police.
visited by the President.
robbed.








Kalimat negatif dapat dibuat dengan menambahkan not 
setelah have/has.
Pola kalimat tanya, pasif.





questioned by the police?
visited by the President?
robbed?
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Terjemahkan alinea di bawah ini ke dalam Bahasa Inggris dengan 
menggunakan tata bahasa yang benar.
Setiap tahun pemerintah Indonesia menanam banyak pohon. Setiap tahun, satu juta 
pohon ditanam di setiap provinsi di Indonesia. Sampai sekarang Presiden Indonesia 
telah menanam lebih dari seribu pohon. Di kawasan hutan penanaman hutan telah 
dilakukan sejak beberapa puluh tahun yang lalu.  
Apakah kota-kota di Indonesia sudah mengalokasikan sebagian wilayahnya untuk 
hutan kota? Apakah udara di kota-kota besar Indonesia sudah tercemar? Apakah kota-
kota Indonesia mengukur kadar pencemar di udara dan air setiap bulan?
Latihan 8
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Untuk menceritakan pekerjaan yang sudah selesai ketika 




Sebelum kau datang 
kerumahku tadi pagi, Ibuku 
sudah pergi ke kebun sawit.
Before you came to my house this 
morning, my mother had (already) 
gone to oil palm plantation.
Sewaktu dia (he) menelponku 
tadi malam, Bapakku sudah 
menyelesaikan pekerjaannya.
When he called me last night, my 
father had (already) ﬁ nished his 
work.
Sewaktu adikku lahir, bapakku 
telah membeli satu hektar lahan 
subur.
When I came to my grandmother’s 
house yesterday, she had prepared 
the meal.
Sewaktu aku lahir bapakku 
belum memiliki kebun sawit.
When I was born my father had not 
owned oil palm plantation.
Sewaktu kami tiba di hutan 
kemarin, hujan belum berhenti.
When we arrived at the forest 
yesterday, the rain had not stopped.
Sewaktu kau mulai menulis 
proposal skripsi semester lalu, 
apakah kau sudah mengambil 
mata kuliah rancangan 
percobaan? 
When you started writing thesis 
proposal last semester, had you 
taken Experimental Design course?
Sewaktu kau lulus SMU 
beberapa tahun lalu, apakah 
kau sudah faham tata Bahasa 
Inggris?
When you graduated from high 








anak kalimat yang 
menerangkan waktu 
kejadiannya diungkapkan 
dengan simple past tense 
(sewaktu kau datang 
ke rumahku= when you 
came to my house) dan 
kejadian sebelum waktu 
itu diungkapkan dalam 
past perfect tense  (ibuku 
sudah pergi = my mother 
had gone).
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Pola kalimat positif, aktif








had left the house
had ﬁ nished the homework
had eaten lunch
had written a book
Kalimat negatif, aktif
Kita dapat menambahkan kata yet di akhir kalimat.








had not left the house
had not ﬁ nished the homework
had not eaten lunch
had not written a book
Kalimat tanya yang menghendaki jawaban yes or no 
menggunakan pola berikut.










ﬁ nished the homework?
eaten lunch?
written a book?
Kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya WHAT 
menggunakan pola berikut.
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Kalimat tanya dengan kata tanya yang lain mengikuti pola 
berikut.













ﬁ nished the homework?
eaten lunch?
written a book
Kalimat tanya yang menggunakan kata tanya WHO 
mengikuti pola berikut.
Interrogative word Had verb III Object
Who had
left the house?





Sebelum kami memanen kentang di kebun kami 
kemarin, sebagian kentang-kentang tersebut 
telah dimakan babi-babi.
Before we harvested potatoes in our garden 
yesterday, some of potatoes had been eaten by 
pigs. 
Sebelum tanah longsor dan banjir terjadi bulan 
lalu, penduduk desa telah diberitahu untuk tidak 
membuka hutan di lereng yang curam. 
Before landslide and ﬂ ood occurred last month, 
the villagers had been told not to clear the forest 
in steep slopes.
Sewaktu kami datang ke rumahnya, rumahnya 
belum dicat.
When you came to her house, her house had not 
been painted.
Mereka tidak dapat pergi tadi pagi karena mobil-
mobil mereka belum diperbaiki.
They could not go this morning because their 
cars had not been repaired.
Sewaktu kau datang kerumahnya, apakah 
rumahnya sudah dicat?
When you came to her house, had her house 
been painted?
Sewaktu adikmu lahir lima tahun lalu, apakah 
kamu sudah disunat?
When we came to your house, had your 
homework been ﬁ nished?
Sebelum ayam-ayammu meninggal karena 
ﬂ u burung minggu lalu, apakah mereka sudah 
divaksinasi?
Before your chickens died of bird ﬂ u last week, 
had your chicken been vaccinated?
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Pola kalimat positif, pasif.
Subject Had been Verb III 
I
had been
questioned by the police.
visited by the President.
robbed.







Kalimat negatif dapat dibuat dengan menambahkan not setelah 
had.
Subject Had not been Verb III 
I
had not been
questioned by the police.
visited by the President.
robbed.














questioned by the police?
visited by the President?
robbed?
invited to a dinner party?he
she
it
Terjemahkan alinea di bawah ini ke dalam Bahasa Inggris.
Beberapa tahun lalu Presiden Indonesia mengatakan bahwa Indonesia akan 
menurunkan emisi karbon  sampai 26%. Sebelum membuat penyataan tersebut 
Presiden telah berdiskusi dengan pakar lingkungan. Indonesia akan menanam 
banyak pohon untuk mencapai target tersebut. Pohon dapat menyerap 
karbon dari udara melalui fotosintesis. Usaha lain yang telah dilakukan oleh 
Pemerintah Indonesia adalah mencegah penebangan liar dan perambahan 
hutan.
Latihan 9.1
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Terjemahkan alinea di bawah ini ke dalam Bahasa Indonesia.
Forests store large amounts of carbon that are released into the atmosphere by 
deforestation or degradation. An estimated one-ﬁ fth of global CO2 emissions 
comes from the forestry sector. In this respect, Cambodia’s forestry sector is 
responsible for 97% of national CO2 emissions. Indonesia is considered to be one 
of the biggest contributors to global CO2 emissions, with most of its emissions 
produced by Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). (Disadur 
dari laporan The Role of Social Forestry in Climate Change Mitigation and 
Adaptation in the ASEAN Region. The Center for people and Forests, 2010).
Kosa kata
Amount   = jumlah
Deforestation  = penggundulan hutan
Degradation  = penurunan kualitas, kerusakan
Release  = mengeluarkan
Emission  = emisi, gas yang dikeluarkan
In this respect  = dalam hal ini
Consider  = menganggap 
Latihan 9.2
Apakah target di atas akan tercapai? Apakah pemerintah Indonesia sudah 
bekerja cukup keras untuk mencapai target tersebut? Apakah pemerintah 
Indonesia akan mengubah target tersebut?
Kosa Kata
Mencapai  = achieve, meet
Penebangan liar   = illegal logging
Perambahan hutan = forest encroacment
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Untuk menceritakan pekerjaan yang sudah selesai pada 




Ketika aku pulang nanti malam, 
ibuku akan sudah memberi makan 
kambing-kambing kami.
By the time I go home tonight, 
my mother will have fed our 
goats.
Besok pagi ketika aku berangkat ke 
kampus, ayahku akan sudah pergi 
ke pasar.
Tomorrow morning, when I 
leave for campus, myfather will 
have gone to market.
Ketika aku lulus dari universitas 
tahun depan, orang tuaku akan 
sudah menjual separuh kebunnya 
untuk membiayai pendidikanku.
By the time I graduate from 
university nect year, my parents 
will have sold half of their 
plantation to pay my education.
Nanti malam jam 7, aku akan sudah 
selesai belajar.
Tonight at seven, I will have 
ﬁ nished studying. 
Nanti malam jam 9, kami belum 
pulang dari mesjid.
Tonight at nine, we will not have 
returned from the mosque.
Besok jam 6 pagi mereka belum 
pergi ke sekolah.
Tomorrow at six, they will not 
have gone to school.
Besok pagi jam 5, kamu belum 
makan pagi.
Tomorrow at ﬁ ve, you will not 
have eaten breakfast.
Besok pagi jam 7, apakah kamu 
sudah makan pagi?
Tomorrow at seven, will you 
have eaten breakfast?
Besok pagi jam 9, apakah Bapakmu 
sudah mencuci mobil?
Tomorrow at nine, will your 
father have washed the car?
Nanti malam jam 11, apakah Ibumu 
sudah mematikan teve?
Tonight at eleven, will your 
mother have turned the TV off?
Menceritakan Kegiatan 
yang Sudah Selesai di Masa Depan
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Pola kalimat positif, aktif.










ﬁ nished the work.
turned the TV off.
sent the letter.
washed the car.
Pola kalimat negative, aktif.








will not have 
gone home.
ﬁ nished the work.
turned the TV off.
sent the letter.
washed the car.
Pola kalimat tanya, aktif.
Will Subject Have Verb III + Object/ Adverb












ﬁ nished the work?
turned the TV off?
 KALIMAT PASIF
INDONESIA INGGRIS
Tahun depan sepertiga dari hutan 
di provinsi Jambi akan sudah 
diubah menjadi kebun sawit.
Next year, one-third of forest in 
Jambi Province will have been 
converted into oil palm plantation.
Tahun depan izin pendirian pabrik 
pengolahan limbah kelapa sawit 
akan sudah diterbitkan.
Next year, the permit for the 
establishment of oil palm waste 
treatment plant will have been 
issued.
Minggu depan, makalah ini akan 
sudah dipresentasikan di depan 
guru-guru SD.
Next week, this paper will 
have been presented before 
elementary tschool teachers.
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INDONESIA INGGRIS
Bulan depan aku akan sudah 
diperkerjakan oleh sebuah 
perusahaan besar.
Next month, I will have been hired 
by a big company.
Sampai akhir tahun ini malaria 
belum akan diberantas tetapi 
dampaknya akan sudah 
dikurangi. 
Until the end of this year malaria 
will not have been eradicated but 
will have been aleviated.
Malam ini, sampah ini belum 
akan dibakar.
Tonight, this garbage will not have 
been burned.
Apakah sampah ini akan sudah 
dibakar malam ini?
Will the garbage have been 
burned tonight?
Apakah mobil ini sudah akan 
diperbaiki minggu depan?
Will this car have been ﬁ xed next 
week? 
Apakah saluran irigasinya akan 
sudah dibangun kembali sebelum 
musim hujan mendatang?
Will the irrigation canals have 
been rebuilt before the next rainy 
season?
Pola kalimat positif, aktif
Subject Will have been Verb III 
I
will have been
questioned by the police.
visited by the President.
robbed.







Kalimat negatif dapat dibuat dengan menambahkan not 
setelah will.
Pola kalimat tanya.










questioned by the police?
visited by the President?
robbed?
invited to a dinner party?
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Terjemahkan alinea ini ke dalam Bahasa Inggris
Bulan depan Kementerian Pertanian akan menanam jagung varietas baru 
di beberapa tempat dengan iklim yang berbeda. Para ahli dari kementerian 
pertanian akan mecari tahu wilayah yang cocok untuk menanam varietas 
baru tersebut. Sebelum pemerintah melepaskan varietas tersebut kepada para 
petani secara nasional, pemerintah akan sudah menyelesaikan penelitian 
yang menyeluruh terhadap varietas baru tersebut untuk mencegah dampak 
negatifnya. 
Latihan 10
65Menceritakan Kejadian yang Sudah Berlangsung dan Belum Selesai di Masa Sekarang
Untuk menyatakan peristiwa yang sudah dan masih terus 
berlangsung kita menggunakan Present perfect tense. Tenses 
ini merupakan kombinasi antara present perfect dan present 
progressive. Dalam tenses ini tidak ada bentuk negatif dan 
pasif.
INDONESIA INGGRIS
Petani itu sudah membajak sawahnya selama 2 
jam.
The farmer has been ploughing his rice ﬁ eld for 
2 hours.
Anak-anak itik itu sudah mencari makan di kolam 
sejak 2 jam yang lalu.
The ducklings have been searching for food in 
the pond since 2 hours ago.
Kedua ayam jantan sudah bertarung selama 20 
menit.
The two roosters have been ﬁ ghting for 20 
minutes.
Kami sudah menunggu sejak 1 jam yang lalu. We have been waiting since one hour ago.
Sudah berapa lama kamu menunggu? How long have you been waiting?
Apakah dia sudah bekerja lebih dari 2 jam? Has he been working for more than 2 hours?
Apakah kamu sudah berenang lebih dari 3 jam? Have you been swimming for more than 3 
hours?
Catatan. Keadaan seperti di bawah ini dapat diceritakan 
dalam Bhs Inggris dengan persent perfect tense atau 
present perfect progressive tense.
Menceritakan Kejadian 
yang Sudah Berlangsung 
dan Belum Selesai di Masa Sekarang
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Kami sudah tinggal di Jakarta selama 5 tahun. 
We have lived in Jakara for 5 years. 
We have been living in Jakarta for 5 years.
Dia sudah bekerja di perusahaan perkebunan itu 
selama 3 tahun.
He has worked in the plantation company for 3 years.
He has been working in the plantation company for 3 years.
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 Pola kalimat positif
Subject Have/has + been Verb + ing + object/adverb
I 
have been studying English for three hours.
watching television since one hour ago.
walking for one hour








Kalimat tanya mengikuti pola di bawah ini.
Have/has Subject Been + VerbI +ing + Object + adverb
Have
I 
been studying English since last year?
been watching television for hours?
been walking to school since one hour ago








Contoh kalimat tanya yang menggunakan kata tanya what, 
who, where, how dan why dapat dilihat dalam tabel di bawah 
ini. 
Terjemahkan alinea di bawah ini ke dalam Bahasa Inggris. 
Saya datang ke Bengkulu tiga tahun lalu. Aku sudah tinggal di Bengkulu 
selama 3 tahun. Sekarang saya sedang kuliah di Universitas Bengkulu. Tahun 
depan aku akan lulus dari perguruan tinggi. Sebelum aku lulus, aku akan 
sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikanku.
Latihan 11 .1
INDONESIA INGGRIS
Apa yang telah (dan masih) dia lakukan? What has he been doing?
Di mana mereka telah (dan masih) bersembunyi? Where have they been hiding?
Mengapa kamu telah (dan masih) melakukan ini? Why have you been doing this?
Sudah berapa lama mereka telah (dan masih) belajar 
Bahasa Inggris?
How long have they been studying 
English?
Siapa yang telah (dan masih) mengganggumu? Who have been bothering you?
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Forests have played a major role in human history, and periodic deforestation 
has accompanied population growth and development for thousands of years, 
throughout the world. Climate, culture, technology and trade have had an 
important inﬂ uence on speeding up or slowing down – in some cases even 
reversing the pace of deforestation. Over time, the interaction between humans 
and forests has changed in response to social and economic changes. Among 
the lessons of history is that there are strong links between forest use (including 
deforestation) and economic and social development, and between the 
destruction of forests (with irreversible environmental damage) and economic 
decline.(State of the World’s Forest 2012, FAO 2012).
Latihan 11 .2
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Untuk menyatakan peristiwa yang sudah dan masih 
berlangsung  pada saat peristiwa lain terjadi di masa lampau 
kita menggunakan Past perfect progressive tense. Tenses ini 
merupakan kombinasi antara past perfect tense dan past 
progressive tense. Kalimat pasif dan negative tidak ada.
INDONESIA INGGRIS
Ketika aku tiba di rumah tadi malam, 
ibuku sudah (dan masih) memilah-
milah benih kedelai selama 1 jam.
Last night when I arrived at 
home, my mother had been 
sorting seeds for one hour.
Kemarin ketika kami mengunjungi 
sebuah persemaian tanaman, para 
pekerja sudah (dan melum selesai) 
bekerja selama 3 jam.
Yesterday, when we visited a 
plant nursery, the workers had 
been working for 3 hours. 
Ketika kami bergabung dengannya di 
kafe, dia sudah berjoged selama satu 
jam
When we joined him in the café, 
she had been dancing for one 
hour.
Ketika kamu menelpon kami, kami 
sudah mengerjakan PR ini selama dua 
jam
When you called us, we had 
been doing this homework for 
two hours.
Ketika dokternya datang, kami sudah 
menunggu selama 2 jam.
When the doctor came, we had 
been waiting for two hours.
Apakah dia sudah tidur lebih dari 1 jam 
ketika kamu mematikan lampu?  
Had he been sleeping for more 
than one hour when you turned 
the light off?
Apakah kamu sudah belajar selama 2 
jam ketika dia datang? 
Had you been studying for two 
hours when she came?
Ketika kamu tiba di pabrik, sudah 
berapa jam para pekerja bekerja?
When you arrived at the factory, 
how long had the workers been 
working?
Apa yang sudah (dan masih) kamu 
lakukan ketika kakekmu datang ke 
rumahmu?   
What had you been doing when 
your grandfather came to your 
house?
Menceritakan Kejadian 
yang Sudah Berlangsung 
dan Belum Selesai di Masa Lalu
Bab 12
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Pola kalimat positif
Subject had + been Verb + ing + object/adverb
I 
had been
studying English for three hours.
watching television since one hour ago.
walking for one hour.













studying English for three hours?
watching television since one hour ago?
walking for one hour?







Kalimat tanya untuk menanyakan obyek mengikuti pola 
di bawah ini. 











watching since one hour ago?
walking for one hour?
washing since 30 minutes ago?
Kalimat tanya dengan menggunakan berbagai kata tanya 
yang lain jarang digunakan dalam past perfect tense.
Terjemahkan alinea di bawah ini ke dalam Bahasa Inggris.
Pembangunan bendungan raksasa ini dimulai sepuluh tahun yang lalu. Ketika 
kami mengunjungi tempat ini 5 tahun yang lalu, pemerintah telah bekerja 
selama 5 tahun untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Tahun lalu 
pembangunan selesai. Sejak tiga tahun lalu bendungan ini digunakan untuk 
irigasi dan pembangkitan tenaga listrik.
Latihan 12
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Untuk menyatakan pekerjaan yang sudah dan masih 
terus berlangsung di masa depan Future perfect progressive/
continuous tense. Kalimat pasif dan negative tidak ada.
INDONESIA INGGRIS
Nanti malam jam 7, aku akan sudah belajar 
selama 4 jam.
Tonight at seven, I will have been studying for 
one hour.
Nanti malam jam 10, kami akan sudah 
mengerjakan PR selama 1 jam.
Tonight at ten, we will have been doing this 
homework for one hour.
Nanti pada jam 7, kamu akan sudah menunggu 
kekasihmu selama 48 jam.
Tonight at seven, you will have been waiting for 
her for 48 hours.
Pada jam 3 siang ini dia akan sudah akan 
menyanyi selama 2 jam.
At three this afternoon, he will have been 
singing for two hours.
Pada jam 7 malam ini dia akan sudah tidur 
selama 7 jam.
At seven tonight, he will have been sleeping for 
seven hours.
Pada jam 8 malam ini dia akan sudah bermain 
selama 5 jam.
At eight tonight, she will have been playing for 
ﬁ ve hours. 
Nanti malam pada jam 8 sudah berapa lama 
kamu belajar?
Tonight at 8 how long will have you been 
studying?
Tahun depan pada saat kamu berhenti bekerja, 
sudah berapa lama kamu tinggal di kota ini?
Next year when you stop working, how long will 
have you been living in this city?
Pola kalimat positif.















yang Sudah Berlangsung 
dan Belum Selesai di Masa Depan
Bab 13
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Terjemahkan aline di bawah ini ke dalam Bahasa Inggris 
Para petani tiba di sawah 2 jam lalu. Sekarang mereka sedang membajak sawah. 
Mereka sudah membajak sawah selama 1 jam. Mereka akan menyelesaikan 
pekerjaannya nanti sore. Pada jam 12 siang nanti mereka akan sudah (dan 
masih) membajak sawah selama 3 jam. 
Terjemahkan alinea di bawah ini ke dalam Bahasa indonesia.
Investing in agriculture is one of the most effective ways of promoting 
agricultural productivity, reducing poverty and enhancing environmental 
sustainability. Making the transition to sustainable agriculture will not be 
possible without signiﬁ cant new investment to protect and enhance the 
efﬁ ciency of natural resource use and to reduce waste at all stages of production, 
processing and consumption. Yet levels of private and public investment per 
worker in agriculture are stagnant or falling in the regions where rural poverty 
and hunger are most severe. What’s more, too often government spending 
on agriculture does not yield the highest returns in terms of agricultural 










Untuk menjelaskan cara suatu kegiatan dilakukan kita 
menggunakan adverb of manner yang biasanya dibentuk 
dengan menambahkan akhiran ly pada adjective. Perhatikan 
tabel di bawah ini.
Adjective Adverb
Quick = cepat Quickly = dengan (secara) cepat.
Signiﬁ cant = nyata Signiﬁ cantly = secara nyata.
Slow = pelan Slowly = dengan (secara) pelan
Effective  = efektif Effectively  = dengan (secara) kuat
Efﬁ cient = eﬁ sien Efﬁ ciently = dengan (secara) eﬁ sien
Contoh kalimat
INDONESIA INGGRIS
Ulat itu makan daun dengan cepat. The caterpillar eats the leave quickly.
Pestisida ini membunuh serangga dengan 
efektif. 
This pesticide kills insects effectively.
Pemberian pupuk ini dapat meningkatkan 
hasil jagung dengan drastis. 
The application of this fertilizer increases yield of corn 
drastically.
Para petani itu bekerja dengan efﬁ sien. The farmers work efﬁ ciently.
Suhu mempengaruhi pertumbuhan 
tanaman secara nyata.
Temperature affects plant growth signiﬁ cantly.
Perhatikan bahwa adverb biasanya ditempatkan di 
belakang  verb (kata kerja), tetapi kadang-kadang dapat 
juga ditempatkan sebelum verb.
Menjelaskan Kegiatan
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Ada beberapa adverb yang bentuknya sama dengan 
adjective.
Fast = cepat, dengan cepat. He runs fast.
Hard = keras, dengan keras. We work hard.
B. Menerangkan waktu 
Kita sudah banyak menggunakan kata keterangan waktu 
ketika mempelajari tenses. Keterangan waktu dapat 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu waktu tertentu (deﬁ nite 
time) yaitu waktu yang batasnya jelas dan waktu yang tidak 
tertentu (indeﬁ nite time), yaitu waktu yang tidak memiliki 
batas yang jelas.
INGGRIS INDONESIA INGGRIS INDONESIA
Yesterday Kemarin Already Sudah
Tomorrow Besok Just Baru saja
Tonight Malam ini Still Masih
Last week Minggu lalu Now Sekarang
Last month Bulan lalu Always Selalu
Last year Tahun lalu Often Sering
A month ago Sebulan yang lalu Sometimes Kadang-kadang
A year ago Setahun yang lalu Seldom Jarang
Two hours ago Dua jam yang lalu Never Tidak pernah
Next year Tahun depan After Setelah
Next month Bulan depan Before sebelum
Next week Minggu depan Nowdays Sekarang
Imediately, soon Segera Later Nanti




Hujan akan segera berhenti. The rain will stop soon.
Aku akan menyelesaikan 
pekerjaan ini nanti.
I will ﬁ nish this work later.
Singa itu baru saja membunuh 
seekor rusa. 
The tiger has just killed a deer.
Indonesia belum pernah 
mengekspor gandum.
Indonesia has never exported 
wheat.
Ulat-ulat sering makan daun 
tanaman.
Caterpillars often eat plant leaves.
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INDONESIA INGGRIS
Kamu masuk lebih dulu (pertama 
kali). Aku akan masuk berikutnya.
You go in ﬁ rst. I will do it next.
Pemerintah telah melaksanakan 
banyak program pertanian akhir-
akhir ini.
The government has 
implemented many agriculture 
programs recently.
C. Menerangkan tempat dan arah.
Contoh adverb yang menunjukkan tempat atau arah adalah 
sebagai berikut.
INGGRIS INDONESIA INGGRIS INDONESIA
Here di/ke sini Up Atas
There Di/ke sana Down Bawah
Towards Ke arah Forward Ke depan
In Di/ke dalam Backward Ke belakang
Out Ke/di luar Straight Lurus
Outside Di luar East Timur
Inside Di dalam West Barat
Left kiri North Utara
Right kanan South selatan
Contoh kalimat
INDONESIA INGGRIS
Dia akan datang ke sini. He will come here.
Dia sedang bermain di luar. He is playing outside.
Kita akan berbelok ke kiri. We will turn left.
Berdirilah. Please, stand up.
Serangga-serangga itu terbang 
ke arah cahaya.
The insects ﬂ y towards the light.
Cuacanya dingin. Mari kita tinggal 
di dalam rumah.
The weather is cold. Let’s stay 
inside.
Mereka akan kembali segera. They will come back soon. 
Menjauhlah dari api itu. Stay away from the ﬁ re.
Jika kamu pergi ke utara, kamu 
akan menemukan kantor post.
If you go north, you will ﬁ nd the 
post ofﬁ ce.
D. Menerangkan intensitas atau derajat.
Seringkali untuk menerangkan cara suatu kegiatan 
dilakukan kita tidak cukup dengan menggunakan adverb 
of manner (lihat butir A), tetapi kita menambahkan adverb 
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yang berfungsi untuk menunjukkan intensitas atau derajat 
dari cara tersebut. Contoh adverb untuk menerangkan 
tingkatan atau derajat adalah sebagai berikut.
Sangat = very, much, quite, extremely, exceedingly, so, pretty, 
terribly, awfully, dreadfully, horribly. 
Meskipun untuk menunjukkan arti sangat kita dapat 
menggunakan banyak kata di atas, kita perlu ketahui 
bahwa sebagian dari kata-kata tersebut, yaitu so s.d. 
horribly hanya dipakai dalam suasana informal. Untuk 
lebih memahami arti kata-kata di atas sebaiknya kita 
mengetahui asal katanya.
Extremely berasal dari: Extreme (adjective) = ekstrim.
Exceedingly : Exceed (verb) = melebihi.
Dreadfully : Dread (noun) = ketakutan; dreadful (adj.) = 
menakutkan, mengerikan.
Awfully, terribly dan horribly: awful, terrible, horrible (adj.) = 
mengerikan.
Sungguh-sungguh = absolutely, really.
Cukup, agak = fairly, somewhat, rather.  
Hampir = almost
Sepenuhnya = entirely, completely.
Contoh kalimat
INDONESIA INGGRIS
Kelinci itu berlari sangat cepat. The rabbit runs very quickly.
Dia bekerja sangat keras. He works awfully hard.
Kura-kura itu berjalan sangat 
lambat.
The turtle walks quite slowly.
Tumbuhan ini tumbuh agak lambat. This plant grows rather slowly.
Kami sungguh-sungguh setuju 
dengan pendapatmu.
We absolutely agree with your 
opinion
Kami hampir menyelesaikan 
pekerjaan ini.
We almost ﬁ nish this work.
E. Menerangkan penginderaan.
Untuk menerangkan penginderaan (penangkapan 
panca indera) kita menggunakan adjective, bukan adverb, 
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meskipun pengindraan menggunakan verb (Kecuali 
penginderaan, verb diterangkan dengan adverb). Perhatikan 
contoh kalimat berikut.
INDONESIA INGGRIS
Burung ini tampak cantik. This bird looks beautiful.
Jeruk ini terasa masam. This orange tastes sour.
Semangka ini terasa manis. This watermelon tastes sweet.
Kicauan burung ini terdengar aneh. This bird’s chirp sounds strange.
Aku merasa kesepian. I feel lonely.
Bulu beruang ini terasa lembut. This bear fur feels soft
Bangkai binatang ini berbau tidak 
enak.
This animal carcass smells 
awful.
Terjemahkan alinea di bawah ini ke dalam Bahasa Inggris.
Kebun monokultur sungguh rentan terhadap serangan hama. Populasi hama 
tumbuh dengan cepat karena ketersedian makanan dalam jumlah besar.  Hama 
dapat memakan hampir semua tanaman.  Pemerintah harus menerapkan 
kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah hama secara menyeluruh.  
Latihan 14
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A. Perintah
Untuk menyampaikan perintah kita menggunakan kata 
kerja bentuk pertama (simple form).
INDONESIA INGGRIS
Rendamlah biji-biji ini. Soak these seeds.
Tebanglah pohon itu. Cut that tree. 
Pupuklah anggrek ini secara rutin.  Fertilize this orchid routinely.  
Berilah makan ternak itu. Feed the cattle.
Bajaklah tanah itu. Plow the soil.
Timbanglah jagung ini. Weigh this corn.
Agar perintah terdengar cukup sopan (tidak kasar), kita 
perlu menambahkan kata please, di awal atau di akhir 
kalimat. 
INDONESIA INGGRIS
Rendamlah biji-biji ini. Soak these seeds, please.
Tebanglah pohon itu. Please, cut that tree. 
Pupuklah anggrek ini secara 
rutin.  
Fertilize this orchid routinely, 
please.  
Berilah makan ternak itu. Feed the cattle, please.
Bajaklah tanah itu. Please, plow the soil.
Timbanglah jagung ini. Weigh this corn, please.
Sebenarnya, apakah perintah kita terdengar sopan atau 
tidak hanya tergantung pada ada-tidaknya kata please, 
tetapi juga pada nada suara kita. Kalau kita memberikan 
Menyampaikan Perintah, Larangan, 
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perintah dengan membentak, maka perintah itu terdengar 
kasar, meskipun kita menambahkan kata please. Sebaliknya, 
meskipun kita tidak menggunakan kata please, tetapi kalau 
kita mengucapkan perintah itu dengan lembut, maka 
perintah itu terdengar sopan. Sebaiknya kita mengucapkan 
perintah dengan lembut dan menggunakan kata please. 
B. Larangan
Larangan adalah lawan dari perintah. Jadi kalimat larangan 
merupakan kalimat negatif dari kalimat perintah.
INDONESIA INGGRIS
Jangan tebang pohon ini. Don’t cut this tree.
Jangan rendam biji-biji ini.  Don’t soak these seeds.
Jangan bajak tanah itu. Don’t plow the soil.
Jangan merokok. Don’t smoke.
Jangan berisik. Don’t make noise.
Jangan tinggalkan aku. Don’t leave me.
Catatan: don’t = do not.
Untuk memperhalus larangan kita tambahkan kata please.
INDONESIA INGGRIS
Jangan tebang pohon ini. Please, don’t cut this tree.
Jangan rendam biji-biji ini.  Please, don’t soak these seeds.
Jangan bajak tanah itu. Don’t plow the soil, please.
Jangan merokok. Please, don’t smoke.
Jangan berisik. Please, don’t make noise.
Jangan tinggalkan aku. Please, don’t leave me.
Sebagaimana dengan perintah, larangan yang disampaikan 
dengan nada tinggi akan terdengar kasar, dan sebaliknya 
larangan yang disampaikan dengan lembut akan terdengar 
sopan.
Larangan bisa juga disampaikan dengan menggunakan 
kata must not.
INDONESIA INGGRIS
Kamu tidak boleh (jangan)  
menebang pohon ini.
You must not cut this tree.
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INDONESIA INGGRIS
Kamu tidak boleh menggunakan 
pesticide sintetis di kebun ini,
You must not use synthetic 
pesticide in this garden.
Kamu tidak boleh memanen kebun  
tetanggamu.
You must not harvest your 
neighbor’s plantation .
Kamu tidak boleh menembak 
burung-burung di hutan.
You must not shoot birds in the 
foreest. 
Kamu tidak boleh kembali. You must not return.
Kamu tidak boleh mengenakan 
seragam tentara.
You must not wear an army 
uniform
C. Permintaan
Secara tata bahasa, meminta sama dengan memerintah 
dengan halus. Oleh karena itu, kalimat permintaan 
merupakan penghalusan dari kalimat perintah dengan 
menambahkan beberapa kata.
Maukah anda menimbang padi ini? 
1. Would you weigh this rice ( please)?
    (please boleh ditambahkan).
2. Will you (please) weigh this rice?
3. Could you weigh this rice?
4. Can you weigh this rice?
Would you weigh this rice, please? = Apakah 
anda mau menimbang beras ini?
Could you weigh this rice? = Apakah anda mau 
menimbang beras ini dan apakah mungkin 
bagi anda untuk melakukannya?
Kalimat pertama (would you) dan ketiga (could you) lebih 
sopan dan lebih formal daripada kalimat kedua (will you) 
dan keempat (can you). Perlu diperhatikan bahwa dalam 
kalimat permintaan, kata would (yang merupakan bentuk 
past dari will) dan could (bentuk past dari can) tidak merujuk 
pada kejadian di masa lalu, tetapi kejadian saat ini. 
Kalimat pertama dan ketiga memiliki arti yang serupa, 
dengan sedikit perbedaan.
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Kalau kita dimintai tolong, maka jawaban untuk 
permintaan di atas adalah salah satu dari jawaban berikut.
Dengan senang hati: 
Yes, I would be happy to; Yes, I would be glad to.
Tentu saja: 
Certainly; Sure.
Biasanya kita mengabulkan permintaan. Namun kalau 
kita terpaksa menolak permintaan tersebut, cukup kita 
menggelengkan kepala, atau kita meminta maaf dan 
menyebutkan alasanya, misalnya: I am sorry. I am not 
healthy. (Maaf, saya tidak sehat).
Kita dapat mengajukan permintaan yang sama dengan 
menggunakan frasa would you mind. 
Keberatankah anda menimbang beras ini?
Would you mind weighing this rice?
Keberatankah anda membuka jendelanya?
Would you mind opening the window?
Keberatankah anda mematikan Tvnya?
Would you mind turning the TV off?
Keberatankah anda mengulang pertanyaan anda?
Would you mind repeating your question?
Perhatikan bahwa permintaan di atas diajukan dengan 
menanyakan keberatan kita. Kalau kita mengabulkan 
permintaan tersebut berarti kita tidak keberatan. Jadi 
jawabannya adalah: No, I would be happy to; Not at all, 
I would be glad to. Biasanya kita tidak keberatan untuk 
mengabulkan permintaan tersebut. Kalau kita keberatan, 
minta maaﬂ ah dan sebutkan alasanya secara sopan.
Selain meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, 
seringkali kita juga meminta orang lain untuk memberi izin. 
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Kalimat pertama dan kedua sama-sama sopan. Kalimat 
ketiga digunakan untuk situasi informal dan diangap 
kurang sopan dibandingkan dengan kedua kalimat 
sebelumnya. Untuk test Bahasa Inggris yang formal, 
misalnya TOEFL (Test of English as Foreign Language), 
pengunaan kata can untuk memita izin masih belum 
dapat diterima. Kata can digunakan untuk menanyakan 
kesanggupan, misalnya: Can you speak English? Dapatkah 
anda berbicara dalam Bahasa Inggris. 
Kalau kita dimintai izin, maka kita menjawab permintaan 
di atas dengan salah satu dari jawaban berikut: Certainly; 
Yes, certainly; Of course; Yes, of course; Sure. Kalau tidak mau 
memberi izin, sampaikan alasannya dengan sopan.
Kita juga dapat meminta izin dengan mengunakan frasa 
would you mind.
Bolehkah saya meminjam cangkul anda?
May I (please) borrow your hoe?
Could I borow your hoe (please)?
Can I borrow your hoe
Keberatankah anda jika saya memakai traktormu? 
Would you mind if I used your tractor?
Keberatankah anda jika saya membuka jendelanya? 
 Would you mind if I opened the window?
Keberatankah anda jika saya merokok? 
Would you mind if I smoked?
Kalau kita tidak keberatan, jawaban untuk permintaan 
tersebut adalah: Not at all; No, of course not; No, that would 
be ﬁ ne. Kalau kita keberatan, sampaikanlah alasannya 
dengan sopan. Perhatikan bahwa kata kerja simple past 
(used on, opened, smoked) tidak merujuk pada kejadian masa 
lalu, tetapi masa kini.
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D. Ajakan dan saran
Ada banyak ungkapan untuk mengajak seseorang untuk 
berbuat sesuatu. 
Mari kita pergi ke sawah.
Let’s go to the rice ﬁ eld.
Why don’t we go to the rice ﬁ eld?
Shall we go to the rice ﬁ eld?
Let’s go to the rice ﬁ eld, shall we?
Let’s go to the rice ﬁ eld, okay?
Mari kita selesaikan pekerjaan ini.
Let’s ﬁ nish this work.
Why don’t we ﬁ nish this work?
Shall we ﬁ nish this work?
Let’s ﬁ nish this work, shall we?
Let’s ﬁ nish this work, okay?
Sebaiknya kita pergi hutan.
We should go to the forest.
We ought to go to the forest.
We had better go to the forest.
We could go to the forest.
Kalimat kedua biasanya digunakan dalam Bahasa 
Inggris lisan. Dalam kalimat ketiga, keempat dan kelima, 
pembicara mengajukan saran dan menanyakan apakah 
lawan bicaranya setuju dengan sarannya. Contoh lainnya 
adalah sebagai berikut.
Untuk menyampaikan saran, kita juga dapat menggunakan 
beberapa ungkapan berikut ini.
Kalimat pertama dan kedua memiliki arti yang sama. 
Kalimat ketiga memiliki arti yang sama dengan kalimat 
pertama dan kedua, namun sarannya lebih kuat. Kalimat 
keempat memiliki arti yang sedikit berbeda, yaitu kita 
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memberikan kemungkinan pilihan, salah satunya adalah 
go to to the forest (Kita bisa pergi ke hutan). 
 
Kita juga dapat mengajukan ajakan dan saran untuk tidak 
berbuat sesuatu.
Mari tidak usah pulang. 
Let’s not go home.
Sebaiknya kita tidak pulang.
We shouldn’t go home.
Sebaiknya kita tidak menebang pohon ini. 
We shouldn’t cut this tree.
Kamu tidak memupuk jagungmua. Hasil jagungmu 
sedikit. 
You did not fertilize your corn. Your corn yield is little.
Sebaiknya (semestinya) kau memupuk jagungmu.
You should have fertilized your corn.
Sapimu mati karena kau tidak membawanya ke 
dokter hewan. Semestinya kau membawa sapimu ke 
dokter hewan.   Your cow died because you didn’t take it 
to a veterinarian. You should have taken your cow to a 
veterinarian.
Dia terkena pilek karena dia tidak mengenakan jaket. 
Dia sebaiknya (semestinya) mengenakan jaket.
He caught cold because he did not wear a jacket. He should 
have worn a jacket.
Kita dapat mengajukan saran untuk perbuatan yang sudah 
terlanjur terjadi. Saran ini tentu saja tidak dapat dilakukan. 
Jadi sebenarnya ini lebih mirip penyesalan. Sebagai 
contoh, seorang teman kita tidak lulus ujian karena dia 
tidak cukup keras belajar, maka kita menyarankan agar 
dia belajar lebih keras.  
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Perhatikan bahwa ungkapan penyesalan mengikuti pola: 
subject + should have + verb III.
Kita juga dapat menyarankan (menyesali) dengan 
menggunakan kalimat negatif.
Tadi malam dia menonton pertandingan sepakbola 
sehingga dia tidak menyelesaikan tugasnya. Sebaiknya 
(semestinya) dia tidak pergi ke pesta.   Last night he 
watched football match so that he did not ﬁ nish his job. He 
shouldn’t have watched a football match.
Kemarin dia berenang di laut sehingga dia digigit 
oleh seekor ikan hiu. Sebaiknya (semestinya) dia tidak 
berenang di laut.   Yesterday he swam in sea so that he was 
bitten by a shark.  He shouldn’t have swum in the sea.
Kamu harus mengairi sawah itu setiap minggu.
You must irrigate the rice ﬁ eld every week.
You have to irrigate the rice ﬁ eld every week.
Dia harus membajak sawah setiap musim tanam.
He must plow the rice ﬁ eld every planting season.
He has to plow the rice ﬁ eld every planting season..
Kamu harus memberi makan ayam-ayam itu tiga kali sehari.
You must feed the chickens three times a day.
You have to feed the chickens three times a day.
E. Keharusan
Untuk menunjukkan keharusan kita dapat mengunakan 
kata must atau have to. 
Kata must lebih kuat daripada have to. Perhatikan bahwa 
kata must tidak mengalami perubahan untuk subyek 
yang berbeda. Kata have to berubah sesuai dengan 
subyeknya.  Untuk keharusan di masa lalu (past tense) kita 
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menggunakan kata have to yang diubah menjadi had to. 
Untuk masa depan, sebagian buku grammar mengatakan 
bahwa kita dapat menggunakan will have to atau must, 
tetapi sebagian buku lain menganjurkan kita mengunakan 
have to tanpa menambahkan will, atau must. 
Indonesia Inggris
Tadi malam dia tidak 
menonton TV karena dia harus 
mengerjakan PR. 
Last night she did not watch TV 
because she had to do homework.
Kemarin saya tidak pergi ke 
hutan karena saya harus 
menemui Wali Kota.
Yesterday I did not go to forest 
because I had to meet the Mayor.
Minggu lalu dia pergi ke 
Jakarta karena dia harus 
mengikuti test.
Last week she went to Jakarta 
because she had to take a test.
Minggu depan aku harus 
menyelesaikan PR-ku.
Next week I will have to /must ﬁ nish 
my homework
Tahun depan kamu harus pergi 
ke Amerika Serikat.
Next year you will have to/must go to 
the U.S.
Besok pagi saya harus 
membayar pajak.
Tomorrow I will have to/must pay 
taxes.
Dalam bentuk negatif kata must dan have to memiliki arti 
yang berbeda. Kata must not, seperti telah kita pelajari, 
berarti larangan. Sebaliknya, kata do not have to berarti 
tidak harus. Perhatikan contoh berikut ini.
LARANGAN TIDAK HARUS
Kamu tidak boleh pergi. You 
must not go.
Kamu tidak harus pergi. You don’t 
have to go.
Dia tidak boleh menebang 
pohon ini. He must not cut this 
tree.
Dia tidak harus menebang pohon 
ini. He doesn’t have to cut this tree.
Mereka tidak boleh menyemprot 
insektisida di mawar ini. They 
must not spray insecticides on 
this rose.
Mereka tidak harus menyemprot 
insektisida di mawar ini. They don’t 
have to spray on this rose .
Dia tidak boleh minum obat ini. 
She must not take this medicine.
Dia tidak harus minum obat ini. 
She does not have to take this 
medicine.
Selain ungkapan yang menunjukkan keharusan, ada 
ungkapan yang sedikit lebih kurang kuat, yaitu harapan 
atau semestinya. Polanya adalah subject + be supposed to. 
Be-nya berubah sesuai dengan subyek dan waktunya.
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INDONESIA INGGRIS
Kamu semestinya (diharapkan) 
datang pada jam 10.
You are supposed to come at 10.
Dia semestinya (diharapkan) 
memanen kedelai hari ini.
He is supposed to harvest 
soybeans today.
Semestinya (diharapkan) aku 
menelpon dokter hewan.
I am supposed to call a 
veterinarian.
Semestinya (diharapkan) 
mereka datang tepat waktu.




Yesterday, my wife was supposed 
to come.
Minggu lalu, semestinya 
(diharapkan) aku menemui 
profesorku.




Yesterday, you were supposed to 
call me.
Tadi malam semestinya 
(diharapkan) dia mematikan 
TV-nya.
Last night, she was supposed to 
turn the TV off.
Kita juga dapat mengunakan idiom (ungkapan)  be supposed 
untuk hal yang seharusnya tidak dilakukan.
Indonesia Inggris
Kamu semestinya tidak (tidak 
diharapkan) merokok di ruangan ini.
You are not supposed to 
smoke in this room.
Dia semestinya tidak (tidak 
diharapkan) menonton ﬁ lm ini.
He is not supposed to watch 
this movie.
Aku semestinya tidak (tidak 
diharapkan)  di sini.
I am not supposed to be here.
Mereka semestinya tidak (tidak 
diharapkan) berteriak.
They are not supposed to 
shout.
Kami semestinya tidak (tidak 
diharapkan) bertengkar di kelas.
We are not supposed to 
quarrel in class.
Terjemahkan kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam Bahasa Inggris.
1. Taburlah benih-benih ini.
2. Tolong jemur jagung ini.
3. Sebaiknya kita menyimpan buah-buahan ini di kulkas.
4. Kamu harus memupuk tanaman ini sebulan sekali.
5. Kamu tidak boleh menyimpan beras di ruang yang lembab.
Latihan 15.1
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Latihan 15.2
Terjemahkan alinea di bawah ini ke dalam Bahasa Indonesia 
The Millennium Ecosystem Assessment (2005), written by many experts 
from reputed international institutions such as FAO, UNEP, World Bank, 
UN University and many universities, classiﬁ es ecosystem services into four 
categories, namely provisioning services (producing food, ﬁ ber, fuel, water, 
etc.), regulating services (regulating climate, air quality, water puriﬁ cation, 
pollination, etc.) cultural services (providing spiritual, educational, aesthetical 
values, etc.) and supporting services (soil formation, photosynthesis, water 
cycling and nutrient cycling).
All services are important and interrelated. For example, the presence of 
pollinators (regulating service) and soil nutrient (supporting service) are 
important for the maintenance of food crop productivity (provisioning service).





Untuk menyatakan kesamaan antara dua hal kita bisa 
menggunakan beberapa cara. 
1. Menggunakan ungkapan AS  …  AS. 
Titik-titik tersebut diisi dengan kata sifat (adjective) atau 




Your plantation is as large as mine.
Sapi ini sama gemuknya dengan sapi itu. 
This cow is as fat as that one. 
Kamu setua dia. 
You are as old as he.
Rumahmu sebesar rumahku.
Your house is as big as mine.
Tractornya sebagus tractormu.
Her tractor is as good as yours.
Kami sekaya dia. 
We are as as rich as she.
Gajinya sebanyak gaji kita. 
Her salary is as much as ours. 
Anjing ini lari sekencang anjingmu.
This dog run as fast as yours.  
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Kalimat-kalimat dalam di atas menyatakan kesamaan 
dua hal dalam konteks waktu yang sama. Kalau kita 
membandingkan dua hal yang konteks waktunya berbeda 
kita harus menyesuaikan tensesnya. Perhatikan contoh di 
bawah ini.
Dia berjalan sama cepatnya dengan kita. 
He walks as quickly as we. 
Kami bekerja sama kerasnya dengan mereka.
We work as hard as they.
Sewaktu nenekku muda, dia sama cantiknya 
dengan aku sekarang.
When my grandmother was young, she was as 
beautiful as I am now.
Sepuluh tahun yang lalu kekekku sekuat aku 
sekarang. 
Ten years ago, my grandfather was as strong as I 
am now. 
Dua puluh tahun lalu aku lari sekencang 
anakku sekarang.
Twenty years ago I ran as fast as my son does now.
Mobilku sama dengan mobilmu. 
My car is the same as yours.
Bajunya sama dengan bajuku.
Her shirt is the same as mine.
Guru-guru mereka sama dengan guru-guru 
kami. 
Their teachers are the same as ours.
Dia berbicara dengan bahasa yang sama 
dengan kami. 
He speaks the same language as we. 
2. Menggunakan ungkapan THE SAME AS
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3. Menggunakan kata EQUAL
Satu kilo gram sama dengan seribu gram.
A kilo gram is equal to one thousand grams.
Tugasmu sama dengan tugasku. 
Your jobs are equal to mine.
Ibuku berbicara Bahasa Inggris sama lancarnya 
dengan Bahasa Jepang. 
My mother speaks English and Japanese with equal 
ease.
Anak laki-lakiku menyamaiku dalam tinggi 
and berat badan. 
My son equals me in height and weight.
Dia tampak seperti bapaknya. 
He looks like his father. 
Kamu seperti ibumu. 
You are like your mother.
Dia berani seperti seekor singa. 
He is brave like a lion. 
Dia kuat seperti kuda. 
He is strong like a horse. 
Seperti apa dia? 
What is she like?
Apakah aku mirip ibuku? 
Am I like my mother?
Catatan: Equal bisa berfungsi sebagai kata sifat (adjective), 
kata keterangan (adverb) dan kata kerja (verb).
B. Menyatakan kemiripan.
Untuk menyatakan kemiripan kita menggunakan kata 
LIKE  atau SIMILAR, seperti dalam contoh di bawah ini.
1. Menggunakan kata LIKE
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2. Menggunakan kata SIMILAR
Kita memiliki masalah yang serupa.
We have similar problems.
Mobilmu mirip (serupa) dengan mobilnya.
Your car is similar to hers.
Penyakitmu mirip dengan penyakitku.
Your disease is similar to mine. 
Bajunya mirip bajuku.
His shirt is similar to mine.
Apakah si kembar mirip satu sama lain?
Are the twins similar to each other?
Itik-itiku tidak sebanyak (tidak sama 
banyaknya dengan) itikmu.  
My ducks are not as many as yours.
My ducks are not so many as yours.
Rumahmu tidak sebesar rumahnya. 
Your house is not as big as hers.
Your house is not so big as hers.
Dia tidak sekuat ibunya.
She is not as strong as her mother.
She is not so strong as her mother.
Dia tidak sekaya bapaknya. 
He is not as rich as his father. 
He is not so rich as his father.
C. Menyatakan ketidaksamaan 
Untuk menyatakan ketidaksamaan kita dapat menggu-
nakan ungkapan  seperti di bawah ini. 
Menggunakan ungkapan NOT AS …  AS  atau  NOT SO 
…  AS
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2.  Ungkapan NOT THE SAME atau DIFFERENT FROM
Cangkulku tidak sama (berbeda) dengan 
cangkulmu.
My hoe is not the same as yours. 
My hoe is different from yours.
Sepedanya tidak sama (berbeda) dengan 
sepedaku. 
Her bike is not the same as mine. 
Her bike is different from mine.
Hobi mereka tidak sama (berbeda) dengan 
hobi kami. 
Their hobbies are not the same as ours. 
Their hobbies are different from ours.
Pendapatmu tidak sama (berbeda) dengan 
pendapatku. 
Your idea is not the same as mine. 
Your idea is different from mine.
D. Menyatakan kelebihan atau superioritas
Di dalam bahasa Inggris ada bentuk kata yang 
menunjukkan perbandingan, yaitu lebih (comparative), 
atau paling (superlative).  Perhatikan tabel di bawah ini
Comparative (Lebih) Superlative (Paling)
Satu suku kata Pola: Tambah er di akhir 
adjective
Pola: Tambah the di depan adjective 
dan est di bagian akhirnya.
Small = kecil smaller = lebih kecil the smallest = paling kecil.
Tall = tinggi taller = lebih tinggi the tallest = paling tinggi.
Thick = tebal thicker the thickest
Strong = kuat stronger the strongest
High = tinggi higher the highest
Low = rendah lower the lowest
Few = sedikit fewer the fewest
Dark = gelap darker the darkest
Short = pendek shorter the shortest
Pola: Tambah er di akhir 
adjective, dan huruf terakhir 
digandakan.
Pola: Tambah the di depan adjective 
dan est di akhir bagian akhirnya, dan 
huruf terakhir digandakan.
Big =besar bigger the biggest
Fat = gemuk fatter the fattest
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Comparative (Lebih) Superlative (Paling)
Thin = kurus thinner the thinnest
Hot = panas hotter the hottest
Dua suku kata Pola: Tambah r di akhir 
adjective 
Pola: Tambah the di depan adjective 
dan st dan di bagian akhirnya
Noble = mulia nobler the noblest
Humble = sederhana humbler the humblest
Pola: Tambah er di akhir 
adjective, dan huruf y diganti i.
Pola: Tambah the di depan adjective 
dan est di bagian akhirnya, dan huruf y 
diganti i.
Happy = bahagia happier the happiest
Pretty = cantik prettier the prettiest
Heavy = berat heavier the heaviest
Pola : tambah more di depan 
adjective.
Pola: tambah the most di depan 
adjective.
Recent = akhir-akhir ini more recent the most recent
Famous = terkenal more famous the most famous
Boring = membosankan more boring the most boring
Pola: tambah er di akhir 
adjective atau tambah more di 
depan adjective
Pola: tambah est di akhir adjective atau 
tambah the most di depan adjective
Shallow =dangkal shallower atau more shallow the shallowest atau the most shallow
Quiet = tenang quieter atau more quiet the quitest atau the most quiet
Clever = pintar cleverer atau more clever the cleverest atau the most clever
Narrow = sempit narrower atau more narrow the narrowest atau the most narrow
Tiga suku kata Pola : tambah more di depan 
adjective.
Pola: tambah the most di depan 
adjective.
Expensive = mahal more expensive the most expensive
Beautiful = cantik more beautiful the most beautiful
Complicated = rumit more complicated the most complicated
Ketentuan untuk membentuk comparative dan superlative 
adalah sebagai berikut:
Untuk adjective dengan satu suku kata, comparative dibentuk 
dengan menambahkan akhiran er, dan superlative dibentuk 
dengan menambahkan the di depannya dan akhiran est. 
Untuk adjective yang berakhiran dengan satu konsonan 
(kecuali w, x dan z) yang didahului oleh bunyi hidup, 
maka konsonan tersebut digandakan.
Untuk adjective dengan dua suku kata, comparative dibentuk 
dengan menambahkan more di depannya, atau er di bagian 
akhirnya. Superlative dibentuk dengan menambahkan the 
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most di depannya, atau the di depannya dan est di bagian 
akhirnya. Antara buku grammar yang satu dengan yang 
lain bisa terjadi perbedaan dalam contoh comparative dan 
superlative dengan dua suku kata ini. 
Untuk adjective dengan tiga suku kata atau lebih, comparative 
dibentuk dengan menambahkan more di depannya, dan 
superlative dibentuk dengan menambahkan the most di 
depannya.
Untuk adjective yang berakhiran dengan huruf y yang 
didahului sebuah konsonan, maka huruf y diganti dengan 
i dan kemudian ditambahkan er.
Selain pola perubahan yang teratur di atas ada lagi pola 
perubahan yang tidak teratur untuk beberapa kata, 
sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.
Lebih Paling
Good = baik Better best
Bad = jelek Worse worst
Little = sedikit* Less least
Much/many = banyak* More most
Old = tua older, atau elder oldest, atau eldest





*Penggunaan much, many, little dan few adalah sebagai 
berikut.
Much (banyak) dan little (sedikit) digunakan untuk 
menyatakan jumlah benda yang tak dapat dihitung. Many 
(banyak) dan few (sedikit) digunakan untuk menyatakan 
jumlah benda yang dapat dihitung.
Contoh: I have many friends. I have much milk. 
You have few children. You have little coffee.
** Penggunaan farther, further, farthest dan furthest.
Farther dan farthest digunakan untuk membandingkan 
jarak secara ﬁ sik, sedangkan further dan furthest digunakan 
untuk menggambarkan tingkatan secara non ﬁ sik 
(misalnya further explanation= penjelesan lebih lanjut). 
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Secara informal, further dan furthest bisa juga digunakan 
untuk membandingkan jarak secara ﬁ sik.
Pola perubahan untuk adverb kurang lebih serupa dengan 





Fast = dengan cepat Faster fastest
Hard = dengan keras Harder hardest
Soon = segera Sooner the soonest.
Slowly = dengan lambat more slowly the most slowly 
Carefully = dengan hati-hati more carefully the most carefully
Quickly = dengan cepat more quickly the most quickly
Well = dengan baik Better best
Badly = dengan jelek Worse worst
Contoh-contoh kalimat untuk menyampaikan perbandingan.
Kamu lebih kuat daripada bapakmu.
You are stronger than your father.
Kerbaumu lebih gemuk dari kerbaunya.
Your bufallo is fatter than hers.
Isteriku lebih kurus daripada aku. 
My wife is thinner than I*.
Mobilmu lebih mahal daripada mobilku. 
Your car is more expensive than mine.
Adikku adalah gadis tercantik di kelasnya.
My sister is the most beautiful girl in her class.
Ayahmu adalah orang terkaya di kota ini. 
Your father is the richest person in this town.
Dia orang terkuat di dunia. 
He is the strongest person in the world.
Nelayan itu berlari lebih cepat daripada aku. 
The ﬁ sherman runs faster than I.
Kamu berjalan lebih lambat daripada kami. 
You walk more slowly than we.
Kami berjalan dengan lebih hati-hati daripada mereka. 
We work more carefully than they.
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Catatan. Untuk pembicaraan resmi kita menggunakan 
kata ganti subyek, sedangkan untuk pembicaraan tidak 
resmi orang sering menggunakan kata ganti obyek.
Resmi: My wife is thinner than I.
Tidak resmi: My wife is thinner than me.
Dalam kasus tertentu, untuk menghindari kekeliruan, kita 
perlu menambahkan kata kerja bantunya.
Heri lebih mengagumi Edi daripada 
(dia mengagumi) Joko. 
Heri admires Edi more than he does Joko.
Heri lebih mengagumi Edi daripada 
Joko (mengagumi Edi). 
Heri admires Edi more than Joko does. 
Sewaktu nenekmu masih muda, dia lebih 
cantik daripada kau sekarang. 
When your grandmother was young, she was more 
beautiful than you are now.
Nenek moyang kita bekerja lebih keras 
daripada kita sekarang. 
Our ancestors worked harder than we do now.
Penghasilanmu dua kali penghasilanku.
Your income is twice as much as mine.
Penghasilanku setengah gajimu.
My income is half as much as yours.
Untuk membandingkan dua hal yang konteks waktunya 
berbeda kita gunakan tenses yang berbeda.
E. Menyatakan kelipatan
 
Untuk menyatakan bahwa suatu ukuran merupakan 
kelipatan dari ukuran yang lain kita gunakan ungkapan ... 
AS MUCH AS,  AS HIGH AS seperti di bawah ini.
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F. Perbandingan ganda
Kita dapat membuat hubungan antara dua hal seperti 
dalam contoh di bawah ini.
Ayam-ayamnya tiga kali (banyaknya) ayamku. 
Her chickens are three times as many as mine.
Kamu tiga kali lipat lebih tinggi dari anakmu. 
You are three times as tall as your child.
Tanah di kota berharga sepuluh kali tanah di desa. 
The land in the city costs ten times as many as that in the 
village.
Cheetah ini berlari dua kali lebih cepat daripada singa 
itu.
This cheetah runs twice as fast as that lion.
Kamu memiliki sapi tiga kali lipat aku. 
You have three times as many cows as I.
Aku makan setengah dari kamu makan. 
I eat half as much food as you.
Semakin kamu langsing, kamu akan semakin sehat. 
The slimmer you are, the healthier you will be.
Semakin kamu kaya, semakin mudah kamu memper-
luas kebunmu.  
The richer you are, the easier you expand your plantation.
Semakin banyak kita berolahraga, akan semakin 
langsing tubuh kita. 
The more we exercise, the slimmer our body will be.
Semakin segera, semakin baik. The sooner, the better. 
Semakin murah, semakin baik. The cheaper, the better.
G. Persetujuan (Agreement)
Agreement adalah sebuah pernyataan yang menyatakan 
kesamaan antara dua hal, yang terdiri dari afﬁ rmative 
agreement dan negative agreement, seperti contoh di bawah 
ini.
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Contoh afﬁ rmative agreement adalah sebagai berikut.
Petani itu kaya, dan begitu nelayan itu. 
The farmer is rich, and so is ther ﬁ sherman. 
The farmer is rich, and the ﬁ sherman is too.
Kerbauku gemuk, dan begitu pula kerbaumu. 
My buffalo is fat, and so is yours. 
My buffalo is fat, and yours is too.
Mereka bahagia, dan begitu pula kami.
They are happy, and so are we. 
They are happy, and we are too.
Kamu bekerja dengan keras, dan begitu pula isterimu.
You work hard, and so does your wife. 
You work hard, and your wife does too.
Kami minum susu setiap pagi, dan begitu pula 
mereka. 
We drink milk every morning, and so do they. 
We drink milk every morning, and they do too.
Kemarin mereka sakit, dan begitu pula kami.
Yesterday they were sick, and so were we. 
Yesterday they were sick, and we were too.
Bulan lalu kamu kecewa, dan begitu pula isterimu. 
Last month you were disappointed, and so was your wife. 
Last month you were disappointed, and your wife was too.
Minggu lalu kamu bekerja di hutan, dan begitu juga 
kami. 
Last week you worked in forest, and so did we. 
Last week you worked in forest, and we did too.
Besok kamu akan menanam pohon-pohon, dan begitu 
pula kami. 
Tomorrow you will plant trees, and so will we. 
Tomorrow you will plant trees, and we will too.
Contoh negative agreement adalah sebagai berikut.
Isteriku tidak bahagia, dan tidak pula aku. 
My wife is not happy, and neither am I. 
My wife is not happy, and I am not either.
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H. Menggunakan ungkapan neither ... nor; either 
…or; dan  not only ... but also.
1. Ungkapan NEITHER … NOR
Pasangan NEITHER ... NOR digunakan untuk menegasikan 
(menyatakan tidak) dua hal, bisa subyek kalimat, obyek 
kalimat, atau sifat dari subyek. Perhatikan contoh-contoh 
di bawah ini.
Kami tidak puas, dan tidak pula kamu. 
We are not satisﬁ ed, and neither are you. 
We are not happy, and you are not either. 
Mereka tidak makan daging babi, dan tidak pula 
isteriku.
They don’t eat bacon, and neither does my wife. 
They don’t eat bacon, and my wife doesn’t either.
Dia tidak suka kopi, dan tidak pula aku. 
He does not like coffee, and neither do I. 
He does not like coffee, and I don’t either.
Kemarin mereka tidak memanen kebun jagung, dan 
tidak pula kami. 
Yesterday they did not harvest the corn plantation, and 
neither did we. 
Yesterday they did not harvest the corn plantation, and we 
did not either,
Kemarin kamu tidak puas, dan tidak pula dia.
Yesterday you were not satisﬁ ed, and neither was he. 
Yesterday you were not satisﬁ ed, and he was not either.
Tidak bapakku, tidak juga saudara-saudara laki-lakiku 
pergi ke masjid setiap hari. 
Neither my father nor my brothers go to Mosque every day.*)
Tidak saudara-saudara laki-lakiku, tidak juga bapakku 
pergi ke pasar setiap hari.  
Neither my brothers nor my father goes to market every day.*
Tidak kamu, tidak pula aku menikmati ﬁ lm tadi. 
Neither you nor I enjoyed the movie.
Catatan
* Perhatikan bahwa kata 
kerja yang digunakan 
mengikuti subyek yang 
terdekat. Jika subyek 
yang terdekat jamak (my 
brothers), kata kerjanya 
jamak (tidak ditambah 
s), dan jika subyek yang 
terdekat tunggal (my 
father) kata kerjanya 
tunggal (ditambah s).
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Kita bisa juga menyatakan tidak dengan mengunakan nor, 
tanpa neither.
Gadis itu tidak menyukai kopi, tidak juga susu. 
The girl likes neither coffee nor milk.
Dia tidak akan menikahimu tidak pula menikahiku. 
She will marry neither you nor me.
Mereka tidak akan bertanya, tidak pula akan menjawab. 
They will neither ask nor answer.
Dia tidak cantik, tidak pula cerdas. 
She is neither beautiful nor smart.
Mereka tidak  kaya, tidak pula miskin. 
They are neither rich nor poor.
Kami tidak lapar, tidak pula haus. 
We are neither hungry nor thirsty.
Minggu lalu, kami tidak menelponnya, tidak pula 
mengiriminya SMS. 
Last week, we did not call her, nor did we send her an SMS.
Kami tidak akan memaafkan kesalahanmu, tidak pula 
kami akan melupakannya. 
We will not forgive your mistake, nor will we forget it
Aku tidak pernah minum obat modern, tidak pula aku 
mengunjungi dokter.  
I never take modern medicine, nor do I visit a doctor.
Bapakku, atau saudara-saudara laki-lakiku merawat 
nenek kami setiap hari. 
Either my father or my brothers take care of our grandmother 
every day.* 
Saudara-saudara laki-lakiku atau bapakku merawat 
nenek kami setiap hari.  
2. Ungkapan EITHER … OR
Lain dengan penggunaan neither .. nor yang menegasikan 
dua hal, penggunaan EITHER … OR menunjukkan pilihan 
antara dua hal. Polanya mirip dengan di atas.
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3. Ungkapan NOT ONLY … BUT ALSO
Kalau  neither … nor, digunakan untuk menegasikan dua 
hal, sebaliknya NOT ONLY … BUT also digunakan untuk 
mengkonﬁ rmasikan dua hal.  Kata kerja yang digunakan 
mengikuti subyek yang terdekat.
Either my brothers or my father takes care of our grandmother 
every day*.
Ruang ini terlalu sempit. Kau atau aku harus 
keluar. 
This room is too small. Either you or I must go out.
Kita tidak memiliki banyak waktu. Kita akan menonton 
ﬁ lm atau bermain tennis. 
We don’t have much time. We will either go to the movie or 
play tennis.
Kamu boleh makan nasi goreng atau mie goreng. 
You may eat either fried rice or fried noodles.
Kita akan naik bis atau pesawat. 
We will take either bus or airplane.
Dia terlihat aneh. Dia jenius atau gila. 
She looks strange. She is either genius or crazy.
Aku tidak yakin. Dia seorang guru atau seorang 
perawat. 
I am not sure. She is either a teacher or a nurse.
Catatan
* Perhatikan bahwa kata 
kerja yang digunakan 
mengikuti subyek yang 
terdekat. Kalimat di 
atas berarti: Kalau tidak 
bapakku, saudara-
saudaraku yang merawat 
nenek kami.
Bukan hanya kamu tetapi dia juga menyukai gadis itu. 
Not only you but also he likes the girl.
Bukan hanya murid-murid tetapi guru-guru juga harus 
belajar. 
Not only students but also teachers must study.
Bukan hanya manusia tetapi hewan juga membutuhkan 
tempat berteduh. 
Not only human but also animals need shelter.
Kami bukan hanya menulis surat tetapi juga 
menelponnya. 
We not only wrote a letter but also called her.




Dalam pembicaraan tidak 
resmi kadang-kadang 
kata also bisa dihilangkan. 
We not only wrote a letter 
but called her.
I. Menggunakan kata OTHER
Dalam membuat perbandingan kadang-kadang kita 
menggunakan kata OTHER, yang artinya adalah LAIN. 
Untuk dapat menggunakan kata tersebut secara tepat, kita 
perlu mempelajari aturannya.
The other = yang lain, satu-satunya yang tersisa (tidak ada 
yang lain lagi)
The robber not only killed but also raped his victim.
Kami menikmati bukan hanya gambarnya, tetapi juga 
musiknya. 
We enjoyed not only the picture but also the music.   
Dia tidak hanya kaya tetapi juga cerdas. 
She is not only rich but also smart.
Mereka tidak hanya jahat tetapi juga kejam. 
They are not only evil but also cruel.
Kami tidak hanya lapar tetapi juga haus. 
We are not only hungry but also thirsty.
Kami punya tiga mobil. Yang dua kuning. Yang 
satunya merah. 
We have three cars. Two are yellow. The other is red. Atau 
The other car is red.
Aku punya dua buku. Yang ini berharga dua kali lipat 
yang satunya. 
I have two books. This one costs twice as much as the other 
(one). 
(Kata one merupakan pengganti kata book, boleh 
ditambahkan atau dihilangkan.).
The others = yang lain yang tersisa (tidak ada yang lain 
lagi), lebih dari satu.  Jika kata bendanya disebutkan maka 
huruf s diletakkan di akhir kata benda tersebut, misalnya 
the other books = the others.
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Another = yang lain, satu (masih ada yang lain lagi).
Kita punya tiga mobil. Yang satu merah. Yang lainnya 
kuning. 
We have three cars. One is red. The others are yellow. Atau: 
The other cars are yellow.
Bambang lebih besar daripada murid-murid lain di 
kelasnya. 
Bambang is taller than the other students in his class. 
Aku tidak suka buku ini. Beri aku yang lain.
 I don’t like this book. Give me another one.
Aku akan menemui di hari lain. 
I will meet you on another day.
Murid-murid di kelas ini datang dari beberapa 
provinsi. Salah satu murid datang dari Sumatera Barat. 
Satu murid yang lain dari Sumatera Utara. Murid-
murid yang lain datang Bengkulu. 
The students in this class come from several provinces. One of 
the students is from West Sumatra. Another student is from 
North Sumatra. Others (other students) are from Bengkulu. 
Another juga bisa berarti lagi. Misalnya:
Aku akan di sini selama tiga jam lagi. I will be here for another 
three hours.
Others = yang lain, lebih dari satu (masih ada yang lain 
lagi). Kalau kata bendanya disebutkan, maka huruf s 
diletakkan pada kata benda tersebut, misalnya other books. 
One another = each other = satu sama lain (saling).
Kami saling mencintai. 
We love each other. We love one another.
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Terjemahkan alinea di bawah ini ke dalam Bahasa Inggris.
Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Tipe-tipe 
hutan di Indonesia sama dengan tipe-tipe hutan di Malaysia, tetapi jumlah 
jenis tumbuhan dan hewan di Indonesia lebih tinggi daripada jumlah jenis 
tumbuhan dan hewan di Malaysia. Secara umum, Indonesia memiliki iklim 
tropis basah, demikian juga Malaysia. Indonesia tidak memiliki musim dingin, 
dan tidak pula Malaysia.
Latihan 16
Every other 
Kami pergi ke Jakarta setiap dua minggu (seminggu pergi, 
seminggu tidak). 
We go to Jakarta every other week.
Aku menelponnya setiap dua hari. I call her every other day.
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Dalam Bahasa Inggris kalimat pengandaian disebut 
conditional sentence (kalimat bersyarat). Conditional sentence 
ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengandaian 
yang mungkin dapat terjadi dan yang tidak mungkin 
terjadi. Conditional sentence menggunakan kata kerja yang 
berbeda dari tenses normal yang sudah kita pelajari  pada 
Bagian Pertama buku ini. 
A. Pengandaian yang mungkin terjadi.
Jika kita diundang seorang teman untuk datang ke suatu 
acara pada waktu yang akan datang, dan mungkin kita 
bisa datang, maka kita dapat mengatakan kepadanya.
Jika aku punya waktu aku akan datang. 
If I have time, I will come. 
Kalimat ini dikategorikan sebagai real condition, artinya 
jika syarat itu terpenuhi (yaitu: aku punya waktu) maka 




Jika kamu membayarku, aku akan menjaga kebunmu dari babi. 
If you pay me, I will protect your plantation from pigs. 
Jika kamu memupuk tanamanmu dengan tepat, tanaman-tanaman itu akan 
tumbuh cepat. 
If you fertilize your plants properly, they will grow fast. 
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Kita juga dapat menggunakan conditional sentence kategori 
ini untuk menggambarkan kebiasaan. 
Jika cuacanya bagus, kami bermain di luar. 
If the weather is good, we play outside.
Jika cuacanya panas, kami tidur di lantai. 
If the weather is hot, we sleep on the ﬂ oor.
Jika aku sakit, aku pergi ke dokter. 
If I am sick, I see a doctor.
Jika kau pergi ke pasar, tolong belikan aku satu karung beras. 
If you go to market, please buy me a sack of rice. 
Jika kamu punya waktu, tolong awasi sapi-sapiku. 
If you have time, please watch my cows.
Jika kau tidak paham, silakan bertanya. 
If you don’t understand, please ask questions.
Conditional sentence kategori ini bisa juga digunakan untuk 
menyampaikan perintah atau permintaan. 
B. Pengandaian yang tidak mungkin terjadi
Seandainya kita diundang oleh seorang teman ke suatu 
acara di waktu yang akan datang, tetapi kita tidak mungkin 
dapat menghadiri acara tersebut maka kita dapat menolak 
undangan itu secara sopan dengan menggunakan unreal 
conditional sentence.
Seandainya aku punya waktu, aku akan datang. 
If I had time, I would come. 
Perhatikan bahwa kita menggunakan simple past tense 
meskipun peristiwanya akan terjadi di waktu yang akan 
datang. Hal ini menunjukkan bahwa syarat itu tidak dapat 
dipenuhi, artinya kita tidak punya waktu dan karena itu 
kita tidak akan datang. 
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Contoh lain: 
Jika ibumu di sini, dia akan menolongmu. 
If you mother were here, she would help you.
Seandainya saya tahu kamu ada di kota ini minggu 
lalu, aku akan mengunjungimu.
If I had known that you were in this town last week, I would 
have visited you.
Jika aku kaya, aku akan membelikanmu sebuah mobil 
mewah.
If I were rich, I would buy you an expensive car.
Jika Indonesia memiliki musim dingin, banyak pohon 
akan menggugurkan daunnya sebelum musim dingin. 
If Indonesia had winter, many plants would shed their leaves 
before winter. 
Jika aku seorang presiden, aku akan menaikkan gaji 
pegawai negeri. 
If I were a president, I would raise the salary of government 
employees.
Kalimat di atas menunjukkan bahwa: ibumu tidak di 
sini dan karena itu dia tidak akan dapat menolongmu. 
Perhatikan bahwa kita menggunakan to be berupa were 
(bukannya was) meskipun untuk orang ketiga tunggal.
Contoh lain kalimat-kalimat pengandaian yang tidak 
mungkin terjadi di masa sekarang bisa dilihat di bawah ini.
Untuk kejadian yang sudah berlalu kita menggunakan 
past perfect tense.
Kalimat ini berarti: saya tidak tahu bahwa kamu ada di kota 
ini dan karena itu saya tidak mengunjungimu. Kalimat di 
atas dapat diungkapkan secara berbeda, dengan arti yang 
sama persis seperti di bawah ini.
Had I known that you were in this town last week, I would 
have visited you.
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Contoh kalimat lain.
Jika kamu datang ke pestaku tadi malam, kamu akan 
bertemu dengan teman-teman lamamu.
If you had come to my party last night, you would have met 
your old friends.
Jika mereka pergi ke pantai minggu lalu, mereka akan 
bersenang-senang. 
If they had gone to the beach last week, they would have had 
a good time.
Jika aku pergi ke Amerika Serikat tahun lalu, aku 
sudah melihat salju. 
If I had gone to the U.S. last year, I would have seen snow.
Ketentuan pengunaan bentuk kata kerja untuk conditional 
sentences adalah sebagai berikut.
Kategori Bentuk kata kerja (tenses) dalam klaus “jika atau seandainya”
Bentuk kata kerja klaus 
“hasil”
Real conditions (mungkin terjadi) Simple present Simple present; atau Simple 
future
Unreal conditions (tidak mungkin 
terjadi) di waktu sekarang atau 
yang akan datang.
Simple past Would + verb I (simple 
form)
Unreal conditions (tidak mungkin 
terjadi) di waktu yang lalu.
Past perfect Would have + verb III (past 
participle)
C. Seolah-olah
Kita menggunakan ungkapan SEOLAH-OLAH untuk 
menunjukkan bahwa yang tampak itu sebenarnya berbeda 
dari kenyataan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita 
menggunakan pola unreal conditions. 
Untuk menggambarkan seolah-seolah di saat ini kita 
mengikuti pola kalimat di bawah ini.
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Untuk menunjukkan SEOLAH-OLAH di masa yang telah 
lalu kita menggunakan past perfect tense.
Dia bertindak seolah-olah dia orang kaya. (padahal dia 
miskin). 
He acts as if he were rich. He acts as though he were rich*.
Catatan: *Ada buku grammar yang 
menggunakan simple past tense untuk masa 
sekarang.
He acted as if he were rich. He acted as though he were rich
Dia berjalan seolah-olah dia seorang model. (padahal dia 
bukan model). 
She walks as if she were a model. She walks as though she were a 
model.
Dia bicara seolah-olah dia mempunyai banyak uang.  
He talks as if he had a lot of money. He talks as though he had a lot 
of money.
Dono menceritakan pertandingan itu seolah-olah dia telah 
memenangkan hadiah pertama. 
Dono talked about the contest as if he had won the ﬁ rst price.
Dono talked about the contest as though he had won the ﬁ rst price.
Tina tampak seolah-olah dia telah melihat hantu. 
Tina looked as if she had seen a ghost.
Tina looked as though she had seen a ghost.
Kamu tampak seolah-olah telah bekerja keras. 
You looked as if you had worked hard.
You looked as though you had worked hard.
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Terjemahkan alinea di bawah ini ke dalam Bahasa Inggris.
Aku seorang mahasiswa yang bersemangat dan rajin. Setiap hari aku 
selalu belajar dengan keras. Jika aku mendapat tugas dari dosen aku selalu 
mengerjakan sebaik-baiknya. Aku yakin kalau aku tetap belajar dengan rutin 
aku akan lulus universitas tepat waktu. Meskipun aku berasal dari keluarga 
miskin aku bercita-cita menjadi seorang pengusaha sukses di bidang pertanian. 
Seandainya aku anak seorang yang sangat kaya aku mungkin tidak suka 
belajar. Seandainya ayahku seorang presiden aku akan sudah mengunjungi 
semua Negara di dunia. 
Terjemahkan alinea di bawah ini kedalam Bahasa Indonesia
Farmers’ investment decisions are directly inﬂ uenced by the investment climate 
within which they operate. While many farmers invest even in unsupportive 
investment climates (because they may have few alternatives), a large body 
of evidence discussed in this report shows that farmers invest more in the 
presence of a conducive investment climate and that their investment is more 
likely to have socially and economically beneﬁ cial outcomes. (FAO, 2012. The 
State of Food and Agriculture).
Latihan 17.1
Latihan 17.2
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A. Menunjukkan kesukaan 
Kesenangan atas suatu hal (kegiatan atau barang) dapat 




Kesenanganku (hobiku) adalah membaca. 
My hobby is reading.
Kesenangan kami adalah menari dan menari. 
Our hobbies are singing and dancing.
Hobinya (lk) berlari. 
His hobby is running.
Hobinya (prp) berenang dan membaca novel.
Her hobbies are swimming and reading novels.
Aku suka bermain badminton.
I like playing badminton. I like to play badminton.
Kami suka membaca. 
We like reading. We like to read.
Kami suka menggambar. 
We like drawing. We like to draw.
Dia (lk) cinta mengoleksi perangko. 
He loves collecting stamps. He loves to collect stamps.
Aku suka susu. 
I like milk.
Kami suka kucing. 
We like cats.
Dia (prp) suka mobil. 
She likes cars.
Dia (lk) suka bunga. 
He likes ﬂ owers.
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Kalau kita ingin menunjukkan ketidaksukaan kita bisa 
menggunakan kalimat- kalimat di bawah ini.
Aku tidak suka berenang. 
I don’t like swimming . I don’t like to swim.
Kami tidak suka merokok. 
We don’t like smoking. We don’t like to smoke.
Dia (prp) tidak suka membaca. 
She doesn’t like reading. She doesn’t like to read.
Dia (lk) tidak suka memasak. 
He doesn’t like cooking. He doesn’t like to cook.
Kami tidak suka jeruk. 
We don’t like oranges.
Dia (lk) tidak suka kopi. 
He doesn’t like coffee.
Apakah hobimu? 
What is your hobby?
Apakah hobinya (prp)? 
What is her hobby?
Apakah hobinya (lk)? 
What is his hobby?
Apa yang kau sukai? 
What do you like?
Apakah kau suka berenang? 
Do you like swimming? Do you like to swim?
Apakah mereka suka menari?
Do they like dancing? Do they like to dance?
Apakah dia (lk) suka berlari? 
Does he like running? Does he like to run?
Untuk menanyakan kesukaan, kita menggunakan pola 
seperti di bawah ini:
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B. Menyatakan kelebihsukaan (preferensi)
Kadang-kadang seseorang dihadapkan pada dua atau 
lebih pilihan dan harus menunjukkan mana di antara 
kedua pilihan itu yang lebih dia sukai.
1. Kelebihsukaan terhadap barang
Untuk menunjukkan kelebihsukaan atas dua pilihan 
barang, kita menggunakan PREFER... TO atau LIKE 
...BETTER THAN...  atau LIKE … MORE THAN… 
Perhatikan contoh di bawah ini.       
Aku lebih suka susu daripada kopi. 
I prefer milk to coffee. 
I like milk better than coffee.
I like milk more than coffee.
Kami lebih suka mangga daripada semangka.
We prefer mango to watermelon. 
We like mango better than watermelon.
We like mango more than watermelon. 
Kamu lebih suka sup ayam daripada mie goreng. 
You prefer chicken soup to fried noodles. 
You like chicken better than fried noodles.
You like chicken more than fried noodles.
Dia (prp) lebih suka komputer daripada pesawat 
TV.
She prefers a computer to a TV set. 
She likes a computer better than a TV set.
She likes a computer more than a TV set.
Mereka lebih suka kucing daripada anjing. 
They prefer cats to dogs. 
They like cats better than dogs.
They like cats more than dogs.
Untuk menanyakan pilihan kita gunakan pola WHICH 
DO YOU PREFER? Untuk pilihan yang lebih dari dua, kita 
gunakan LIKE  .... THE BEST…; LIKE THE MOST.
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Kalau kita ingin menunjukkan hal yang kurang kita sukai, 
kita menggunakan ungkapan LIKE ... THE LEAST.
Yang mana yang kamu lebih sukai? 
Which (one) do you prefer?  
Which (one) do you like better? 
Kita memiliki banyak jenis buah. Yang mana 
yang paling kau sukai?  Aku paling suka apel. 
We have many kinds of fruits. Which do you like the 
best? (Which do you like the most?) I like apple the 
best. (I like apple the most.)
Saya lebih suka menonton TV daripada belajar.
I prefer watching TV to studying. 
I would rather watch TV than study.
Kami lebih suka minum susu daripada merokok.
We prefer drinking milk to smoking. 
We would rather drink milk than smoke.
Mereka lebih suka naik sepeda daripada 
menyetir mobil 
They prefer riding a bike to driving a car. 
They would rather ride a bike than drive a car.
Dia (prp) lebih suka berjalan daripada naik bus.
She prefers walking to taking a bus. 
She would rather walk than take a bus.
Yang mana yang paling tidak kau sukai? Aku 
paling tidak suka apel. 
Which do you like the least? I like apple the least.
2. Kelebihsukaan terhadap kegiatan
Untuk menunjukkan kelebihsukaan terhadap kegiatan 
kita gunakan PREFER+ VERB+ING TO+  VERB+ING atau 
WOULD RATHER +VERB I.
Catatan: 
* I would rather bisa disingkat menjadi I’d rather.
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Sekarang aku sedang belajar tata bahasa, tetapi aku 
(sebenarnya) lebih suka menonton TV. 
Now, I am studying grammar, but I would rather be 
watching TV.
Sekarang aku sedang mengerjakan PR matematika, 
tetapi aku lebih suka bermain sepakbola. 
Now, I am doing homework, but I would rather be playing 
football.
Sekarang kami sedang mencuci mobil, tetapi kami 
lebih suka tiduran di tempat tidur. 
Now, we are washing a car, but we would rather be lying in 
bed.
Sekarang kami sedang menyeterika pakaian kami, 
tetapi kami lebih suka bermain gitar. 
Now, we are ironing our clothes, but we would rather be 
playing guitar.
Kamu lebih suka mengerjakan apa? (yang berbeda dari 
yang sekarang kau kerjakan) 
What would you rather be doing?
Aku lebih suka berenang daripada duduk di 
kelas sekarang ini. 
I would rather be swimming in the sea than (be) 
sitting in class right now.
3. Kelebihsukaan yang tidak terpenuhi
Contoh-contoh ungkapan would rather yang telah kita 
pelajari dalam tabel di atas digunakan untuk menunjukkan 
preferensi yang masih mungkin terjadi. Ungkapan would 
rather bisa juga digunakan untuk menunjukkan preferensi 
yang tidak mungkin terjadi, baik untuk saat ini maupun 
yang telah lampau.
Misalnya, sekarang kita sedang duduk di kelas, tetapi 
sebenarnya kita lebih suka berenang di laut, maka kita 
dapat mengatakan seperti ini:
Preferensi untuk saat ini yang tak mungkin terjadi 
mengikuti pola: SUBJECT + WOULD RATHER + BE + 
VERB  + ING. 
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Untuk kejadian masa lalu, kita juga dapat menunjukkan 
preferensi yang sudah tidak mungkin terjadi. Hal ini mirip 
dengan pengandaian yang sudah kita pelajari dalam Bab 
II. Misalnya, kemarin kita pergi ke supermarket, tetapi 
sebenarnya kita lebih suka pergi ke pantai, maka kita dapat 
mengatakan: Aku lebih suka pergi ke pantai. I would rather 
have gone to the beach.
Untuk preferensi masa lalu yang tak mungkin terjadi kita 
mengikuti pola: SUBJECT + WOULD RATHER + HAVE + 
PAST PARTICIPLE (VERB III)
Kamu lebih suka berada di mana? (yang berbeda dari 
tempat kau berada sekarang) 
Where would you rather be?
Kemarin kami menonton konser, tetapi kami lebih suka 
tinggal di rumah. 
Yesterday we watched the concert, but we would rather have 
stayed home.
Minggu lalu kami pergi ke kebun binatang, tetapi kami 
lebih suka pergi berkemah. 
Last week we went to the zoo, but we would rather have gone 
camping.
Tadi malam kami datang ke sebuah pesta, tetapi kami 
lebih suka menyelesaikan pekerjaan kami.
Last night we came to a party, but we would rather have 
ﬁ nished our work.
Tadi malam kami makan di restauran, tetapi kami lebih 
suka makan di rumah. 
Last night we ate at a restaurant, but we would rather have 
eaten at home.
Kamu lebih suka mengerjakan apa kemarin? (yang lain 
daripada yang kamu kerjakan).  
What would you have rather done?
4. Kelebihsukaan agar orang lain melakukan sesuatu
Selain penggunaan di atas, ungkapan would rather bisa 
ditambah dengan kata that untuk menunjukkan preferensi 
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Aku lebih suka (ingin) agar kau pergi. 
I would rather that you go.
Kami lebih suka agar dia (prp) menelponku besok. 
We would rather that she call me tomorrow.*
Aku lebih suka agar dia (lk) menutup pintu itu. 
I would rather that he close the door*.
Kami lebih suka agar dia membuka pintu.  
I would rather that he open the door.*
Kami lebih suka agar dia (lk) mengunjungiku. 
We would rather that he visit me.*
Kami lebih suka agar dia (prp) tidak menelponku. 
We would rather that he not call me.**
Kami lebih suka agar kau tidak mengunjungiku. 
We would rather that you not visit us**.
Aku lebih suka (ingin) agar dia (lk)  menelponku. 
I would rather that he called me.
Kami lebih suka agar dia (prp) meninggalkan rumah. 
We would rather that she left the house.
Aku lebih suka agar kamu membantu aku. 
I would rather that you helped me.
Kami lebih suka agar dia (prp) tidak meninggalkan 
rumah. 
We would rather that she didn’t leave the house.
Kami lebih suka agar kamu tidak menggangguku. 
We would rather that you did not bother me.
Catatan:
* Perhatikan bahwa kata 
kerja yang digunakan 
untuk he dan she adalah 
verb I (simple form) tanpa 
menambahkan s.
** Perhatikan bahwa 
untuk kalimat negatif tidak 
digunakan kata kerja 
bantu do atau does.
atau keinginan kita terhadap apa yang sebaiknya dilakukan 
orang lain.  
Untuk preferensi masa sekarang yang masih mungkin 
terjadi, kita mengikuti pola: SUBJECT I + WOULD 
RATHER THAT + SUBJECT II + VERB I (SIMPLE FORM)
Untuk menyatakan preferensi saat ini yang tidak mungkin 
terjadi (kenyataannya berbeda dari yang kita harapkan) 
kita mengikuti pola: SUBJECT I + WOULD RATHER 
THAT  + SUBJECT II + SIMPLE PAST TENSE (VERB II).
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Untuk menyatakan preferensi di masa lampau yang 
tidak mungkin terpenuhi (artinya kenyataan berbeda 
dari harapan) kita mengikuti pola: SUBJECT I + WOULD 
RATHER THAT  + SUBJECT II + HAD + PAST PARTICIPLE 
(VERB III).
Aku lebih suka (ingin) agar kau datang ke kelas 
kemarin. 
I would rather that you had come to class yesterday.
Aku lebih suka agar dia (prp) menelponku tadi malam. 
I would rather that she had called me last night.
Kami lebih suka agar mereka menyelesaikan 
pekerjaanya kemarin. 
We would rather that they had ﬁ nished their works yesterday.
Dia (prp) lebih suka agar kau mengunjunginya minggu 
lalu.  
She would rather that you had visited her last week.
Aku lebih suka agar kau tidak menelponku tadi malam.  
I would rather that you had not called me last night.
Kami lebih suka agar mereka tidak mengunjungi kami 
kemarin.
We would rather that they had not visited us yesterday.
Dia (lk) lebih suka agar kau tidak meninggalkannya 
kemarin. 
He would rather that you had not left him last night.
Aku menginginkan bunga ini. I want this ﬂ ower.
Kami menginginkan uang ini. We want this money.
Kami ingin teh. We would like some tea. 
Dia (lk) menginginkan mobil itu. He wants that car.
Dia (prp) menginginkan parfum itu. She wants that 
perfume.
C. Menyatakan keinginan
Keinginan dapat diungkapkan dengan kata want atau, dalam 
suasana formal, would like. Perhatikan pola di bawah ini.
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Aku ingin pergi ke Jakarta. 
I want to go to Jakarta.
Kami ingin makan di sebuah restauran. 
We want to eat in a restaurant.
Dia (prp) ingin minum anggur.  
She wants to eat wine.
Aku ingin bertanya pada anda. 
I would like to ask you.
Kami ingin memberi komentar.  
We would like to give some comments.
Kami ingin memberi saran. 
We would like to give suggestions.
Aku ingin mengetahui lebih banyak tentang produk ini. 
I would like to know more about this product.
Apakah kau menginginkan buah ini?
Do you want this fruit?
Apakah dia (lk) menginginkan buku ini? 
Does he want this book?
Apakah kau menginginkan minuman? 
Would you like some drink?
Apakah kau menginginkan kopi? 
Would you like some coffee?
Apakah kau ingin pergi? 
Do you want to go?
Apakah dia (prp) ingin makan di restoran? 
Does she want to eat at a restaurant?
Apakah kau ingin minum? 
Would you like to drink?
Untuk menginginkan suatu kegiatan kita menambahkan 
to setelah want atau would like.
Untuk menanyakan keinginan, kita gunakan pola di 
bawah ini.
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Keinginan yang berhubungan orang lain dapat 
disampaikan dengan pola di bawah ini.
Apakah kau ingin makan? 
Would you like to eat?
Apa yang ingin kau beli? (Kau ingin beli apa?) 
What do you want to buy?
Apa yang ingin kau makan? (Kau ingin makan apa?  
What do you want to eat?
Apa yang ingin kau minum? 
What would you like to drink?
Apa yang ingin kau makan? 
What would you like to eat?
Aku ingin kau pergi. 
I want you to go.
Kami ingin kau menelpon kami. 
We want you to call us.
Dia (prp) ingin dia (lk) meninggalkannya. 
She wants him to leave her.
Dia (lk) ingin mereka untuk mengunjunginya. 
He wants them to visit him.
Aku ingin membuatmu bahagia. 
I want to make you happy.
Dia (lk) ingin memberimu bunga. 
He wants to give you ﬂ owers. 
He wants to give ﬂ owers to you.
Apakah kau ingin aku pergi? 
Do you want me to go?
Apakah kau ingin dia (prp) menelponmu? 
Do you want her to call you?
Apakah kau ingin membuatnya (lk) bahagia? 
Do you want to make her happy?
Apakah dia (prp) ingin membelikanmu sebuah 
mobil? 
Does she want to buy you a car?
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D. Menyatakan harapan.
Ada banyak ungkapan untuk menyatakan harapan. 
Perhatikan contoh-contoh di bawah ini
Saya berharap (bahwa) kau akan datang tepat 
waktu. 
I hope that you will come on time.
Saya berharap (bahwa) saya kan lulus ujian menyetir.
 I hope that I will pass the driving examination.
Kami mengharapkan kau datang tepat waktu. 
We expect you to come on time.
Kami mengharapkan dia (prp) akan menyelesaikan 
pekerjaannya segera. 
We expect her to ﬁ nish her works soon.
Semoga Tuhan merahmatimu. May God bless you.
Semoga kau bahagia. May you be happy.
Semoga dia (almarhum) beristirahat dengan tenang. 
May he rest in peace.
Semoga dia (prp)  berumur panjang. Long may she live.
Saya berharap (semoga) engkau mendapatkan mimpi 
indah. 
I hope you have a nice dream. 
Have a nice dream.
I wish you a nice dream.
Saya harap (semoga) engkau mendapatkan perjalanan 
yang menyenangkan. 
I hope you have a pleasant trip.
Have a pleasant trip.
I wish you a pleasant trip.
Kami harap (semoga) kau mendapatkan tahun baru 
yang bahagia. 
We wish you a happy new year.
Happy new year.
Doakan aku berhasil. Wish me luck.
Semoga kau berhasil. Good luck.
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E. Berangan-angan
Angan-angan (wish) adalah harapan yang tidak mungkin 
terpenuhi. Ketentuan penggunaan kata kerja (verb) dalam 
mengungkapkan angan-angan mirip dengan ketentuan 
dalam conditonal sentences yang telah kita pelajari dalam 
bab sebelumnya.
Untuk angan-angan di masa sekarang, kita menggunakan 
rumus: SUBJECT + WISH (that) + SUBJECT + SIMPLE 
PAST TENSE. Kata that boleh ditambahkan atau tidak 
dipakai. 
Aku berangan-angan bahwa aku punya cukup uang 
untuk membeli sebuah mobil (tetapi aku tidak punya 
cukup uang). I wish that I had enough money to buy a car.
Kami berangan-angan bahwa kami kaya. 
We wish we were rich.
Kami berangan-angan bahwa kami mengenalnya (lk) 
dengan lebih baik. 
We wish that we knew her better.
Aku berangan-angan bahwa aku tidak harus masuk 
sekolah. 
I wish that I didn’t have to go to school.
Kami berangan-angan bahwa kamu dapat datang di 
rumahku nanti malam (tetapi kamu pasti tidak dapat 
datang). 
We wish (that) you could come to my house tonight.
Saya berangan-angan bahwa dia (lk) akan berhenti 
menggangguku (tetapi kamu tidak akan berhenti). 
I wish that he would stop bothering me.
Kami berangan-angan bahwa  kamu datang bersama 
kami.  
We wish that you were coming with us.
Untuk angan-angan di masa yang akan datang, setelah kata 
WISH, kita menambahkan  (that) + SUBJECT + COULD + 
VERB I, atau WOULD + VERB I , atau  WERE + VERB + 
ING. 
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Saya berangan-angan bahwa saya datang ke rumahmu 
tadi malam (Tetapi aku tidak datang). 
 I wish that I had come to your house last night.
Kami berangan-angan bahwa kau menelpon kami 
kemarin   
We wish that you had called us last night.
Kami berangan-angan bahwa kami dapat menyelesaikan 
pekerjaan kami tadi malam. 
We wish that we could have ﬁ nished our job last night.
Untuk angan-angan di masa lalu, setelah kata WISH, kita 
menambahkan  (that) + SUBJECT + PAST PERFECT TENSE 
atau COULD HAVE + PAST PARTICIPLE (VERB III).
Saya berangan-angan bahwa mereka akan memberiku 
uang.  
I wish that they would give me money.
Kami berangan-angan bahwa mereka tidak akan 
menyerang kita. 
We wish that they would not attact us.
Terjemahkan kalimat-kalimat ini ke dalam Bahasa Inggris.
1. Aku lebih suka belajar daripada bermain games di internet.
2. Aku lebih suka apel daripada jeruk.
3. Aku berharap aku menyelesaikan studiku tepat waktu.
4. Aku ingin aku pergi ke Amerika tahun lalu (tetapi kenyataannya 
tidak).
5. Aku ingin (berandai-andai) aku memiliki banyak uang.
Latihan 18
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A. Menduga dan menyimpulkan
Menduga dan menyimpulkan sesuatu yang belum pasti 
merupakan dua kegiatan yang serupa. Perbedaannya 
terletak pada tingkat kepastian. Menyimpulkan memiliki 
kepastian yang lebih tinggi dari menduga. 
Bayangkan situasi seperti ini. Hari ini Heri tidak masuk 
kelas. Orang ingin mengetahui apa sebabnya. Jika kita 
mengetahui dengan pasti (100% yakin) bahwa Heri sakit, 
kita dapat mengatakan: Dia sakit. Heis sick. Jika kita tidak 
tahu dengan pasti, kita melakukan pendugaan atau 
penarikan kesimpulan. Kalau kita melihat Heri tadi malam 
dalam keadaan lemah dan pucat, kita bisa menyimpulkan 
(95% yakin): Dia pasti sakit. He must be sick.  Tetapi, kalau 
kita kurang yakin (kurang dari 50% yakin), kita dapat 




He may be sick. 
He could be sick. 
He might be sick. 
Probably he is sick. 
Perhaps he is sick. 
Possibly he is sick.
Perhatikan bahwa penggunaan verb dalam bentuk past 
(might dan could) tidak merujuk pada masa lalu. Catatan: 
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maybe (kata digabung) adalah adverb sedangkan may be 
(kata dipisah) adalah verb.
Contoh lain dengan menggunakan kata kerja.
Mereka suka apel. They like apples.
Mereka pasti suka apel. They must like apples.
Mereka mungkin suka apel. 
They may like apples. 
They could like apples. 
They might like apples. 
Probably they like apples.  
Perhaps they like apples. 
Possibly they like apples.
Untuk keadaan yang negatif, perhatikan pola berikut ini. 
Kalau kita kita mengetahui dengan pasti bahwa seseorang 
tidak sakit, kita mengatakan: Dia tidak sakit. She is not sick. 
Kalau kita menduga dengan kuat (menyimpulkan), kita 
mengatakan: 
She may not be sick. 
She might not be sick.
Perhaps she is not sick. 
Maybe she is not sick. 
Probably she is not sick. 
Possibly she is not sick.
Dia pasti tidak sakit. 
She couldn’t be sick. 
She can’t be sick. 
She must not be sick.
Kalau kita tidak yakin, kita mengatakan: Dia mungkin 
tidak sakit: 
Untuk keadaan di masa lalu, kita menggunakan pola 
seperti di bawah ini. 
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Dia tidak sakit (Kejadian sebenarnya, bukan 
dugaan). She was sick. 
Dia pasti sakit (dugaan kuat). She must have been sick.
Dia mungkin sakit (dugaan tidak kuat). 
She may have been sick. 
She might have been sick. 
She could have been sick. 
Maybe she was sick. 
Perhaps she was sick. 
Probably she was sick. 
Possibly she was sick.
Dia mengerjakan PR nya kemarin. He did his homework yesterday. 
Dia pasti sudah mengerjakan PR-nya. He must have done his homework.
Dia mungkin sudah mengerjakan PR-nya. 
He may have done his homework. 
He might have done his homework. 
He could have done his homework. 
Maybe he did his homework yesterday/ he has done his home work*. 
Perhaps he did his homework yesterday/ he has done his home work*. 
Probably he did his homework yesterday/ he has done his home work*. 
Possibly he did his homework yesterday/ he has done his home work*.
Contoh lain dengan menggunakan kata kerja.
Perhatikan bahwa jika kita menunjukkan waktu yang 
spesiﬁ k (yesterday) kita menggunakan simple past tense, dan 
jika kita tidak menunjukkan waktunya kita menggunakan 
present perfect tense.
Untuk keadaan dan kejadian di masa depan, kita gunakan 
pola seperti ini.
Di a akan segera ke sini (keadaan sebenarnya, bukan 
dugaan). 
She will be here soon.
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B. Menyatakan kebiasaan masa lalu
Untuk mengungkapkan kegiatan yang sering kita lakukan 
pada masa lalu, tetapi sekarang tidak kita lakukan lagi 
kita menggunakan ungkapan:  USED TO + VERB I atau 
WOULD + VERB I.
Dia pasti akan segera ke sini (dugaan kuat).
She should be here soon.
She ought to be here soon.
Dia mungkin akan segera ke sini (dugaan tidak kuat).
She may be here soon.
She might be here soon.
She could be here soon.
Perhaps she will be here soon.
Probably she will be here soon.
Possibly she will be here soon.
Sewaktu kami kecil, kami biasa bermain kelereng. 
When we were kids, we used to play marbles.
When we were kids, we would play marbles.
Sewaktu aku bayi ibuku biasa menyanyikan lagu nina bobok sebelum 
menidurkanku.  
When I was a baby my mother used to sing a lullaby before putting me to bed 
When I was a baby my mother would sing a lullaby before putting me to bed.
Ketika bapakku muda, dia biasa berlari di pantai.
When my father was young, he used to run in the beach.
When my father was young, he would run in the beach.
Untuk menyatakan situasi yang terjadi di zaman dulu kita 
hanya boleh menggunakan USED TO + VERB I, bukannya 
would. 
Kami dulu tinggal di Jakarta. We used to live in Jakarta.
Aku dulu seorang pramuka. I used to be a Boy Scout.
Aku dulu pacarnya Stephanie. I used to be Stephanie’s boy friend.
Dalam contoh di atas kita tidak menggunakan would karena 
kata would hanya digunakan untuk mengungkapkan 
kegiatan yang berulang secara teratur di masa lalu.
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C. Menyatakan terbiasa dengan keadaan 
atau kegiatan sekarang
Untuk menyatakan bahwa kita terbiasa dengan suatu 
keadaan kita menggunakan ungkapan BE USED TO... 
Noun. Bisa juga kita gunakan ungkapan BE ACCUSTOMED 
TO Noun.
Sebagai orang Indonesia aku terbiasa dengan cuaca panas. 
As an Indonesian, I am used to hot weather.  
As an Indonesian, I am accustomed to hot weather 
Sebagai orang Jawa saya terbiasa dengan makanan manis. 
As a Javanese I am used to sweet food.
As a Javanese I am accustomed to sweet food.
Sebagai pebisnis kami terbiasa dengan kompetisi yang keras. 
As busninessmen we are used to severe competetion.
As businessmen we are accustomed to severe competition.
Setelah tinggal di Jepang selama tiga tahun, aku menjadi 
terbiasa dengan cuaca dingin. 
After having lived in Japan for three years, I get used to cold 
weather.
After having lived in Japan for three years, I get accustomed to cold 
weather.
Sebagai seorang mahasiswa aku terbiasa belajar keras. 
As a student, I am used to studying hard.
As a student, I am accustomed to studying hard. 
Sebagai seorang dosen, kami terbiasa membaca buku pelajaran 
dalam Bahasa Inggris. 
As a professor, we are used to reading English textbooks.
As a professor, we are accustomed to reading English textbooks.
Kita bisa mengganti BE menjadi GET untuk menunjukkan 
bahwa kita menjadi terbiasa dengan suatu keadaan. 
Untuk menyatakan bahwa kita terbiasa dengan kegiatan 
sekarang kita menggunakan ungkapan BE USED TO 
VERB+ING atau  BE ACCUSTOMED TO VERB+ING.
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Kita bisa mengganti BE menjadi GET untuk menunjukkan 
bahwa kita menjadi terbiasa melakukan kegiatan tertentu. 
Sebagai seorang wartawan, aku terbiasa mewancarai orang-
orang terkenal. 
As a journalist, I am used to interviewing famous people.
As a journalist, I am accustomed to interviewing famous people.
Setelah tinggal di Jepang selama tiga tahun, aku 
menjadi terbiasa makan ikan mentah. 
After having lived in Japan for three years, I get used to 
eating raw ﬁ sh.
After having lived in Japan for three years, I  get 
accustomed to eating raw ﬁ sh..
Terjemahkan alinea ini kedalam Bahasa Inggris.
Bulan lalu aku lulus ujian skripsi. Bulan depan aku akan diwisuda. Aku ingin 
orang tuaku datang, tetapi aku tidak yakin apakah mereka akan datang. 
Ayahku mungkin mempunyai cukup uang untuk datang, tetapi dia mungkin 
tidak memiliki cukup uang untuk datang. Orang tuaku tidak kaya. Pastilah 
mereka sudah bekerja keras untuk membiayai sekolahku. Waktu masih 
tinggal dengan orang tuaku aku terbiasa bekerja membantu mereka. Selama 
empat tahun terakhir aku sudah tinggal di kota lain. Aku sudah terbiasa hidup 
sendiri, jauh dari keluarga.
Terjemahkan alinea ini ke dalam Bahasa Indonesia.
We are fortunate that many Indonesian provinces are blessed with a wet 
climate; so we have abundant water. The distribution of water, spatially 
and temporally, however, often does not match our needs. In some areas, 
annual rainfall is too low, while in some areas it is too high. In the dry 
season, the volume of water is less than our needs. On the contrary, in the 
rainy season there is too much water, causing erosion, sedimentation, ﬂ oods 
and landslides. To exacerbate the problem of water quantity, we also face the 
problem of quality, that is, pollution. In many places, mostly cities, our water 
is so polluted that it is not suitable for many purposes. (Wiryono. Cooperation 
is required to restore our watershed. The Jakarta Post, March 22, 2013)
Latihan 19.1
Latihan 19.2
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A. Menyatakan keheranan, keluhan dan kemarahan 
Untuk menyatakan keheranan kita menggunakan kalimat 
seru. Dalam kalimat seru kita menggunakan kata kerja 
bantu dengan posisi kata kerja bantu yang terbalik dari 
kalimat tanya.
Kalau kita ingin menanyakan tinggi seorang gadis, kita bisa 
mengatakan: Berapa tinggi gadis itu? How tall the girl is ? 
Kalau kita ingin menyatakan keheranan, kita mengatakan: 
Alangkah tingginya gadis itu! 
How tall the girl is!
What a tall girl!
Contoh lain.
Mengungkapkan Keheranan, Keluhan 




How smooth your skin is. 
What smooth skin you have.
Alangkah indah tubuhnya!
How beautiful her body is!
What a beautiful body she has!
Alangkah cerdas anakmu! 
How smart your child is!
What a smart child you have!
Alangkah gantengnya kamu! 
How handsome you are!
Alangkah indahnya hari! 
What a beautiful day!
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Kalimat seru juga bisa digunakan untuk mengungkapkan 
keluhan.  
Betapa malangnya aku!  
How poor I am!
Betapa menderita hidupku! 
 How miserable my life is!
What a miserable life I live!
Belum pernah kulihat gadis lain secantik kamu! 
Never have I seen another girl as beautiful as you.
Hanya pada Tuhan kita bertawakal.
 In God alone should we put our trust. 
Takkan pernah aku melupakan saat yang memalukan ini. 
Never will I forget such an embarassing moment.
Alangkah beraninya kamu! 
How dare you!
Kamu pikir kau siapa! 
Who do you think you are!
Cukup!  I have had enough!
Kalimat seru juga dapat digunakan untuk mengungkapkan 
kemarahan. Namun yang lebih menunjukkan kemarahan 
sebenarnya bukan struktur kalimatnya, melainkan nada 
bicaranya. Seorang bisa menggunakan kalimat biasa 
dengan nada tinggi untuk mengungkapkan kemarahan.
B. Membuat kalimat yang mengesankan
Untuk membuat kalimat yang indah dan mengesankan 
kita dapat menggunakan pola kalimat yang terbalik. 
Perhatikan contoh-contoh kalimat di bawah ini.
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Jarang sekali kami bertengkar. 
Rarely do we ﬁ ght.
Hanya sesekali kami menonton TV.  
Only occasionaly do we watch TV.
Baru kemarin aku menyadari betapa cerdasnya kamu.
Only yesterday did I realize how smart you are.
Baru sekali dia memberiku uang. 
Only once has he given me money.
Bukan hanya dia ganteng, tetapi dia juga kaya. 
Not only is he handsome, but he is also rich.
Di depannya terbentang kebun yang indah. 
Before him lay a beautiful garden.
Terjemahkan kalimat-kalimat ini ke dalam Bahasa Inggris.
1. Alangkah luasnya kebun sawitmu!
2. Alangkah bahagianya orang tuamu memiliki anak-anak yang sukses.
3. Alangkah menderitanya pasien itu.
4. Belum pernah aku lihat taman lain seindah taman ini.
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Dalam Bahasa Inggris ada kata kerja atau ungkapan tertentu 
yang menuntut kata kerja yang mengiringinya dalam bentuk 
inﬁ nitive atau gerund. Inﬁ nitive adalah to + verb in simple form 
(verb I), sedangkan gerund adalah verb + ing. Gerund adalah 
kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda.
A. Kata kerja yang dapat diikuti oleh gerund atau 
inﬁ nitif tanpa mengubah arti.
Ada sekelompok kata kerja yang dapat diikuti oleh gerund 
atau inﬁ nitive tanpa perubahan makna.
 
1. Begin = mulai.  
Dia mulai belajar Bahasa Arab di Bulam April 2005. 
He began to study Arabic in April 2005. 
He began studying Arabic in April 2005.  
2. Can’t bear = tidak tahan.  
Dia tidak tahan melihat anak laki-lakinya yang 
sekarat. 
He can’t bear watching his dying son. 
He can’t bear to watch his dying son. 
3. Can’t stand = tidak tahan. 
Kakekku tidak tahan mendengar musik rock keras. 
My grandfather can’t stand listening to hard rock music.
My grandfather can’t stand to listen to hard rock music. 
Menggunakan Kata Kerja 
yang Diikuti Gerund atau Inﬁ nitive
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4. Continue = melanjutkan, terus. 
Dia terus berlari dalam hujan. 
He continued to run in the rain. 
He continued running in the rain. 
5. Like = suka. 
Dia suka berenang. 
He likes to swim. 
He likes swimming. 
6. Love = cinta, suka.  
Dia cinta menari. 
She loves to dance. 
She loves dancing. 
7. Start = mulai. 
Mereka mulai berkelahi sepuluh menit yang lalu.
They started to ﬁ ght ten minutes ago. 
They started ﬁ ghting ten minutes ago. 
B. Kata kerja yang boleh diikuti oleh gerund atau 
inﬁ nitive dengan arti berbeda.
Kata kerja berikut dapat diikuti oleh inﬁ nitive atau gerund 
tetapi dengan makna yang berbeda.
Tiga kata berikut ini (forget, regret dan remember) jika 
diikuti dengan gerund merujuk masa lalu. Sebaliknya, 
jika ia diikuti dengan inﬁ nitive maka ia merujuk ke masa 
sekarang atau depan.
1. Forget = melupakan.  
Aku tidak akan pernah melupakan berjabat tangan 
dengan Presiden tahun lalu. 
I will never forget shaking hand with the President last year.  
Aku tidak akan lupa untuk mematikan lampu sebelum 
aku tidur nanti malam. 
I will not forget to turn the light off before I sleep tonight. 
2. Regret = menyesal.  
Aku menyesal menyontek selama ujian. 
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I regret cheating during the exam.  
Kami menyesal (mohon maaf) untuk memberitahu bahwa 
kami tidak menerima usulan anda. 
We regret to tell you that we don’t accept your proposal. 
3. Remember = ingat.
Kami akan selalu ingat bertemu dengan Presiden di 
kantornya. 
We will always remember meeting the President in his ofﬁ ce. 
Kami selalu ingat untuk mengunci pintu sebelum kami 
pergi. 
We always remember to lock the door before we leave. 
4. Mean = berarti 
Pesanan-pesanan untuk perusahaan kita berarti kerja 
lembur.  
These orders four our company means working overtime.  
Mean = bermaksud. 
Saya tidak bermaksud menyakitimu. 
I don’t mean to hurt you. 
5. Try = mencoba, diikuti oleh inﬁ nitive.  
Aku mencoba meyakinkan dia, tetapi dia tidak yakin. 
I tried to convince him but he was not convinced. 
Try = bereksperimen, mencoba-coba, diikuti oleh gerund. 
Kami mencoba semuanya tetapi bayi ini masih marah. 
Kami coba menggendongnya. Kami coba memberinya 
mainan. Tak ada yang berhasil.  We tried every thing but the 
baby was still mad. We tried holding him. We tried givng him 
toys. Nothing worked.
C. Kata kerja yang biasanya diikuti oleh gerund.
Kata kerja di bawah ini menuntut kata kerja yang 
mengiringinya dalam bentuk gerund, atau kata kerja 
dalam bentuk ing. Harap dimaklumi bahwa antara satu 
buku grammar yang satu dengan yang lainnya terdapat 
perbedaan mengenai daftar kerja yang harus diikuti oleh 
gerund.
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1. Acknowledge = mengakui.  
 Saya mengakui mempunyai hubungan dengan dia. 
I acknowledge having an affair with her.  
2. Admit =  mengakui. 
Dia (telah) mengakui mencuri uang tersebut. 
He admitted stealing the money. 
3. Advise = menasehati 
Dia menasehati untuk menunggu sampai besok. 
She advised waiting until tomorrow.
(Catatan: Jika advise diikuti dengan obyek, maka verb 
berikutnya harus dalam bentuk inﬁ nitive. She advised me to 
wait until tomorrow)
4. Advocate = menganjurkan.  
Apakah kau menganjurkan menghukum koruptor besar 
dengan hukuman mati? 
Do you advocate sentencing the big coruptors to death. 
5. Anticipate = menantisipasi.  
Dia mengantisipasi mendapatkan keuntungan besar 
tahun ini. 
He anticipates having a big proﬁ t this year. 
6. Appreciate = menghargai.   
Kami menghargai mendengar (informasi) dari mereka. 
We appreciated hearing from them. 
7. Avoid = menghindari.  
Hindari berjalan sendiri di malam hari.
Avoid walking alone at night.  
8. Cannot help** = tidak dapat menghindari. 
Aku tidak dapat menghindari memikirkanmu. 
I cannot help thinking about you. 
9. Consider = mempertimbangkan.  
Kami mempertimbangkan untuk pergi ke Jakarta besok. 
We consider leaving for Jakarta tomorrow.
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10. Contemplate =  bermaksud.
Dia bermaksud mengunjungi orang tuanya akhir pekan ini. 
He contemplates visiting his parents this week end. 
11. Defer = menunda  
Dia menunda membuat keputusan tentang pesta 
perkawinannya. 
He defers making a decision about his wedding party. 
12. Delay = menunda. 
Profesor itu menunda memberikan ujian akhir kemarin. 
The professor delayed giving the ﬁ nal exam yesterday. 
13. Deny =  mengingkari  
Dia mengingkari memiliki hubungan dengan tindak 
kejahatan ini.
He denies having to do with this crime. 
14. Detest = sangat membenci 
Dia sangat benci dipanggil pengecut. 
She detests being called a coward.  
15. Disclaim = tidak mengakui.  
Mereka tidak mengakui memiliki tanggungjawab atas 
masalah ini. 
They disclaimed having responsibility of this problem.   
16. Drop = berhenti.  
Kami berhenti membicarakan hal itu. 
We dropped discussing the subject. 
17. Encourage = mendorong. 
Sewaktu dia menjadi walikota dia mendorong 
pendidikan anak-anak dari keluarga miskin.
When he was a mayor he encouraged educating children from 
the poor families.   
18. Enjoy =  menikmati.  
Kami menikmati menonton ﬁ lm tadi malam.
We enjoyed watching the movie last night. 
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19. Entail =  menuntut/ mewajibkan.   
Rencana ini menuntut kerja keras. 
This plan entails working hard. 
20. Escape = melarikan diri, menghindari. 
Dia menghindari tertangkap oleh polisi.  
He escaped getting caught by the police.
21. Evade = menghindari. 
Dia selalu mencoba menghindari membayar pajak. 
He always tries to evade paying taxes. 
22. Facilitate = mempermudah. 
Sebuah komputer mempermudah analisis data statistik. 
A computer facilitates analyzing statistical data. 
23. Finish = menyelesaikan. 
Apakah kamu telah selesai mengerjakan PR-mu? 
Have you ﬁ nsihed doing your homework? 
24. Give up =berhenti, menyerah. 
Jangan menyerah untuk berusaha. 
Don’t give up trying. 
25.Grudge = enggan memberi. 
Dia enggan menaikkan gaji pegawai-pegawainya.  
He grudges raising the salary of his employees.
26. Imagine = membayangkan 
Sewaktu aku masih kanak-kanak, aku biasa 
membayangkan terbang di atas pelangi.
When I was a kid, I used to imagine ﬂ ying above the rainbow. 
27. Involve = melibatkan. 
Proyek ini melibatkan pemakaian banyak tenaga kerja 
asing. 
This project involves hiring many expatriates. 
28. Justify =  membenarkan/ menjadi alasan yang cukup 
kuat. 
Tujuan yang mulia ini menjadi alasan yang cukup kuat 
untuk membelanjakan banyak uang. 
This noble cause justiﬁ es spending a lot of money. 
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29. Keep = menjaga, tetap. 
Tetaplah (teruslah) bicara. Keep talking. 
30. Keep on = terus, melanjutkan 
Sari terus menggangguku. Sari keeps on bothering me. 
31. Leave off = berhenti. 
Hentikan mengisap jempolmu, nak. 
Leave off sucking your thumb, son.  
32. Mention = menyebutkan, mengatakan. 
Dia mengatakan pergi ke bioskop. 
He mentioned going to a movie. 
33. Miss = merindukan, kehilangan.  
Kami rindu berbicara dengan kamu. 
We miss talking to you.  
34. Necessitate = menuntut, mewajibkan. 
Pekerjaan ini menuntut kerja keras. 
This job necessitates working hard.  
35. Postpone = menunda. 
Presiden menunda manikkan harga minyak.
The President postponed raising oil price. 
36. Practice = berlatih.  
Kami berlatih berbicara dalam Bahasa Inggris setiap hari. 
We pratice speaking English every day.  
37. Put off = menunda. 
Penyanyi itu menunda mengeluarkan albumnya yang 
baru. 
The singer put off releasing his new album. 
38. Quit = berhenti. 
Kapan kamu berhenti merokok? 
When did you quit smoking?    
39. Recommend = menyarankan.  
Dia menyarankan menonton pertunjukan tersebut. 
He recommended seeing the show. 
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40. Relinquish = menyerah, berhenti. 
Kami berhenti bermimpi bahwa suatu hari kelak kami 
akan terkenal. 
We relinquish dreaming that someday we will be 
famous. 
41. Relish = menikmati.  
Dia tidak menikmati menyaksikan pertandingan 
sepakbola. 
She won’t relish watching the football games.  
42. Renounce = tidak mengakui lagi.  
Dia tidak lagi mengakui memiliki hubungan dengan Tina. 
He renounced having relationship with Tina.   
43. Report = melaporkan.  
Tadi malam, dia melaporkan (bahwa dia) telah dirampok. 
Last night, she reported having been robbed. 
44. Resent = membenci. 
Dia sangat benci dianggap mementingkan diri sendiri. 
He resented being considered selﬁ sh. 
45. Resist = menahan.  
Dia tidak dapat menahan diri untuk makan buah itu. 
He couldn’t resist eating the fruit. 
46. Risk = mengambil risiko.  
Kita berisiko kehilangan uang dalam judi ini. 
We risk losing our money in this gamble.  
47. Sanction = memberi sangksi, setuju. 
Apakah kamu menyetujui menggantung penjahat? 
Would you sanction hanging criminals? 
48. Stop = berhenti. 
Berhentilah menanyakan pertanyaan-pertanyaan bodoh. 
Stop asking silly questions.  
49. Shirk = menghindari, mengelak.  
Dia selalu menghindari pergi ke dokter gigi. 
He always shirks going to the dentist.  
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50. Suggest = menyarankan.  
Mereka menyarankan bermain tennis. 
They suggested playing tennis.  
51. Tolerate = mentolerir.  
Dia tidak dapat mentolerir dilecehkan secara seksual oleh 
bosnya. 
She couldn’t tolerate being sexually harassed by her 
boss. 
52. Understand = memahami. 
Dia tidak dapat memahami (mengapa) dihukum keras 
untuk kesalahan kecilnya. 
He could not understand being punished severely for his small 
mistake.  
53. Urge = mendesak. 
Dia mendesak penyelidikan kasus pembunuhan itu. 
He urged investigating the murder case. 
54. Withhold = menolak memberikan, menahan.
Dia menahan diri memberikan persetujuan terhadap 
permohonan kita. 
He withheld giving approval to our request. 
B. Kata kerja yang biasanya diikuti oleh inﬁ nitive
Daftar kata kerja di bawah ini biasanya diikuti inﬁ nitive. 
Harap dimaklumi bahwa antara satu buku grammar yang 
satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan mengenai 
daftar kerja yang harus diikuti oleh inﬁ nitive.
1. Afford = mampu.   
Dia tidak mampu membayar biaya pendidikan di sebuah 
perguruan tinggi ternama. 
He can’t afford to pay tution fee in a reputable university. 
2. Agree = setuju.  
Kami setuju untuk memperkerjakan dia.
We agree to hire him. 
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3. Appear = tampak.  
Dia tampak lelah. He appears to be tired. 
4. Arrange = mengatur. 
Kami akan mengatur untuk bertemu denganmu di hotel. 
We will arrange to meet you at the hotel. 
5. Ask = meminta.  
Anak-anak kami meminta untuk diizinkan pergi ke 
pantai.  
Our children asked to be allowed to go to the beach. 
6. Beg = meminta.  
Dia meminta untuk datang dengan kita. 
He begged to come with us. 
7. Care = peduli.  
Dia tidak peduli untuk menyelesaikan tugasnya. 
He doesn’t care to ﬁ nish his task. 
8. Claim = mengakui. 
Dia mengaku memiliki hubungan dekat dengan presiden. 
He claims to have a close relationship with the President. 
9. Consent = setuju.  
Walikota itu setuju menemui kami di kantornya. 
The Mayor consented to meet us at his ofﬁ ce.
10. Decide = memutuskan. 
Dia telah memutuskan untuk menikahinya. 
She has decided to marry him. 
11. Demand = menuntut.  
Kami menuntut untuk mengetahui yang sebenarnya. 
We demand to know the truth. 
12. Deserve = layak memperoleh. 
Kamu layak memenangkan hadiah (kejuaraan). 
You deserve to win the prize.
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13. Expect = mengharapkan. 
Kami berharap menyelesaikan pekerjaan kami paling 
lambat besok. 
We expect to ﬁ nish our work by tomorrow.
14. Fail = gagal. Dia gagal memenangkan perlombaan. 
She failed to win the contest.
15. Hesitate = ragu-ragu. 
Jika anda mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu 
untuk menghubungi saya. 
Should you have any question, please don’t hesitate to contact 
me.
16. Hope = berharap.  
Kami berharap lulus dari universitas tepat waktu. 
We hope to gradutae from university in time.
17. Learn = belajar. 
Aku belajar menyetir tahun lalu. 
I learned to drive last year. 
18. Manage = berhasil.
Dia berhasil memecahkan masalah keuangannya. 
He managed to solve his ﬁ nancial problem.
19. Need = perlu.
Kita perlu membawa uang. 
We need to bring some money. 
20. Offer = menawarkan.  
Mereka menawarkan membantumu. 
They offer to help you. 
21. Plan = merencanakan.  
Kita berencana pergi liburan.  
We plan to go on vacation. 
22. Prepare = menyiapkan, bersiap.  
Kita bersiap merayakan hari kemerdekaan kita. We 
prepare to celebrate our independence day. 
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23. Pretend = berpura-pura.  
Dia pura-pura sakit. She pretended to be sick. 
24. Promise = berjanji. 
Dia berjanji untuk kembali segera. 
She promised to come back soon. 
25. Refuse = menolak.  
Dia menolak untuk pergi. He refused to go. 
26. Seem = tampaknya, rasanya. 
Mereka tampak ramah. They seem to be friendly. 
27. Struggle = berjuang. 
Dia sedang berjuang keluar dari masalah keuangannya.  
He is struggling to get out of his ﬁ nancial problem. 
28. Swear = bersumpah. 
Dia berjanji mengatakan yang sebenarnya. 
He swore to tell the truth. 
29. Threathen = mengancam.  
Mereka mengancam untuk memboikot acara.
They threathened to boycot the program. 
30. Volunteer = suka rela. 
Mereka suka rela membantu korban banjir. 
They volunteered to help the ﬂ ood victims. 
31. Wait = menunggu.  
Kami akan menunggu mendengar kabar darimu. 
We will wait to hear from you. 
32. Want = ingin. 
Dia ingin membeli sebuah komputer. 
He wants to buy a computer. 
33. Wish = ingin. 
Dia ingin pergi denganku. 
He wishes to go with me. 
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Terjemahkan 
Wastewater treatment is needed so that we can use our rivers and streams for 
ﬁ shing, swimming and drinking water. For the ﬁ rst half of the 20th century, 
pollution in the Nation’s urban waterways resulted in frequent occurrences of 
low dissolved oxygen, ﬁ sh kills, algal blooms and bacterial contamination. Early 
efforts in water pollution control prevented human waste from reaching water 
supplies or reduced ﬂ oating debris that obstructed shipping. (Environmental 
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Sebagian besar kalimat yang digunakan dalam contoh-
contoh pada bab-bab sebelum ini adalah kalimat sederhana. 
Dalam Bab IX ini kita akan menggunakan kalimat kompleks 
untuk menyampaikan ide-ide yang kompleks.
A. Menggunakan adjective clause
Klaus adalah sekelompok kata yang memiliki subyek dan 
predikat. Klaus bebas (independent caluse) adalah kalimat 
lengkap. Klaus bergantung (dependent clause) bukanlah 
kalimat sempurna. Ia harus digabungkan dengan klaus 
bebas. Adjective clause adalah klaus bergantung yang 
menjelaskan kata benda. Di dalam sebuah kalimat kata 
benda menduduki posisi sebagai subyek atau obyek. Jadi 
fungsi adjective clause adalah menjelaskan subyek atau 
obyek suatu kalimat.
Perhatikanlah penggabungan dua kalimat di bawah ini.
Menyampaikan Ide yang Kompleks
Bab 22
1. Pemuda itu ganteng. The boy is handsome.
2. Ia sedang berbicara denganku. 
He is talking to me.
3. Pemuda yang sedang berbicara denganku 
ganteng. 
 The boy who is talking to me is handsome.  
 The boy that is talking to me is handsome.
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Adjective clause dalam kalimat no 3 adalah who/ that is 
talking to me. Fungsi adjective clause ini adalah menjelaskan 
subyek kalimat yaitu the boy.
Profesor yang mengajar matematik itu sangat cerdas. 
The professor who teaches mathematics is very smart. 
The professor that teaches mathematics is very smart 
Setiap orang yang minum susu setiap hari akan 
berumur panjang. 
Anybody who drinks milk every day will live long. 
Anybody that drinks milk every day will live long.
Murid-murid yang belajar secara teratur akan lulus 
ujian.
The students who study regularly will pass the exam.
The students that study regularly will pass the exam.
Buku ini menarik.
This book is interesting.
Buku ini ditulis oleh Ahmad.
This book is written by Ahmad.
Buku yang ditulis Ahmad ini menarik. 
This book which is written by Ahmad is interesting. 
The book that is written by Ahmad is interesting. 
Dia (prp) selalu membawa sebuah buku yang berisi 
rumus-rumus matematik. 
She always brings a book that contains mathematics 
formulas/formulae.
Anjing yang sedang mengejar seekor kucing itu adalah 
milikku. 
The dog which is chasing a cat is mine. 
The dog that is chasing a cat is mine.
Perhatikan bahwa untuk menjelaskan orang kita gunakan 
kata who atau that, sedangkan untuk barang kita gunakan 
which atau that.
Untuk menjelaskan orang yang memiliki sesuatu kita 
gunakan kata whose seperti contoh di bawah ini.
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1. Kamu menemui pria itu kemarin.
You met the man yesterday.
2. Pria itu adalah pamanku. The man was my uncle.
3. Pria yang kamu temui kemarin itu adalah 
pamanku.
 The man whom you met yesterday was my uncle.
 The man that you met yesterday was my uncle. 
 The man you met yesterday was my uncle.
Gadis yang kau lihat kemarin adalah keponakanku. 
The girl whom you saw yesterday was my niece.
The girl that you saw yesterday was my niece.
The girl you saw yesterday was my niece.
Orang itu adalah pamanku. 
The man is my uncle.
Anak gadisnya cantik. 
His daughter is beautiful.
Orang yang anak gadisnya cantik itu adalah pamanku. 
The man whose daughter is beautiful is my uncle.
Gadis yang ibunya seorang pelatih tari itu menari dengan 
sempurna. 
The girl whose mother is a dancing instructor dances perfectly. 
Gadis yang mobilnya merah adalah keponakanku. 
The girl whose car is red is my niece.
Murid yang komputernya baru itu sangat bahagia. 
The student whose computer is new is very happy.
Guru yang rumahnya besar itu telah pindah ke kota lain. 
The teacher whose house is big has moved to another city.
Dalam kalimat yang telah dibahas di atas, subyek kalimat 
juga merupakan subyek dari adjective clause. Kalau subyek 
kalimat merupakan obyek dari adjective clause, polanya 
seperti contoh di bawah ini.
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Catatan: Dalam pembicaraan tidak resmi kata whom bisa 
diganti dengan who. Perhatikan bahwa kata whom atau that 
bisa dihilangkan jika yang diterangkan adalah obyek. Kata 
who dan that tidak dapat dihilangkan jika yang diterangkan 
subyek.
Subyek: The girl who/that calls you every day is my sister. (who/
that tidak boleh dibuang)
Obyek: The girl whom/that you call every day is my sister. 
(whom/that boleh dibuang).
Contoh untuk barang.
Mobil itu milikku. The car is mine.
Kamu sedang mengendarinya. You are driving it.
Mobil yang sedang kamu kendarai adalah mobilku.
The car which you are driving is mine.
The car that you are driving is mine.
The car you are driving is mine.
TV yang dia (prp) beli minggu lalu dicuri maling tadi malam. 
The TV which she bought last month was stolen by a thief last night.
The TV that she bought last month was stolen by a thief last night.
The TV she bought last month was stolen by a thief last night.
Gadis itu adalah anak gadisku. The girl is my daughter.
Kamu sedang berbicara dengannya. You are talking to her.
Gadis yang kamu sedang berbicara dengannya adalah anak gadisku. 
The girl to whom you are talking is my daughter.
The girl whom you are talking to is my daughter.
The girl that you are talking to is my daughter. 
The girl you are talking to is my daughter.
Aktor yang kita sedang bicarakan akan mengunjungi kota ini minggu 
depan. 
The actor about whom we are talking will visit this town next week.
The actor whom we are talking about will visit this town next week.
The actor that we are talking about will visit this town next week.
The actor we are talking about will visit this town next week.
Jika kita menggunakan kata depan (preposition) polanya 
adalah sebagai berikut:
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Contoh lain dengan subyek berupa barang.
1. Buku ini menarik. The book is interesting.
2. Kita sedang membicarakan tentang buku ini. We are talking 
about this book.
3. Buku yang sedang kita bicarakan adalah menarik.
 The book about which we are talking is interesting. 
 The book which we are talking about is interesting. 
 The book that we are talking about is interesting.
 The book we are talking about is interesting. 
Lagu yang sedang kita dengarkan dinyanyikan oleh John Lennon. 
The song to which we are listening is sung by John Lennon.
The song which we are listening to is sung by John Lennon.
The song that we are listening to is sung by John Lennon.
The song we are listening to is sung by John Lennon.
Rumah itu indah. The house is beautiful.
Aku tinggal di rumah itu. I live in that house.
Rumah di mana (tempat) aku tinggal adalah indah. 
The house where I live is beautiful. 
The house in which I live is beautiful.
The house which I live in is beautiful.
The house that I live in is beautiful.
The house I live in is beautiful.
Gedung di mana kamu tinggal menyeramkan.
The building where you live is spooky.
The building in which you live is spooky.
The building which you live in is spooky.
The building that you live in is spooky.
The building you live in is spooky.
Minggu lalu, aku melihat gadis yang kamu jatuh cinta kepadanya. 
Last week, I saw the girl with whom you fall in love.
Last week, I saw the girl whom you fall in love with.
Last week, I saw the girl that you fall in love with.
Last week, I saw the girl you fall in love with.
Untuk menjelaskan tempat kita gunakan kata where, atau 
in which seperti contoh di bawah ini.
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Untuk menjelaskan waktu kita gunakan kata when atau on 
which (hari), in which (tahun) dan at which (jam).
Aku akan mengunjungi hotel di mana para bintang ﬁ lm tinggal. 
I will visit the hotel where the actors stay.
I will visit the hotel in which the actors stay.
I will visit the hotel which the actors stay in.
I will visit the hotel that the actors stay in.
I will visit the hotel the actors stay in.
Hari minggu adalah harinya. Sunday is the day. 
Aku akan menemuimu pada hari itu. I will meet you on that day.
Hari Minggu adalah hari kapan aku akan menemuimu.
Sunday is the day when I will meet you. 
Sunday is the day on which I will meet you. 
Sunday is the day that I will meet you.
Sunday is the day I will meet you.
1990 adalah tahun kapan aku dilahirkan.
1990 is the year when I was born.
1990 is the year in which I was born.
1990 is the year that I was born.
1990 is the year I was born.
Kami tidak akan pernah melupakan hari sewaktu kami berjabat 
tangan dengan presiden. 
We will never forget the day when we shookhand with the President.
We will never forget the day on which we shookhand with the 
President.
We will never forget the day that we shookhand with the President.
We will never forget the day we shookhand with the President.
B. Mengubah adjective clause menjadi adjective 
phrase.
Frasa (phrase) adalah sekelompok kata yang tidak memiliki 
subyek dan predikat. Adjective phrase merupakan suatu 
reduksi dari adjective clause yang menjelaskan kata benda. 
Perhatikanlah contoh di bawah ini.
Clause (huruf tebal): The boy who is watching TV is my son.
Phrase (huruf tebal): The boy watching TV is my son.
Clause: I keep a box that contains gold and silver.
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Phrase: I keep a box containing gold and silver.
Clause: The book which is written by Bambang is interesting.
Phrase: The book written by Bambang is interesting.
Tiga pasang kalimat di atas masing-masing memiliki arti 
yang sama.
Guru yang sedang duduk di sebelahku berasal dari Jakarta.
The teacher who is sitting next to me is from Jakarta.
The teacher sitting next to me is from Jakarta.
Gadis-gadis yang mengenakan gaun merah itu sangat cantik.
The girls who are wearing red gown are beautiful.
The girls wearing red gown are beautiful
Artikel yang menjelaskan teori ini sulit didapat.
The article that/which explains this theory is hard to ﬁ nd.
The article explaining this theory is hard to ﬁ nd.
Kami sedang menulis sebuah buku yang terdiri dari 12 bab.
We are writing a book that consists of 12 chapters.
We are writing a book consisting of 12 chapters.
Penelitian yang dilakukan oleh dosenku didanai oleh Bank 
Dunia.
The research which/that is conducted by my professor is funded by the 
World Bank.
The research conducted by my professor is funded by the World Bank.
Aku tidak tahu di mana kau tinggal. 
I don’t know where you live.
Kami tidak tahu siapa kamu. 
We don’t know who you are.
Kami tidak tahu kapan mereka tiba. 
We don’t know when they arrive.
Mereka tidak paham apa yang kamu sedang bicarakan. 
They don’t understand what you are talking about. 
C. Menggunakan noun clause.
Noun clause memiliki fungsi sama dengan kata benda, yaitu 
sebagai subyek atau obyek dalam kalimat. Perhatikanlah 
kelompok kata yang berhuruf tebal di bawah ini.
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Perhatikan bahwa ke empat kalimat di atas bukan kalimat 
tanya meskipun kelompok kata yang berhuruf tebal, yang 
merupakan noun clause, menggunakan kata tanya. Dalam 
contoh di atas noun clause berfungsi sebagai obyek.  Noun 
clause bisa juga berfungsi sebagai subyek seperti contoh di 
bawah ini.
Apa yang kamu katakan tadi adalah menarik. 
What you said was interesting.
Di mana kamu tinggal tidaklah penting. 
Where you 
live is not important.
Kapan mereka akan tiba adalah suatu rahasia. 
When they will arrive is a secret.
Aku tidak tahu apakah mereka akan datang (atau 
tidak).
I don’t know whether they will come. 
I don’t know if they will come.
I don’t know whether or not they will come.
I don’t know whether they will come or not. 
I don’t know if they will come or not.
Apakah mereka akan datang atau tidak tidaklah 
penting bagiku. Whether they will come or not is 
unimportant to me. 
Noun clause bisa juga dibuat dengan kata tanya yang 
diikuti inﬁ nitive, seperti contoh di bawah ini.
Kami tidak tahu apa yang sebaiknya kami lakukan. 
We don’t what we should do. 
We don’t know what to do.
Saya belum putuskan apakah saya sebaiknya pergi 
atau tinggal di rumah. 
I have not decided whether I should go or stay home.  
I have not decided whether to go or to stay home.
Saya belum mengetahui bagaimana saya dapat 
sampai ke rumah sakit.  
I don’t know how I can get to the hospital. 
I don’t know how to get to the hospital.
Kita bisa membuat noun clause dengan menggunakan kata 
tanya whether atau kata if dengan arti yang sama.
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Kita juga dapat membuat noun clause dengan menggunakan 
kata that. Jika noun clause berfungsi sebagai obyek, kata that 
dapat dihilangkan, tetapi jika noun clause berfungsi sebagai 
subyek kata that tidak dapat dihilangkan.
Obyek: Kami berpendapat bahwa dia cerdas. 
We think that she is smart. 
We think she is smart.
Subyek: Bahwa dia cerdas adalah jelas. That she is smart is 
obvious
Contoh lain penggunaan noun clause.
Apa yang kau dapatkan adalah apa yang kau minta. What 
you get is what you want.
Apa yang kau lakukan adalah lebih penting daripada apa 
yang kau katakan. 
What you do is more important than what you say.
Kami tidak tahu kapan dan kemana dia pergi. 
We don’t know when and where he went.
Aku tidak yakin apakah orang tuaku akan mengizinkan 
aku pergi atau tidak.
I am not sure whether (or not) my parents will allow me to go.
I am not sure if my parents will allow me to go.
Apakah kau akan datang atau tidak bukan masalah. 
Whether you will come or not is not a problem. 
Dia (lk) tahu bahwa aku mencintainya.
He knows that I love him.
Bahwa bumi bulat adalah kenyataan.
That the earth is round is a fact.
Dia (prp) tidak tahu apa yang harus dilakukan. 
She doesn’t know what to do.
Dia memberitahuku di mana aku dapat membeli buah. 
He told me where I could buy fruit. 
He told me where to buy fruit.  
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D. Menggunakan adverb clause
Ada beberapa macam adverb clause (adverbial clause). 
1. Klaus waktu (clause of time): 
Klaus ini digunakan untuk menerangkan waktu. Kita 
sudah pernah menggunakan contoh klaus ini pada buku 
Anda Pasti Bisa Berbahasa Inggris (Wiryono, 2007).  Di 
bawah ini contoh kalimat-kalimat yang menggunakan 
adverbial clause (kelompok kata yang berhuruf tebal). 
Aku tidak tahu di mana menemukan kamu. 
I don’t know where to ﬁ nd you.
Kami tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. 
We don’t know how to solve this problem.
1. Setelah saya lulus dari universitas, saya melamar 
suatu pekerjaan. 
After I graduated from university, I applied for a job. 
2. Sewaktu dia sedang menyetir pulang, mulailah hujan. 
As he was driving home, it began to rain. 
While he was driving home, it began to rain 
3. Segera setelah guru meninggalkan ruangan, murid-
murid mulai berbicara dengan ramai.
As soon as the teacher left the room, the students began 
talking noisely. 
4. Selama aku hidup, aku tidak akan pernah 
melupakanmu. 
As long as I live, I will never forget you. 
5. Sebelum dia lulus dari universitas, dia sudah 
mendapatkan pekerjaan.
Before he graduated from university, he had already 
gotten a job. 
6. (Paling lambat) Pada waktu anak perempuanku 
bangun besok, aku akan sudah pergi ke Jakarta. 
By the time my daughter gets up tomorrow, I will have 
left for Jakarta. 
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2. Klaus tempat (clause of place): 
Klaus ini digunakan untuk menerangkan tempat.
7. Setiap kali pamanku datang di kota ini, dia selalu 
mengunjungiku.  
Every time my uncle comes to this town, he always 
visits me. 
8. Sekali/segera setelah dia mengetahui di 
mana permen-permen berada, anak itu mulai 
memakannnya. 
Once he knew where the candies were located, the child 
started eating them. 
9. Pertama kali aku bertemu dengannya, aku mengira 
dia seorang tentara. 
The ﬁ rst time I met him, I thought he was a soldier. 
10. Kali terakhir kami bertemu dengannya, dia tampak 
sangat lemah.
The last time we met her, she looked very weak. 
11. Kali berikutnya saya pergi ke Amerika Serikat, saya 
ingin melihat Air Terjun Niagara. 
The next time I go to the United States, I want to see the 
Niagara Falls. 
12. Sejak dia pindah ke kota lain, dia belum pernah 
mengunjungi ibunya.
Since she moved to another city, she has not visited her 
mother.  
13. Kami akan tinggal di sini sampai matahari tenggelam.  
We will stay here until the sun sets. 
We will stay here till the sun sets. 
(Perhatikan until dengan satu l, till dengan dua l).
14. Sewaktu kami pulang, anak-anak kami telah tidur.
When we came home, our children had already slept. 
15. Kapanpun kami melihatnya, dia selalu tampak 
bahagia. 
Whenever we see her, she always looks happy. 
1. Kamu boleh pergi kemanapun kamu ingin pergi.
You may go wherever you want to go.
2. Kita dapat menemukan serangga kemanapun kita pergi. 
We can ﬁ nd insects anywhere we go. 
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3.  Klaus kontras (clause of contrast): 
Klaus ini digunakan untuk mengatakan dua sifat yang 
berlawanan. Ada beberapa kata dan ungkapan yang bisa 
kita pakai.
3. Kemana saja dia pergi, pacarnya selalu menemaninya.  
Everywhere she goes, her boy friend always accompanies her. 
Wherever dan anywhere merujuk pada sembarang tempat, 
sedangkan everywhere merujuk pada semua tempat.
1. Meskipun dia tidak kaya, dia menyumbang banyak uang kepada 
sebuah organisasi agama. 
Though he is not rich, he donates a lot of money to a religious organi-
zation. 
Although he is not rich, he donates a lot of money to a religious organi-
zation. 
Even though he is not rich, he donates a lot of money to a religious 
organization. 
(Catatan: Though, although dan even though pada dasarnya memiliki arti yang sama, 
tetapi even though adalah yang paling kuat.)
2. Meskipun dia memiliki kelakuan buruk, orang-orang memilihnya 
menjadi walikota. 
Despite his bad behavior, people elected him Mayor.
In spite of his bad behavior, people elected him Mayor.
Regardless of his bad behavior, people elected him Mayor.
Though/ although/ even though he has a bad behavior, people 
elected him Mayor. 
Catatan: Perhatikan bahwa kata despite tidak diikuti of sedangkan kata inspite diikuti 
of. Perhatikan bahwa despite/in spite of/ regardless of  diikuti oleh frasa kata benda, 
sedangkan though/ although/ even though diikuti oleh kalimat. 
3. Sementara Joko sangat baik dan ramah, isterinya jahat dan kasar.  
While Joko is very nice and friendly, his wife is mean and rude. 
4. Rini cantik, sedangkan saudara perempuannya, Rina, buruk. Rini 
is beautiful, whereas her sister, Rina, is ugly. 
Kalimat no 1 dan 2 dapat dibalik tanpa mengubah makna. 
He donates a lot of money to a religious organization though/ although/ 
even though he is not rich.
People elected him Mayor despite/ inspite of/ regardless of his bad 
behavior
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4. Klaus sebab 
Klaus ini menerangkan penyebab suatu hal terjadi.
1. Hari ini begitu panas sehingga kami membatalkan piknik kami. 
Today is such a hot day that we cancel our picnic. 
Today is so hot that we cancel our picnic.
2. Susu ini begitu lezat sehingga setiap anak ingin minum lagi. 
This is such delicious milk that every child wants to have more.
This milk is so delicious that every child wants to have more.
3. Dia begitu baik dan cantik sehingga setiap pemuda di kelasnya 
jatuh cinta padanya.  
She is so kind and beautiful that every boy in her class falls in love 
with her. 
She is such a kind and beautiful girl that every boy in her class falls 
in love with her. 
Catatan: Perhatikan bahwa untuk day dalam kalimat 1 dan girl dalam kalimat 3 ada 
partikel a, karena day dan girl dapat dihitung, sedangkan untuk milk dalam kalimat 2 
tidak ada partikel a karena milk tidak dapat dihitung.
Karena kau tidak mengembalikan formulir lamaran 
sampai batas akhir tanggal penyerahan, kamu tidak 
akan diundang untuk wawancara.
Because you didn’t return the application form by the 
due date, you will not be invited for the interview. 
Since you didn’t return the application form by the due 
date, you will not be invited for the interview. 
As you didn’t return the application form by the due 
date, you will not be invited for the interview. 
Inasmuch as you didn’t return the application form 
by the due date, you will not be invited for the interview.  
(Catatan: inasmuch as digunakan untuk situasi formal).
Semua kalimat di atas bisa dibalik:
You will not be invited for the interview because/ since/ as/ 
inasmuch as you didn’t return the application form by the 
due date.
5. Klaus akibat.  
Klaus ini menjelaskan sebab akibat atau hasil.
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6. Klaus tujuan.  
Klaus ini menjelaskan tujuan.
4. Dia bernyanyi demikian indahnya sehingga dia dengan mudah 
memenangkan lomba itu. 
She sang so beautifully that she easily won the competition. 
5. Rudi telah membelanjakan uangnya dengan sangat bodoh, se-
hingga sekarang dia tidak punya uang.  
Rudi has spent his money so foolishly that he is now broke. 
1. Dia menabung agar pada suatu hari kelak dia akan memiliki 
cukup uang untuk pergi naik haji ke Makkah. He saves money 
in order that someday he will have enough money to go on the 
pilgrimage to Mecca. 
2. Dia bekerja siang dan malam dengan harapan bahwa pada suatu 
hari kelak dia akan memiliki cukup uang untuk membayar 
pendidikan anak-anaknya. He works night and day in the hope 
that someday he will have enough money to pay his children’s 
education.
3. Agar keadilan terlaksana, setiap terdakwa diduga tidak bersalah 
sampai ia dibuktikan bersalah. To the end that justice is observed, 
every defendant is presumed innocent until he or she is proved guilty. 
4. Arsip rahasia itu disimpan di kantor direktor sehingga tidak 
ada pegawai yang memiliki kesempatan untuk melihatnya. The 
conﬁ dential ﬁ le is kept in the director’s ofﬁ ce so that no employee has 
chance to see it. 
5. Aku akan belajar dengan keras sehingga aku dapat lulus ujian. I 
will study hard so that I will be able to pass the exam.
6. Untuk mencegah (agar tidak) murid-murid bermain keluar, 
pengurus sekolah mengunci pintu gerbang selama jam pelajaran. 
For fear that the students may play outside, the school 
management locks the gate during class hour. 
Lest the students may play outside, the school management locks 
the gate during class hour. 
7. Klaus persyaratan atau pengandaian 
Klaus ini digunakan untuk membuat persyaratan atau 
pengandaian. Kita sudah mempelajari sebagian klaus 
persyaratan dalam Bab II tentang pengandaian.
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C. Mengganti adverb clause dengan modifying 
phrase. 
Kita bisa mengganti klaus dengan modifying phrase seperti 
dalam contoh kalimat di bawah ini.
1. Jika aku bertemu dengannya, aku akan 
memberinya buku ini. 
If I see her, I will give her this book.
2. Bahkan seandainya kau datang ke pertemuan itu, 
kau tidak akan dapat mengubah hasilnya. Even 
if you had come to the meeting, you couldn’t have 
changed the result. 
3. Kecuali jika kita belajar dengan keras, kita tidak 
akan menyelesaikan studi tepat waktu. Unless we 
study hard, we will not be able to ﬁ nish our study in 
time. 
4. Dalam kejadian penerbangan ditunda, silakan 
beritahu kantor kami. 
In the event that the ﬂ ight is delayed, please notify 
our ofﬁ ce. 
In case that the ﬂ ight is delayed, please notify our 
ofﬁ ce.
5. Aku akan mengajarmu Bahasa Inggris asalkan kau 
membayarku cukup. 
I will teach you English  provided that that you pay 
me enough money. 
I will teach you English  providing that you pay me 
enough money. 
6. Seandainya kau dikeluarkan dari sekolah, apa 
yang akan kau lakukan?  
Suppose that that you are dropped out of school, 
what would you do?
Supposing that you are dropped out of school, what 
would you do?
7. Seandainya saja dia mau menikahiku, aku akan 
membelikannya sebuah mobil yang mahal. 
If only she would marry me, I would buy her an 
expensive car. 
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Sewaktu aku sedang berjalan di hutan, aku melihat 
seekor beruang.
Clause:  While I was walking in the forest, I saw a bear.
Modifying phrase: While walking in the forest, I saw a 
bear.
Sejak kami datang di Bengkulu, kami telah melihat 
festival Tabot tiga kali.
Since we came to Bengkulu, we have seen Tabot Festival 
three times.
Since coming to Bengkulu, we have seen Tabot three times.
Sebelum aku berangkat ke Amerika, aku telah belajar 
Bahasa Inggris.
Before I left for the US, I had studied English.
Before leaving for the US, I had studied English.
Setelah menyelesaikan pekerjaan kami, kami pergi 
memancing.
After we had ﬁ nished our work, we went ﬁ shing.
After having ﬁ nished our work, we went ﬁ shing.
After ﬁ nishing our work, we went ﬁ shing.
Karena dia gugup, dia tidak dapat berbicara dengan 
lancar.
Because she was nervous, she was unable to speak ﬂ uently.
Being nervous, she was unable to speak ﬂ uently.
Karena aku seorang dosen aku harus dapat menulis 
dalam Bahasa Inggris. 
Because I am a professor, I must be able to write in English.
Being a professor, I must be able to speak English.
Karena dia sudah dicurangi oleh suaminya, Lisa tidak 
lagi mempercayai suaminya. 
Because she has been cheated by her husband, Lisa doesn’t 
trust her husband anymore.
Having been cheated by her husband, Lisa doesn’t trust her 
husband anymore.
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